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"irilD Tilt FIO vr." 
\ll lh» till »n.| irmrri pertaining la life, iff 
ft. rli linknl liifflbri.ikltrt MliMlfh cveerrl* 
*>1 • nh .((rmliwt — 
Kr»« Ik* \»w t.af W»l 
Mowing Machine* on Small Farm*. 
In oa« of the Initiative Agricultural 
cxrtin^a which took | lao# at th« State 
II >iiw in March !a»t, when the topic unJer 
di*cu*eion « \i that of farm Implntunlt, one 
or more of the apeakcrt aUtal that the; 
tfuuglit id >wing toachmoa were profitable 
on larg* fariat, but 00 »mall oo<* would 
hardly [ «y. 
W« thought, at the time, tbat thia wu an 
(rraoMui view of the natter, and up>n lap* 
ther reOrctioo. we tliiok m atill. The fir 
tner who ha* a large (arm. i« j-reauroad to 
bate capiat e<>rreepondtng with hit act?*, 
and to >}• v >!■« hi* whole time to the tuanag*- 
Dent <•! hia relate. He ia never *<* filial J* 
*J an 1 «<«•««». If aick, i>r disabled in any 
war, ho ha» *trong back* and *tout arm* to 
depend up.ii), in bia lured uien, atill to ear 
rr n t'ie cultivation ol hi* cr<p* or to *e- 
cure the barveat*. Il« can even visit the 
K*'h re or tba mountain*. and ba absent 
f r arveral daw to euccveeion. without any 
•peia! detriment to bit tartuicg <<perati >oe. 
lit* cm and root crop* are hoed an I k>apt 
in a flourishing rendition, and hi* hay, and 
w he-it. and rye crop*, carefully 'eccured, *j 
tbat he find* loaded *caff >!d* of gulden grain. 
turMing bay* of bay, all aalcly bouwd, to 
gladden bim on hia return. 
If ho haa uaed a nuwing machine, all this 
la' r ha* undoubtedly been greatly facilitat- 
ed. anl the crop* have be^n eron >mically ao. 
curvd. llut auppnaa be haa nut availed bun- 
arlf of thia labor aavinr implement—bo baa 
laJ. and alwav* can have. an.roe, in athlet* 
ic men. equal to all the demand* up>n bim. 
1: there i* any cla*a of our farmm who can 
d «p-nae with tb« mowing machine, and not 
n. *t » !i*ibly (eel it* atwroce, it ia thia tbat 
we have dc**rib**d Tin* claaa maybe in- 
drpeodent of the machine if it will, but out 
without loaa. 
Such, however, it not the cm*e with the 
•mail Urmcr. /in whole succeee i* cvutred 
in hi* own judieiou* inanag^menl, *>dfd by 
hi* own tuuacular power. The hard job*. a* 
• fit u ih» e**f, and ill the dutie* that in- 
cm iuiIt c ja.f, both lat» an J ear.y, are aleo 
Li*. Ili« *- o* m 4T be in the arm*. factory, 
tr behind a counter, all but the joungeat, 
w ho i* ooIt f Mjrt.n. and jet ha* »w uu; the 
•cfthe the 1*1 | r«tiou* y +T* 
IVrhaj* the farmer i* Considerably pa*t 
middle lite, and although in gwd health, hi* 
c' ■ k I* furrowed, an J grejr hair* epritikle 
Li* «• tup!<» It i* true that th*gr»»ehopp«r 
i* ti >t a burden t» hiai jet, but he diK* Dot 
I 1 iik* cutting la* acre t*fore dinner ; be 
t: {« to whet oftener than be diJ twmtjr 
y»r* ago, and reett longer in the ahade of 
t big ap|>le trw' lu lict, hi* •• mowing 
tntchiDe 
" 
Jo** n jt work a* it formerly did. 
T.' ere i* plenty of will, but le«e power, and 
the w rk f rogiveare *l<wlj, while be look* 
painfully around to ace what he can call in 
tj hi* ltd,to vrcure t!>e or- f«« which t«oiti:eiit 
llcateti La* matured lor tbo eupport of bi* 
family. 
The *i*jf mo. Ai<«< c mm to auch a man 
a* a real blading. It cnabUw him to ke*p 
up wifh hi* toung-r neighbors to cut hi* 
cr !•* lu n an 4 iecure thero without 
1 t» 1U t* reli.-*«*J. rocoufj,^J, an<l (<«!• 
om|<ar tieely joung again, becaua* he can 
txrrr n hi* farm u r *|-»vll» anJ *uccveefuU 
It a* he Ji J to hi* youngrr ati 1 atrong<-r 
«Jaya 
1 
1'erhape the amall firmer ■* in feeble 
} tlth—-not r *11? aiek. but unable to take 
ti e lead id Uhonou* work—but with the aid 
cftu >wiog machine an 1 a jfo^a h r«- -r»ke. 
l.e i* icuro than a match fur the bat hie 
men in the county, lint that u nol all.I 
S mel: w he leele bett«r thau be diJ. 11m 
aj lite •• eharp—he ha* game J Utah— 
lUode up atraighur than far many jeare 
Ufwre. an 1 with three bleaainga another haa 
c me, more taluable than all, to a rVrr/W, 
IT.*/!*.*, A.•;«/*.' »| int. which bringe a new 
•uuahine auJjujrtobi* whole boox'atead 
\\ ouJ«rtul' And the d>.'t'>r ea|e, •• All tl.ia 
baa come bec*uee jou do but w »rk aj hard"* 
Tin re are other rvaaoni why the email 
farmer ehou'.d uh a mowiog machine, hut we 
bate fure'iwi the auhject too far to gtte them 
d w Wc bate mlin >u£h to many 
fc >re r-a*,n» to thoae who are willm • to 
think about it, and ao we le»Teit al j.l<r*«wnt 
thought* aud, we tru»t, juJiciuti* conclu* 
mom. 
Ctors. A t*b!«? spoonful o( 
»uper>pho«phat« put arouod *ach bill of 
Curii hI tb« fint hoeing. and tLo earth 
drawn up oter it will be founJ to gi*e 
the c> rn a d-ep health j color, and to greatlj 
in rv»»o it* maturity Th« soil should Le 
stirred olten. 1I> re as well as in tbt g*r- 
den, kitchen elope. or othr liquid m inure 
cur he ue*d. on en or twice a week, a<*corl« 
in)* t > their strength. 
UmtitT lot SuM Tutl. Cow# that run 
io |««tur«i utifro there »ti' briar* and 
•brubbj buthea, often bate cracked or sore 
t its, •> that It i« with diS.'ultjr tliAt tbej 
ir« milked. A writer in the Ohio F*r»«r 
gnee tb« following us a iun rvuiedj: "T«ke 
white lewd and lin»*si oil, grind them well 
together ; make a tl.in creaiu with them, 
an 1 rub the te«t well after milking ; a cure 
wdl be effected in a few date " 
llKitbT toa Miiod Iliu*. We butt re- 
cently Mm a state J in ona of our exchanges, 
that a sm*U p»ec« of gum camphor laid upon 
paper near each hiU of «iu*« would prove 
effectual iu keeping »>ff the tlnpcd buge. It 
•i.ould bw replaced when dissolved by the 
atmosphere. [Maine Farmer. 
II'iiM 
the Wsikisf Farmer. 
Fluid Manuret. 
It should be remembered that the urine of 
cattle hu a much higher value thou their 
•olid excrwtia, and it may also he rendered 
the meant of converting large amounts of 
organic matter into a condition that will 
enable it to give up ita organic material to 
plants. Thus, when swamp muck, woods* 
earth, head-lands, leave* from the woods, 
etc are saturated with the urine ol stables, 
tbey pass through fermentation, which not 
only disorganises the vegetable matters, ren- 
dering them fit for imtnedia'e appropriation, 
hut chemical changes take place in the 
urioe itself, so as to rend r it much more 
efficient, and free Irom those deleterious 
matters common to freshly voided urine 
when brought into immediate contact with 
plants. 
In a cistern, urine mixed with twenty or 
m re time* its hulk ol water, underlies a 
rapid fernt.»ntati >n, changing the chemical 
status of its constituents, and rendering the 
whole ui*m extremely valuable to be applied 
to land in its tluid form. It sh »uld, how- 
ever he diluted a* much as practicable at the 
time of its application. Tins liquid may tie 
pas* d < ver the surface bjr a sprinkling cart; 
its eff«ets are immediate, and therefore its 
application should always be at about the 
time w hen the** effect* are m >st called for. 
t>ur practice has been to use the urine in a 
different way. 
I'ndtr the hind feet of the cattle, and in 
the direction of the length of the stable 
crossing the rear ol all the stalls, is a gulley 
three feet deep and time feet wide; this is 
fit'ed every ten days with muck which hat 
twn decomposed by the lime and wit mix- 
ture we have »j olten recommended. As the 
cattle void the urine it is immediately re- 
ceived in this muck, wln-h becomes a deod* 
oruer, prevents tho rsespe of nosiou* 
wtihin the sLabis. On its removal it is 
thrown on tlx* compost heap, and isof equal 
value, measur* for measure, with ordinary 
stable manure When compel heaps are 
arranged with a cistern at their lowest end 
t > reeeive the drainsge of the heap, then the 
urine may ho carried by gutters t» eucli cis- 
tern*. and it should be pumped up very (re 
quently on the couip-wt heap, aothat instead 
of the frrmetiution of the urine occurring 
in the cist'-rn. it m »y occur while pasting 
thr <ogh the heap; or held by the long 
manure* it secure* thorough d-iMnij-osition, 
destroying all w»>i sevds. 
In China the urine of both men and aui 
mat* is preserved with the greatest care ; tio 
portion is ever permitted to be wast<d, and 
any careie«>nc*4 in this particular is punish- 
able by law. 
Ringing* Summer Pruning, and the 
Tine Sap of Trees* 
Ibe Uabel'a iirtp* may b* acoelcrated in 
ripening, and pr^luce larger hermw, by», 
|>r >cm» of ringing the *h vit« in June ami 
Jul/. Vine# frentrd in thi* manner | r»>- 
duoe (rail ne*rly t*<co the u*<ial »n<\ who 
girdled an inch in wi Ith ; the (boot opera! -' 
»-J up>n to thi* extent, di«w of coar»e, tl»e 
following winter; but on the contrary, 
wh«"n lb* ring ol Ibe bark >« uk»n off, only 
one-half an inch in wi.Jth, tb>> fruit grow* 
larger, but the b^rk c tains together before 
the winter, a connection i* formed, and the' 
•h >1 * d >t thu* destroyed. In explanation 
of lbi« riT vt we would » it that tbe crude 
m|> of the vine, ali'-r p»**tng up through tbe 
.\lkmrnum or up w^-d to the le*t<«. wb'-r* 
it i* eoMwtrwtad, return* through the 
nrMca of the Irate*, to tbe l>»v of tbe Ir*t 
•to k, and then downward between tbe bark 
and voung wood callcd Cami$km. Thi* i* 
tbe iruo »*p ol tret>« ; it i* wholly rwr »t>-J 
in the leute*, d^vn Jin* to the cxir-mitie* 
of their root*, <]•'} citing in it* cjur»o tbe 
iuttt:r wbich i* eucceemely u IJn] 11 the 
Ire*. When the enlargement an! more 
early maturity of the fruit be the o'j-ct, ibe 
operation ol ringing ui*y I* performed a* 
•bote; but il majeonthe *m»i| l>r»nch«** 
of the new wood, the fruit doe* not acquire 
a proper *tate of maturity ; it *hould be 
dine on tbo prefioue tear'* about* Tbe 
effect# of ringing arc more obtiou* on the 
Kr4P*« !<** a"'l apf'li'. than upon turne 
lruit« ; we hate attempted il on the pe*ch 
trw without any *cetuing *ff«ct. If, by Ibe 
ag. ney of !•>««<-«, tbe g**e* extractol from 
the atm *pher» by tbe*e organi, and the 
Juiow drawn from the earth by iherooU are 
mixed, a**im lUted and rertderud *ub*rticnl 
to tbo tree. thereby incrv**ii g it* growth, 
aid perfecting it* Iruil. tbe <jue*tiuii ariae*, 
I* »umm<r jruning l<eneficial or injuriou*? 
We apprehend that it I* improper; lor t«j 
tint procrM, we dimmivh the resource* of 
the tnv.jn Ibu* r« moving »> many Irate#, 
a« *r uiu'l, of in thi* oj*ration. 
The abote. if true, eliowa the folly of taking 
off the leatee of any fruit tree. t<> accelerate 
the ripening of iu fruit. 
The Alhurnutn i* the outer coating of 
young wood, ofien called *»p wood. The 
i* niucilaginou* matter found be* 
tweta the bark and young w<od. 
J. M. Ira. 
[Xew England I'aruter. 
Bui it. from whoa* valuable wurk,cal!«J 
rii« Aiu«rmo Fluwi t li.»rdcn l>ir»'Otorjr, we 
icUct much on tho aubject ou which it treat*, 
mj« that: 
" W« Ju COtlfr** that we uird to fc# »J»o* 
oatee fur gmng j leutj of water to the dahlia, 
tat th« eetere drouth of 1838 put our aciroce 
to the tt»t, and the r««uh *»««, that ahoat 
l«H) | lanu of our ui'Mi choice kind*, which 
we regular IJ watered three time* a week for 
nine weeke, during which peri od we had not 
a drop of run. gr*w luxuriantly, hut uianj 
I of them never produced a perfect bloom ; 
»nd tli that had no attention whatever 
paid to them, except a little manure or littei 
placed on the aurfaca over the root*, flower- 
I id alo.oat m well aa in our until wawnt." 
Destruction of Small Bird* Causing 
Alarm* 
For aftera! mioni, and particularly (ho 
la«t, there waa found tu bo • scarcity ol 
breadstuff* in Franc* This state of things 
caused great alarm, an J memorials were pre* 
•ent-d from eotso of the departments to the 
Minister of Agriculture, the legislative 
Chamber and tho Kmperor. An elaborato 
report has been made on tlie subject, in 
which the destruction of •mull bird* it 
eharged with being one of the leading cm** 
of deficient crops. The destruction of small 
birds haa gone on increasing, and in a cor- 
responding ratio haa also proceeded the in* 
create of thow insoct* and reptile* which 
prey on the crope of grain and all kinda of 
vcgetablo food ; and on thee«> insect tribea 
the small birds lite. To that degree of 
alarm haa the public mind been brought 
that inijuirr an<i investigation hare been in- 
stituted, an I hate demonstrated the fact 
that tho destruction of the beautiful feath- 
ered songsters may, if continued, lead to 
something like positive (amine. This docu- 
ment Ima ta n translated, ami is being cir- 
culated in Kngland, to ail in arresting the 
wanton destruction of birds in tl.at country. 
It was the subject of a paj>er recently real 
U fore tho National 11 ist.-rjr Society of lie- 
gate, from which we cut the following : — 
••Although thesparntis levy a contribu- 
tion on the farmer's grain, yet the far great- 
er jvrti m of their food is Irom injurious in- 
sects, ami the whole of the fo h! they gite to 
their young is from the tribe of inserts At 
the beginning «>l the world man would hate 
succumbed in the unequal struggle if God 
had not given in the bird a powerful aunl- 
iary—a faithful ally—who wonierfully ac- 
complishes the task which man is incipablj 
of performing—in fact against his enemies 
of the ins>vt world man would be powrr!css 
without the bird." 
[Moore's llural New Yorker. 
The Beit Bed 
Of the right pound* which a man rati 
and drink* in » d»v, it ia thought tint nut 
Im than five pjtibd* l.u-» hia body through 
the akin. And ol theee fire j unj* a con* 
•iderahle p-r cnt-ig* r«c«p'* during the 
night, while ho ia in bed. Tho larger | %rt 
of thia 1* wtttr; but in ullitioti, there it 
much tfTote and poia .noua natter. Thi* 
being in grMt part g*»>Mu* in form, per- 
meate* everv part «»f the bed. Thu«, all 
part* of the bed, laittrMl, blinked, u« well 
a* ahreta, won become foul, and nerd puri- 
fixation. Tho raattrcea need* thi* renova- 
tion quite ai much a* tho ahMe. 
To allow tho eheeU to I* uaed without 
»a»hingor changing, thre« or *n aaontha, 
would be regarded a* tad housekeeping ; but 
I limit, if a thin abort can a'ueorhenough of 
the pnaonoua eiertti ill* of the body to in tko 
it until for uv in a few data, a thick nut* 
trvae which c.»n lUirb and rat tin a thou* in I 
tiunw aa much of thc«,' poi*»n >uarscrrtione, 
tiorda to purified ai often ccrtaitiljr ai 
once in three tuonlhe. 
A ahrrt can br washed ; a tn«ttre«a can- 
not be rennovated in thi* way. Ind< d there 
ia no other war of elranaing n m^ttr-«« but 
I.y steaming it, or picking it to piece*. and 
thua in fragm^nta eip aing it to the direct 
raya of tho aun. Aa the*' procea»e* are 
scarcely jraeticaMe, with any ol the ordi- 
nary raattr**ss«**. I am decidedly of the opir- 
i n that the go>>i old faahionrd atraw U-l, 
which can every thrve month* bo changed 
tor fr<*h at raw, and the tick fx* waahed, :a 
the awceteet and heallhirat of l>rdi. 
If. hi the winter *'.»« n, the p irouane** of 
the atruw UhI inak* it a iittlo uncomforU- 
Me. aprrad over it a comforter, or two wool- 
en blanket* which ahould bo waihed aa often 
every two wo-k*. With thia arrange- 
ment, if you w^»h all the bed covering aa 
often a* one* in two or three week*, you 
will lute a delightful, healthy kd 
Now, if you leave the b-d to air, with 
open window* during the day and not make 
it up for the night f». fore evening, you will 
have aJded greatly to the aweetneaa of your 
n««t, and in consequence to the tone of your 
health. [Dr. I». Lewie. 
Scmiriic Acid. •• A. R." a»k« u* if 
»alphuric aciJ, wli^n i»[ j Ii«-l l»y itm-lf, Iim 
uny viluo &• uianuro? Wo answer, Ym; 
lor although >t« ralue m»y Ihj materially in* 
l>y availing ol iti chemical action on 
other •tibaUncm, *till, u»ed alone, it hit* 
hi^h Tftlut. It ahould alwaj* tw U| | ll (1, 
however, id an extremely dilute »ute, otr* 
tainly never at n greater tiirngtb than una 
I art of acid to 1000 of water. There are 
very few j lanl* which Jo not contain cut* 
phurio BfiJ, or ita *alt«, in aomn form, and 
when applied to tlio toil there ar>J lew of 
tho*e b*»e* with which it combine* advan* 
tageoutly, which Jo riot rxitt in tho toil to 
a greater or le«« extent. 
Sulphuric acid when applks] diluted to 
c»ai|MMt he*p«, pirtenta tho ctcapo of am- 
monia w itlout interfering with it* nihili- 
ty ; all frea alkali-a are chang«*d into *ul- 
phatct, and with the exception of lime, aro 
•till left »oluhlo in water; many of the 
priintrim are mure acivptahlo to plant* a« 
vulphatc* than in their tiuiplo condition, 
white a large nutnU-r of the proximate* hart 
incr a*d value h in* «rte<| on hy dilute 
•ulphunc acid. (Working Farmer. 
Qi-ASfrrr or Foo» ion OiM. Frequent 
oUertationa have ahown that un ox will Con- 
aumo tiro |«r writ of lua weight of liajr per 
J *J to maintain hi« condition. If put to 
moderate labor, no inereaac of thia quantity 
to thre« J*t wnt. will enabio him to perform 
hie work, and Mill maintain hia fleali. If 
he ia to to fatted, he requiroe about four 
and a half |«r ccut. daily in nutrit'ouafood 
(Michigan Farmer. 
Do neither aahaiaed of jour rdigiou, nor 
• all awe to il. 
M I SC EI.LANV. 
TraatUled (torn the (irrnnn f«» >n J >urnal. 
Bj Whom the Castle was Haunted. 
A ITORT or Til* IURTZ. 
Nut a rerjr mirthful party waa It which 
Mt une chillj evening around the hearth ol 
a email (iaatham In the Harts. The low- 
burnt fire cut vague, portrntoua ahadowa 
on the walla, and filled the amokj room 
with a little gloaming light, juat enough to 
enable the pueata to diatinguiah one another, 
j It atill rained hravilj at intervala; the Ct 
ful guata ahook the windowa with a moat 
melancholy wailing aound, riaing • imetitnra 
into O'W ahrieka, which reminded one o( 
tho witchea and deinona which ol old made 
their haunta among the inountalna. Now 
and ihrn, » theclouda broke for an inatant, 
the moon ahone through, allowing the rent 
'and shaggy ms»ar« driven bj tho wind, and 
tha dark j>m▼ outline of tho llartr. It waa 
hard to determine whether the stortn had 
apent ilndf, vr waa gathering nrw atrrtigth 
for a frcah onslaught on tha morrow. 
I have Mid we were nut a mirthful partf. 
A "'.ranger might liair *ct u> d>wn, at the 
fir»t glance, us the mo*t contentfd, carrlea* 
of-t>-morrow fellow* in the worlJ. A 
drMDijr, liatb-a* irfluence breathed forth 
(rant our p'j—• ; not a word « n »j» >k*'fi ; 
•caree a luoicmrnt «n |*ceptih|e in the 
comfortably diipoatij figure# that leaned 
ba k in their wide arm chair*, and puffed 
away th« opiate fume*. Itut a «n<>r«« rare* 
fal *urTcy would ha*» remted, under *11 
tin* outward apathy, the ciictenceof Terr 
dnrr»e mood* of *pint. tie very *moko it- 
► II ram4 like a trll tale Ir m tho li|«. 
Carl Manon, in the corner Ihm, a itout, 
he«*y built man, Willi black hair, »haggy 
brow* an I cool «»ua t*ard, sitting with 
arm* folded an I feet firmly planted on the 
fl>or, blew out foluro^ of moke, with »uch 
tchemrnt energy that it wa* plainly to |m 
•een that aomrthing !•< «i !•-• Ioto of it in* 
pel led I im. wai thinking. tnayhap, of 
the lad r >a.l« on the morrow, with their 
•Iidea, and break*, and gulliea. It came 
•lowly and placidly from the |i|«* of the 
dull go kJ nitured fellow on hi* right; no 
care had he for the iu -rr.-w here w.»* *hej. 
trr from the »torm, the tobjreo wm g »«•»!, 
In* empty inug, »tiil (irmly gr.i«|*d in hi* 
light f«t, wa* CoOtlume upon tho merit* of 
th» beer. What were r >ad* to him. that ho 
•hould in-tr the jdeaturo and comfort of a 
g>>l inn by thinking of them? On the 
further *ide of th<* room from the fire, rtt a 
•urly lellow, with ilouched hat, licu l *ul> 
lenly flung forward ai d lo >kirg on the fl > »r, 
hi* leg* *| re id like an enonnoua V he wai 
a m>«ly fellow, • ubjeet to wither fit*, and 
he blew away the era >ke in *puiiky, ener- 
getic puff*, that plainly »aid, • II >w it al- 
way# *torni* when I want to trarel! It 
wa* pl«i»ant enough tafare I started. P^n't 
»••• why the Weather lieed to rpite me *•».' 
(.'low to the ht-arth, w h'Tu the lift* and 
dan* of the fltmp played fantastic trick* 
with hi* {hj*iogti'>my, oat a tall, widl*| r »• 
portioned man, whoae clear, geni»l counts 
nanc*, a* far a* it could !« "ren by the fit- 
ful firelight, rihihited a atrangc r >11?r »»t 
with the other fare* in the r»«'tn. Il<- •earned 
to i>lay with hi* fanci«-« leaning back in 
hi* chair, lie blew up the •mokeul hi* cigar 
in graceful curie* an I little whirling ring* 
to the *>-ry ceiling ; un I occasionally, t»y 
the *prlng of n tlame, he wa* obacrv d to 
•mile, though very rpuctly, a« if »trui'k by 
•omn ph-atant thought. 
Hut | i|» « and ci^im were nt length ei 
haunted, Tf,o dull »mnke ""tiled in the 
corner* and along the ceiling lik<? rain- 
clouda, *tirred n >«r »tij (lull bj tlto draft* 
from (lit* I >u»-' witid )W«. Our friend At tho 
hearth r ik<'J tli} t.raitJs togtlbtr and »tirred 
up it lirt-kT blato. II" termed tir<d of the 
duilneM of the evening ; g it up, and walk* 
ing to tho window lookid out into the night. 
It waa now Mining heavily ; the wind had 
taken a deep, ruufll'd r >ar, and bore ag*in»t 
tho houve with Mcady I rce. * Murh like 
the ni^ht I piMcd in the haunted cavtle,' he 
anid. in tho tote of uno thinking aloud. 
Ktrrr in in in the room itartcd a* il *ud- 
denljr urou-cd Ir in aloep, looking up to are 
what he meant. • It wu a wilder night, 
and in another region ol tho llam," he 
continued, taking I i« ••■at again, while air- 
eral ol the e<unp«nj dr«»w tneir chair* near- 
er the fire, glad of a little aocial reliel Iroin 
the tedium ol the evening Having created 
ao much interest and curio»itv, our friend 
felt in dutv Itound to«m»fy it. lie aoemi'd, 
be*ide«, in the mood for vtorj-telling. An- 
other Mick waa laid on tie fire, lor it waa 
toward* the end ol aumiuer, and the pro- 
longed atonu of three data ha I produced a 
chilline** in tho atmosphere The increased 
blase thn-w a bright light on hi* face, and 
it wu aeen that hi« rye waa keen and ateadj, 
and hia lip*, though their utual csprowiun 
( 
indicated aenaihilitj and fancjr, could rhut 
with manlj lirinnm and dcci*ion. Tho 
company locked at him expectant, and be 
did not make them wait long. 
I wa« travellit.g alone, Mid he, in anoth* 
er region <»f the Harts. Toward* caning, 
; oncc, while ascending a at'fp road, I h« 
t ho hcamie Ivgio to darken ; the day had 
been cold, and the run »-'t b*hmd an ooiin* 
ooa hank of prey cloud. The wind had a 
dull, heat? rtar through the pine«, a* it 
brought up it* IfgioM, and there «4« eiery 
•ign in tlie atmosphere of a prolonged and 
•cvrre etono. Knowing that a (iuthana 
•tood not Trrjr far ahead, I puahed on, and 
thought oiytelf fortunate to reach it before 
the lu«t glimmering of dajlight had left the 
ravine in whnae ehrller it etood ; hul to o>y 
groat diemay, ctery chamber wai full; not 
a tied ill the houee to epare. Tbe ll «or, «-*en 
a anug b-rth in the bay loft, waa a hard 
exchange for the luxnrioua v i»i»nt of • bed 
with which I bad beguiled the Uct few 
mile*. I inquired ol the landlord if there 
wm do hoate near, when I could flod lodf 
ing for the night. He shook hit head, hut 
added lo a mysterious whi»per, that hut for 
certain supernatural obstacles, I might And 
what I sought in th« castle, at the turn of 
tho road, about half a mil* up the moun- 
tain. 'Sine* my lord and lady,' Mid lit, 
• set off for Italy some three month* ago, no 
living man or woman dares go near it. Kirn 
the krrprr h*» deserted it and I hate the 
keys. There's many a aolt Iwd there, with 
curtain* of silk. Hut whoever venture* 
near hy day night, goes never mjaio.' 
Weary at I waa with inj long ri le through 
the rough and dangerous of the llarti, 
the thought of those Insurious beds with 
curtain* of eilk, left no room for other feel- 
ing*. ] felt the yielding eoflne** of their 
down, and heard the whispering ruttl* ol 
the silk. The half mile of dark, rough 
walking, wu nothing in comparison with 
the enj»vmrnt to l>e f>»und at the end. I 
resolved forthwith, that notwithstanding 
the spirits, there I Would sleep that night. 
• (tive me a lantern and the keys,' said I 
• and a servant to show the way through 
the grounds nnd I will make the venturo.' 
• Hot you won't,' eiclaimei tho landlord, 
with a manner in which wonder and au* 
th »riijr were • >m<awhat ludicrously hlendrd. 
• V ii wouldn't live till morning, I'd soon* 
er »l«-ep in Ihe bare road.' 
• \ >u need n<»t wa»te jour breath, air; I 
•lull tleep to mg'it at the ra«tl«i. An I I 
•lull fewl obliged il jrou will lo«« at little 
tiiue at J- >»«il)lo. The ni^ht i;mh dark, 
an I li e •torm it rtainj* U«t 
Muttering and curving at mj foolhardi* 
ntnM, t! o landlord left tho room, and in a 
low minute*, r'*app««rr.J witli aHtunl, the 
kejt, a larg<» hut mtlirr dun lantern. If 
jroU will go, »ir,' til l he, 
• Ii*r»'i the key* 
to the K»lf and doorttj, an I tin* in in will 
•how j ou the r>ad. Hut I a dtite *ou nut 
to go.' 
It *»• too late 1(1 retraet, rtru if I lull 
f*rn inclined to. Tilling the kejt and Ian* 
tern, I ». t out, followed hjr a •tout •••rrmg 
m»n, whoto burly limhe did not disdain to 
tremble 11k•* % girl't at we approached the 
haunted rattle. 
• llrre'a th«> gate to the groundt, tir ; |*r- 
I.• [ •« joii rtn find the way alone, tir, (rotn 
hi r-"' Follow tho wide |>ath, it I>-adt right 
to the door. tir,' 
Without waiting for Idit, the fellow 
turned mi l ran down the r ad at il a whole 
legion of ghottt and dttnune wcrealtir him. 
And—thall I conf<t* it—the * >un J i.f hi* 
retreating I oot»tej • lilt a rathi-r faintUh 
Idling in :ny own heart. I aim ut re|»-nted 
of rny rtwilutioo, a* d thought afT'ctionat- Ij 
ul tho I. ololt. and rvn the door. The 
I .i;h wound hy a large ar'mr ; a momentary 
vii »kn-*«a tngg' »tcd a lodging under lit ahel* 
trr, hut the rain, now Uguinmg to fall in 
th>>v» pattering, fitful gu»het whieli totae- 
time* preeedet a ti mi, taid no to the c>w« 
arlly thought, and drove me ut n >|uirk pace 
toward tho eiiitlo door*. Tho porch wat 
I'tig and narrow, and dirk at»<a*ern.' 
A* I *li in the hi i*y k-y un>l turned 
lli« iron ward*. a hollow ringing echo in the 
hull tin Jo my M>»"! thrill, and when the 
wind thing upon tl,« i| Nir with aInuty clang, 
ali i swept through th«« hall, it * rmt'd lik*' 
tho shrinking nl ii thousand ghij t*. Si 
f.ir<H>ful w:ia the ilr\ft that It w.i* with the 
gr>-ati tt difficulty that I c ml J c!> the door 
ugnin. i'mlutic light* ntnl shadow.' from 
my Unti rn |Uytd on ll xir and w.ill ; a 
thousand ech(M<s wirf Hung lack and forth 
iti ghotlly (oatimo through tho | 
Then ii^rtilid a deep atlllnrM, th it hri^ht- 
ened ll.o effect of e*«ry nund. The none 
of th<» wind and rain wa* mufti d hy the 
thu k wall*. .My footstep* fchoed like h«u»y' 
blow*; my ?«ry I rrathing w%* a loud dis- 
turbance. I stood a few luxUK'tit* (it st-emed 
an hour) near th*) door ; then mustt ring all 
my ciuraga aid »kepticisui ai to tho exist i 
ence of gho*t«, I mounted tho lm>ad stair- 
way 
I do not intend to apologize, Mid our 
friend, interrupting himself, for tin* no* 
luentary weaknesa. Kfefj mm has a cer- 
tain amount, more or lc«*. nl tho old auper- 
• titi in •luoilMritiL' in hi* vein* ; and at times 
it wak>-« with |»»wcr enough to quite o»er- 
come Ilia uiunarch reason, c»|>erially when 
tho physical cnergie* ar*a exhausted ; ju*t a* 
dr<**'us do, which we laugh at hy day. 
Wi ll, the whole run/" ol ajartinrtit* wan 
open la my choice; hut only too willing 
thnt nil ahuuld be (till again, | entered the 
tint door I came to. Fortunately it opened 
into a large room, eplcndidlj furn-ahed with 
mirror*, (of**. chaire that aaked one to *it 
down, •ml a Ned thai looked aoftvr than a 
(tank of roae* in fair/ land. I waa no long* 
rr aleopy, and •ittin^ down at a luMe, {(are 
frw play to fancy. All wa* atill within. 
It put iuo in mind of th« emtio that, with 
»l| it« ininah-a, alept enchanted a hundred 
ycare ; and I felt linlf inclined to rcarch the 
room* for »utn» 'jcautiful prince#*. Hut 
I how long wild cchoee ! My eye caught by 
chance tuy imago in the uiirrura op[o«iie, 
and I could not hut blnah to *■« how pale I 
l wai. With a loud laugh which rvaoundi-d 
ttrangely bollow, I took up a book, firat 
hying uiy piatole down within rcach, and 
flung open the leave*. Hy chance or lata, 
It Wua a Volume of ghoat aloriee, leg* nd* of 
d>-mone and dragona, frightful hiatonee of 
powerful dwarfa that lived in the corn of 
mnuniaina, and wrought onchanUd weapon* 
which th 'y ejld to the mighty I er<«* of 
chivalry. It waa illuatrated, too, with pio* 
turea even mom terrible than the atoriee. 
There waa real enchantment in ita pagee ; I 
could not help reading on and on, thoagh 
«very leaf I turned made me ehuddef. 
I read how Siegfried, *on aud heir of the 
famoua Siegmund, on hie way to a*k for 
the hand of the beautiful daughter of th« 
Burguodian prince, alow the grint dragon 
Tafner with treee lorn up by the roote, 
end iben bwthed blmaelf in the blood, (nil 
left tho faUl »pot between hit ihouldera, 
where the trcacherou* a pea* waa drives io 
m ll>« hero • looped to drink at the foreet 
wall. There wm on« awful legend of an 
enchanted caitlo standing in lilenM and 
alone in the middle of a foreet, centuries 
old. Skeleton* hung in chain* oo it* walla, 
drupe of hlood war* still freeh on ita oaken 
floors, and the wi tehee caino her* to snuff 
the always polluted air, and to drive infer* 
nal revel* with Squire Satan and hie imp*. 
The whole enchantment depended on one 
condition—that no human word should he 
apoken there—and the breaking of the apell 
involved the djath of the disturber. I had 
come upon the part where a loter in pur* 
nit of a certain fliwer lor hi* lady'* hair, 
getting l<«t in a strange fore«t, which he 
had never ao much a* heard of, approach** 
the vicinity of the castle, when a alight 
noiae in the poaaage drew mj attention. 
Mjr hand instinctively rcached for my pi*- 
t"l«. It via* ell *till. Three loud rap* on 
the door roused me. Very civil to knock, I 
thought, for villain or spirit; I must not 
bo outdone in courtesy. So, in a* firm a 
voire as I could command, I answered, 
• roue in !* 
The door was slowiy opened, and a gr<>* 
tft*<|ue figure entered, frightful a* could he. 
It had a rough hairy face, with piercing 
black ejra, k(<cn enough, it M*u>ed, to read 
one'* \rrj heart, a lung noee, and a bear 1 
like a hermit'*. Ilie teeth chattered a* il 
with impish spite. I cannot tell the eff -et 
the sight had upon mo the first instant. I 
am the prince of tin* castle,'said the fright* 
ful apparition ; * w.'Iotin* here ; but Last 
taken leave of wife and child ?* 
Il mad* me rather uneasy, I confis*. to 
see that hide >u* thin *, rolling hi* eyce and 
snapping hi* te*th, sl<»wly approaching me. 
In t»i>d* name, I thought, can thi* t>e real? 
Il-re'* pro.d'—presenting a pistol at his 
• reast. I ctrlaimed, • Stand, or I shall fire!' 
Not every gh>wt Tail lw frightened by such 
means ; o'ten the weap>n mi**r* fi'e, or the 
bell recoil* upon the*hoot«r. Hot my more 
considerate apparition Stopped, threatening* 
ly rai*ed his finger, turned about slowly, 
and retreated with the same dignified pace 
a* he had entered 
11*1. t»o ? thought I, to Squir* Sitan, nr 
whoever it may he, haa a profound reapect 
Lr powder and fall. No danger from hita, 
I reckon, at in In* aupcrn »tur tl char* 
aeter. T»ki» ^ the lantern and uij piatnla, 
I followed tlw retreating ajiirit, a* he al >wlf 
|-need through the I. til. Suddenly ho dia» 
hj j vircd ; it mvmtd a* if ho h*d aunk<*n. 
into the ground. 1 followed cautioualy. 
All at once the floor aunk U-neath ine, and 
I fell through into a blaao of light, which 
• vtiinl to come fr itn tbo fUmee of the low* 
er world. Karlli, h<-aven and hell flashed 
in one dreadful inatant through my bra.n. 
Hut happily, aft r a fall of ahiut t<n feet, 
I alighted without injur/ on a pile of Milt 
hay. and starting up found myself in an 
under ground vault. 1'her* wu a fir? at 
the further aide, round which stood hall a 
diix«n turn, among them my disturbing «pir- 
it. Another glance showed the true char- 
acter of the place, and roused the appre- 
heneion that I had fallen into a wor*» pow- 
er than that of gh>*ta. All of curi* 
una tools Uy scattered uitf the floor, and 
thero waa a large tahle heaped witli cuiai. 
It *4«, in a cuunlcrlviicr'a J. n, and 
the win haunted there were cloth-d 
witli tulMUntuI lluli an! bone. Taking 
«of tl<e at-x'ncd ul the family, 
they li«<] made tlieir way into ono of the 
Mitia fault*, »« a place of gr**l •ccurity, 
.ni l fur the J urj. -«j of carrying on their 
wotk without molestation, had contrived to 
raieo the r>[>>rt that th* ca»tlewa« haunted. 
S » well li t i they »uco>.« K-l that u* they 
told ine afterwards, I wa» the fir»t who die- 
covered thrm. No one cam<; twieo to the 
rj«t|i» while they were tliorrt. 
Hut, «« I Mi l, I had rem >n to repent of 
my temerity, an I to wuli that 1 had not 
►Corned the landlord'* advice. I wu *eu d 
t»y two or thr.-« at once, an«J thru*t into * 
•lark clo*et, while a council of war wa* held 
atxiut the fire. • It -ttcr kill him fir»t a* lo*t, 
mi J one, (fur I c>>iiM plainly hear) * dead 
mm tell no tale*.' Happily, •not were not 
ao hardened. • fleaMe*,' Mid they, • if he 
ehould he mi»*rd, the caMle will bo *arch*|, 
and thrn where ahould we be! A lit tup 
neck*tie coat* hut a trill* now a-daye.' It 
wa» finally soncluded to let me live, on con- 
diti m that I should take an oath not to U> 
tray them. 
Wo then ait down, like old familiar 
Irlcnda, and drr.tik to each other's health in 
rich old llurgundian, Molco Irom my lur !*• 
cellar. I watched them ply their lawl>-aa 
trado till morning, when.juit a* the aim 
rooe and the cool lhadow* lay along the hill 
•idee, I took my departure from the «|om 
hot vault, without noticing that my watch 
pistol* and handsome pipe were left on the 
table. 
* Uod to prai»rd • rirlaiineJ the hoet of 
the inn, a* I came up to In* door ; 
• we nrr- 
rr elected to ae« jou alive again. Not I 
wink have I alrpl all night fur thinking ol 
joo. What did jouaeo 
there? Conic in 
and tell w.' 
Hot an oath i* en oath ; and one mutt 
not filKlj u*u I he name ot God r*eo lo n\| 
h»* lif«. Si I told nothing ; and aa the *un 
«aa ehining out in full eplendor after It* 
etorm, und the air wae freeh and ineigorat* 
Ing, I ordered mjr I.or** and rode 00. 
A few weeka afterward, I rewired a Itrga 
bundle hj poet, containing a eplendid pair 
of piatiile, inlaid with eiWer, a new gold 
watch of great value, a Turkieh pip* orna- 
mented with gold, and a gold tobacco box. 
There was al*o a acrap of p*p*r, on which 
■ few word*, written in a bold hand, in- 
formed oie that the preeent was to atone for 
the rmvptioa given oie at lh« caatle, and aa 
a mark of gratitude for mj etrict ailence. 
There ie no further occoaion f jt aecrecj Mid 
the writer, and vou are free from jour oath, 
Thia wild night reminded me ot Ihe ad Ten- 
ure ; I hate netcr told of il before. 
C*ru a I'arauiii rut \Vi»n. Mr. Taj* 
lor, in hi* work. " Mexico and the Mail* 
cant,'' j(iv« the following amuatng illuttra* 
lion or tha remarkable privilegea poaaanad 
by married ladiat in Cub* : 
•' If you are a 
married man, reeident in Cuba. y>u cannot 
j»<»t a paavport to go Iba neit town without 
jour wifrt'a prroii**ion in writing. Now it 
•o happened that a r«wpeclable braiier, who 
! 
lived at Santiago da Cuba, wanted to go to 
Triniilad. Ilia wifa would not content; to 
ho aith*r got her consent by tlratagem, or 
what ia won like, gave tomebody tometbing 
to get him % pa*aport under (alee pretenaea. 
At any rat#, ha was tafe on board tho a tram- 
er, wh*n a tniddla aged I •male, welldrtaaad, 
but efidanlly arrayed in haate, and wilb * 
faro rrimacn with hard running, came pant- 
ing dowu to the ateamer, an I ruahad oo 
board. Seiiing upon the captain, aha point* 
rd out her buahand. who Lad takan refuga 
i behind tha other p-v*-»ig« r», at a re* p«c table 
distance; aha declared that »be had never 
consented to hi* g img away, an I demanded 
that liia body ahould bo inalantiy delivered 
up to her. Tha husband waa applied to, 
but preferrrd atajring wf.ere ha waa. Tha 
captain produced the paaeport, perfectly r* 
rr^lr, and tha lady made a ruah at tba d »o- 
umeut, which waa torn in half in the Muffle, 
All other mean* failing, aha made a sudden 
dash at her husband. prubably intending to 
carry hiia off by main lorea. Ha ran lor 
hie life and there waa a ateepla chaaa round 
tha deck, among benchaa, bales, coila of 
ropa ; while the pasaengTt and crew cheer* 
ed flrat one and then tha other, till tbey 
could not apeak lor laughing. Tha hue* 
waa all hut cought once hut a benav* 
olent pasaenger kicked a ramp ttool in tha 
lady'a way. and h« got a freeb atart, which 
he utilised hy climbing up the ladder to tha 
ja-J'lle bos. Ilia •*i!« tried to follow biu, 
but the ahouta of laughter prevented her." 
A Nkw Solctiom. N jI long einca a cer- 
tain quack, who l>>ok<d aa learned aa an 
owl. waa addreaacd by ono ol hit patienta 
thue: 
•• Doctor, Ml ut how it it that when wa 
eat and drink, tho meat It teparated from 
the drink." 
" Why, I will tell you," taid the learned 
man of pills. " You t-o how there it in tha 
neck two pi pea—one of them to receive tha 
iii-it and the other the drink. At the top 
of ll.erii pipca it a lid or clapper, and when 
we cat. tint clapper shut* up tha drink pip«, 
and when we drink it turna back upon tha 
mot pipe—a aee-aaw kind ot motion, (jueer 
apparatus-*, I aaauro you." 
" Hut. Doctor," euid tha patient, It 
teems to mt that that ere clapp* r tuuit play 
a mighty aharp gaina when we tat pudding 
and milk." 
yuack took hia hat and alid, advising hit 
patient not to swaar at all. 
I CooLNMS l> Till Miink Toto. Tb« 
l/'«i*ioo Jouruit £«•«* a g >w«l atyrjr from a 
| rinl« 1 •;11-r to a friend: 
Ooeul the Lieutenant* in the 10th, (Lieut. 
Itinncjr, wo notion] a piece ol to«p 
Ijing on tlte r»ad*lde in the muUt ul the r»*- 
trcat, an 1 r»-n»»rk■ «J to a man n*ar In in thai 
lie *hould | r Ml<a'ilj ho " prrttj dirtj l*for« 
he got through 
" 
an 1 thould n>fl it. >tOjp» 
ing to J ick it up, a *he|l hunt in hi* (a.« 
and ejee, aim >«t hurjring lino alivo in niud 
an 1 dirt. Ilia c»w| anmo* lo »k«*l on agha*| 
•u| [ i»m^ nothing hut a niitiglod corp*« 
could Iw dug out What ».»* their *ur> 
priw, liuwtfer, on the Jinoko clraniig aw ay, 
to Ko the Lieutenant |H«r out through the 
dirt, and (tolling up hi* »>ap. cwllj n* 
I'laim," Well, bojri, d—d il I iban't need 
tlii* K»ap!" 
How tiik Nlw*h >t iur> Him. The inij<r- 
tioencv uij i r<*aly wilot ne*»t*>y« area nut- 
ter of notoriety, • n l acarcely any common 
(man who ettere into a contnt with theta 
but coaiee out second bs«t. Everybody 
know* Captain C ul t!<o brugMne. As 
ho Wat witling for a train at the Illinois 
Central depot the other (turning, the new*, 
boy diicotered tha» he had uot any morning 
|'i|"T. and *o thay eurrounded hint a« ths 
dint ill I |«jor Ke/nard. lit dro?a them all 
off but t>ne, who wat determined to aell him 
a " 'prvw or a erald," or toraetbmg io thai 
lino. At a U*t resort, th« captain ctisd out, 
in apparent dcepair. 
•• I can't r«**d a word, I tell you—so clear 
uut now !" 
•• Can't read!" tjiculated lh« newtboy, 
oockin,; oi.c rye up at him.aod the other 
do* ii at llm bundlo—" can't read, th? 
U\U now. old fellow, by jing, I'll fix yoo 
in a jifly ! 'Ere's a pictor'l—jest look al 
(liclrri. Yju ocedo't read a word—tbern 
picters tpeuk to the comrn ns«t understand- 
1 
ing, a* the preacher* tay." 
The captain, albeit a soldier of undoubted 
courage, surrendered. 
| 
Ilow to Duron or Him. J*ff. Darie. ia 
a apcech dilirercd bjr him on tha UOtb of 
April, 1K48, Wilis u euggeetire remark, 
which tuny give a bint to tbe Government 
how to dupoee of him after be it caught. 
Sild he: 
•• When Dr. Jobneon heard thai a man, 
white life h»J b?«n * eourae of villainy, bad 
committed taiciJ* l»j hanging him*»lf, ha 
replied: It »« right that a life which bad 
been uniformly oblique thould ta tcrmiaatad 
hjr a perpendicular.'" 
Iljr all m<**oe let Jeff, awiof to • 
" par- 
ponJicuIar." 
Many )>or*one ara nerer capable ol bard 
thiuaing cktpl when they think bard of 
their neighbore. 
It ie do in ••fortune for a nice yoaog lad/ 
to loae her good name if a Die* yooog gen. 
tlcmao givea her a Utter. 
Generally ipwkmg, tha beggar* moat 
aehamcd of begging are tboea that bava to 
b«f parion. 
ev- — * 
— 
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Maine Delegation in the House of Rep- 
re*entative* —Rotation. 
To rmm -no*, we m distinctly that thi* 
article I \* no reft-renea to *ae*, and ia not 
dd 1 to lator or injure the | r *pect» ul 
aoj a«prant to Copgr m .iuI honjra. We 
go for principle, without rej»*rd to men,—a 
policy which we believe haa aufit-ieot r<u 
, 
■ «-• i—» -« -II .»...|| 
Chang* waa made in the llou*« delegation 
la Coonrvaa, tr at tbia State. In •ome of 
the dietrcta tha old mem!«r« were n<>t ran 
didat*<e, but in all whrr* thef were, the? 
vera defcwU-d 10 the contentona. ThWtnade 
ao entire new deleft >n fr>rathia State. 
So f»r a* we know, the preaent member* 
bare arrved their conatituenta acofptablj 
1 
but without r;»rJ to th:», we und r»UnU 
•ertan wire-worker* hating a ontral junto 
sol a tbouaaod rnilea from the > ale Capital, 
have arranged m pr- ♦ramme to throw over 
U*rd the whole delegation, at. 1 *£a<n a» n 1 
an entire new »ft. There are tali 1 rea*»o* 
• by two of the present tn»u»N r« ahould n >t 
he re <leet*d. Mr. Walton. hating been 
appointed a Jud^c of tha Supreme Court, 
•restea a Miner in the 21 Pulrict, and 
leatca the £<•! I o|*en for tha long t»rm ; anJ 
by a new clarification we loae a ujrru^-r. 
hence hut Lur of the old delegation <-at be 
returned. 
or »a iwiitt..*> 
Thr ijuealion com<*« up, it there anv apecial, 
•r valid reaaon why thrM four m«inlwr« 
about 1 n >t bereelecud? If there ia, rew 
Ben ahould b» tali* n. Of thia, il i* not our 
province to judge, aniwaexpna bo of■ a 
ion. If there »• not. then >• » matUrof1 
aound poiicT, it is the opinio of man; ot 
cur beet citiina, thev ahould c> back. IU- 
ctuw other gentleaen d«aire t.» auj**rc*de 
them and gvt their j lacea. it that aauficient 
reaaon for a chan^" ? 
ThoM who haw bad experience in Coo- 
grv«Bi ual matter* vcrj will know that a 
B<dUt during bit £r*t trrtu iu C n^r.»« 
nn do hut little, ex -ept look on and Irani 
Experience ia altnoet everything tj a member 
of Coogreat Everj man who ,;<«ee into lb" 
lluua** ol K ■[ r ■•••iitatii'-a .« ubli£*d to hull | 
ap fur hitih-If a rvj utatioo. Whan thia in 
acquired, be i* then fitted to b« ot aervic* ti 
hia conatiturnta. When am in baa worked 
hia»» .f into an influential p «iti »n in Con-' 
grrM. no polie; ia m >re auieida! than to die 
p!a< him for a new. inexpenencwd luin. A 
State in Cotifrt-Mi ia kn wn or.lv bj ita Ilep 
yatentativrt. And it i« not an ea«T matter 
to btcotna familiar with tb« ahatrufv and 
complicate Kuleeot tbc llouae It require* 
j»r» uf atudj and f ractio* to m«k«* a good 
parlmentarian, or *o expert tactician in 
that hodj. 
We repeat, whj ahould Maine he forever 
ebao^m^ aoJ aa jerceJir,; her /ot/'./W men- 
her* if Congrtaa? Whjt ahould auch men J 
aa An»<n I'. Morrill l» forced to atand one 
aide, at the expiration of a amglo terra, t-< 
gift place to men of no Congreational ex- 
pcrience wbateter ? It mvy gratify the in 
ordinate ambition of political a«pirant». hnt 
it worka death to the Stata and all it* ma- 
larial wtertata. 
General Howard. 
Among the gallant aoldicra that havo gjut-' 
ool <>f bur own Mate to q'icll thi* rebellion, 
Geo O. U. Howard haa proved himaell 
among the brtvrat of the brave. Geo. Mow 
ard i« not «>nly vtned in military KMnN. 
bol l and cour»x» iu». but he le a devoU'd 
cbn«tian. Thu U«t named virtue mat be 
racked among the moat necewarj qualifica- 
tion* of a military mm. Ilia virtue*, hi* 
u irnple, hi« g»> •! advic* ha* a u it telling 
influeor* over bi« nun. Take two of the 
moat comra >n »io« in the *rmt—p.*otanity 
and intemperance—and who can tell to 
what extent they may be checked, by the 
raligioua reatraiota of a pioua commabdcr. | 
Who that haa a • >n in the army, would not 
efcooee to I. i»e him eerve under »uch an u$ I 
ear. ruber than have ad led to all the temp 
Catiooe that aurround the camp, the eiample 
and influenoe of a aweanog and intemperate | 
oAcer. 
The Preeideot, early in the war, had hie 
attention called to the jouthlul commander 
of tli« 3d Maine V»lunt*«r Kegimeot, and 
lien. Howard waa the firat a*n appointed 
to the command of a brigade troai Uim itutle. 
It will be recollected he loiamanded a brig- 
ade at the battU of Bull Kun. although not 
then cummiesioued aa a Brigadier General, 
la tbie ill-fated coate*t he exhibited gr at 
•oolneaa and bravery. At tb« terrible bat 
Ua of Fair Oaka b« acted a conepieuoue part. 
Xlw aaae etaoda rvcorded among tba baroea 
•I that av*otly| day. Amid a perfect bail* 
•torm of grape, a tornad «i of ebelle and can- 
dob ball*. in Iron I of bit brigade, bt dashed 
bit borse along the line, brandishing bil 
eword.end leading bit bmq to tho charge. 
Two burnt »tr» shot down under bin. 
When oh vu killed he would mount an- 
other and rush into the thickost of the light. 
At a point of tin* when the battle »n 
raging *b« fiercest, h« received • shot in Ihe 
wn*t. Amid the terrific ro*r of battle, be 
rode at tb« bead ol hie column, and weeing 
bt* bloody *r»i la tbe air, shouted 
" For- 
ward. " lit* brare men, imitating tbe 
eourage and daring of their wounded gen- 
eral, (unoualv rushed tu the charge. Al 
length Geo. Howard received another ball, 
•haltering the tana arm, and be had to be' 
carricd l<> the rear, where it wae amputated 
lie ie now abeent on a furlough, and i*stop- 
ping at tbe Stage llouee, in Auburn, with 
hie family. We understand hi* arm ie do- j 
ing well, and be Ie sanguine he shall be able 
in a f«w week* to take commend of bit 
Brigade, 
Gallantry of the Maine Troops. 
We believe we but re «cho public opinion 
everywhere. when we mt lUl fur bravery, 
ditopline, or ler and efficiency, the Maine 
bojt stand t -cond to do troop* in tho army. 
A* a whole, oar i>ffivr» are a brave and 
competent Mrpt, and the nunfroui promo- 
tion* that hate been maJ* from among their 
Duiuher >» the beet evidence ol thia feet. 
Man? of our ueti hate bcco tri»d by the 
or 1 <*1 of battle. anJ n >t a amgla regiment 
haa e»i r faltered or failed to meet the eipec- 
tatione ot our general* in command. Some 
of them have fared hard. For inataoce. 
take the gallant " Kleventh 
" and read the 
tad " »tor j 
" uf iu hardehipe and •offering*, 
a* relate J in a recto t nuuiVr of tho N. V. 
r 
Tni Sroar or 0*« Rcuimc^t. When the 
Maine Kieventh paaaed through l!fi.a«lway 
la«t N ivember, the •' Hallelujah OWM 
chanted by cght hnndrvd anJ fifty »tur<1v 
fellow*. f«w per%ma wbu law th> m could 
have anticipated that thoae tall lumbermen 
w,>ul«l, wiitiiu a lwelvt*n«»nth. be almott 
dm.aated Arriving in Washington they 
built tho*e famous barrack* whirh were 
vnited by *o many stranger* ; but in apite 
of the Sue shelter the typhoid waaa»v»n huay 
in their rank*, and when they wmt d >wn 
with (ieneral Caaey'* division ther were 
'only *evea hundred and fiftv atr.ng; one* 
eighth died of disease White on the IV 
mnsula tbey lived on hard biscuit an 1 water 
for five week*, owing to the in> fliciency or 
ra». ahty of eoae one, eo that when they 
t >»k up the d >uhl* <(uick for Wil|i»tn»hurg 
the men fell on the road and died tr >m aheer 
rihauttion At the battle of Fair (Uka 
th v numbered, fit for dutv, only one hun> 
dr-vJ and eighty m-n tine half at thie 
RumVr werj in action, and were nearly all 
killed and woun Jed. 
We might ap.«ak >»f other Miin<» Kegimenta 
who had a l«r;i ah are of privation and >nf. 
bring. To eite particular c»*e» where 
our Maine *oldi«r* and oflWr* have fought 
w»ll, would be invidious. I'pon every bat- 
tie field where our gallant hove have been 
I .und, they h tve proudly faced the foe. and 
led the cbarg*. Maine haa no coward in 
th* war. F.very man it a Spartan, and 
ewry auij.tr a hero. In building furtitic«> 
ti»n* and tridg «. the hardy aons ol Maine 
have no ey*iu't io the war. In the ranka we 
have cent out rneti of all protection*, trades 
and occupatun*. Tnia ha* enabled the 
Maine Regiment* to be particularly us. ful 
Their kn jwlcd.*e and esperienee haa in a 
tbouaand way* b en appropriated for th* 
benefit of the array. And then, in hardt* 
!>.«*] and physical endurance, th* Maine 
men atand head and ahouliert above all the 
ftree* ra:*> J for the *errict thia tide of the 
great valley of the We*t. 
All hon tr then to the brave troop* from 
the " I'trigo 
" 
Mate. Moat gloriously have 
they auatained the honor of Maine,—nu*t 
triumphantly have they ecttied the <|tie«tion 
forever, that her eon* are am mg the tao*t 
lojal art 1 patriotic of any in the whole land. 
A vi sion J»e\Ti**t. and Tuts W« hit* 
omitted to notica that the lUlli Pally Timca 
had ten united with t!.e Vntiru I. nil ! a 
I>4iij under tha title i> njw published 
l>t J M. Lincoln, F.»j It illfaod-iiifd. 
and will filled sheet, thoroughly Uepubli* 
can. in politic*. doerring the liberal pit- 
ruling which a paper in that locality should 
ttevwa. ^uccesa to you. Itro. Lincoln. 
Tui r«r>. Thet.*w lUilj, in I'ortltnd, 
w;ll b« issued nest Monday. TI.e tils'* i* 
to I* I *~au»l in Fui Biwki Eteli«D{« St. 
Th<* publishers announce that the journal 
will start under e?en m<tr« favorable »u«- 
I kh« than they had anticipated, a Urg* list 
hating already txen tecur*d. 
Ttaenia's l\«Ttrrr«. A Teacher'* In- 
stitute lor Yt>rk County, «u in *-tsi >n iu 
too City llall.UidJefor 1, l*st «<ek. Ixvturts 
wrp» delitersd by the State Superintendent, 
Prof. C. Smyth. Walter Well#, A. >!., 
and ot! era. The »<mi >n iu well attended, 
by an interested audience. 
\V<* w* the (act announced md« time 
•me*, that a similar meeting of teacher* 
was to be held in Olford County. If to, 
we will Irrl under obligation* to the persons 
who hate the management, if they will gite 
notice to the public through our columns. 
Tha Stat* Superintendednt, in the Maine 
Teacher, notes satisfactory tisitt to the Nor- 
way Liberal lustitut*, I*. thel Academy, and 
Pr True'a Family School. Mr. J. G. Rich, 
of Upton, who hat a Mm at tho Family 
School, in a recent conversation with u«. 
•j-ike in ths highest terms ol his advance 
mcnt, under the faithful charge of tha Doc* 
tor. 
Fikk. The |«rm building* of Sam'l E. 
Mure*, of Uptoo, »fre dfetroyrd by fir*. I 
»e*k before Um. No in«uranc«- The l«>** 
ftlU »*ry b*rd. upon an induitriou* and 
worthj young m«n. 
Thm are Mvrrm! »lare* belonging to rebel*, 
in Wwliin^ton Tb* Supr»ni« Court rtfu*o«. 
to take Uetimioy on thi* point, remanding 
*la«*« to all ap plifeuit*. Here i* a matter 
ior reform. 
The Sunday School* connect*! with th* 
Unifemlut Socwtie* in Norway, Pari*,' 
Mechanio FJU, Buck field, >Veet Minot, 
Bryant Pond, Betbel and Gorhani, N. II., 
ar* waking an arrangement, to celebrate 
the coming fourth of July at Bryant Pood. 
Arrangement* will b« perfected and pub- 
lished next week. 
Th# Wilda of Oxford County. 
Th* singular thapt of Oilord County, 
running, u it don, nearly 120 mil« on tht 
W*t*trn border of tht Sutt, Iron old Yoik 
to th« Canadian lint, givta lit a great varia 
ty of country, *m bracing nil ftnturtt, fro® 
tht thickly lettled village*, with their bighlj 
cultivated tocitty, to tht primtval foreata. 
rhc Northern townthipt, nt tht prratnt tint, 
with tb*lr thick growth of timber, ytl al- 
mo*! untouched by tho hi of the lumber* 
nan or tht settler, stretching away over hill, 
dale, nnd mountain range, and ttudded with 
chain* of beautiful lake*, form one of the 
miwt romantic dittrictt in tht State. Al- 
though there art eattlemeott in the region, t 
where art found intelligent, well to do citi- 
xent, thert it tiill ample room to enjoy wild 
woodt lift in alt it* varitly. 
Kecenlly, with a |<te*Mnt party from thle 
vicinity, wt Lava had tht opportunity to go 
over the ground, and will makt a few note* 
u giving to other* tomt idea of tht romantic 
and delightful region ; at well a* to convey 
•orat information a* to the mann'r of getting 
there, which wt sought in vain hafor* going 
There are Iwo route* to the great Lake*, 
each of which hat iti advocate*. Ont of 
thcM it by Andover, from whenct it a carry 
of ten mile*, before reaching th* Kichardeon 
l.*ke. The other route, through Newry 
and (Irafton, via llear Kiver vallty, bring* 
the traveller to th* fool ol the 
Lake, at the Likt Hotel, in Upton. This it 
the ea»ie*t and mo*t feaaibl* route for partKt 
made up in ***rt of ladie*, at the 
tediou* 
carry at Andover i* avoided. 
The route through Newry an I (irafton i* 
wild and romantic. Tho r>>ad follow* cloae- 
Iv the hank of the river. There i* a narrow 
»tnp of interval, a |*»rtion of lb* way, giv- 
ing room for a tier of farm*. The land ap 
p<-ar* to he of good quality, the growing 
er.tp* being in fair condition. Tht gr*** 
ha* not tufltrtd ao much from drouth a* in 
thi« *ection. A portion of th* way, the 
mountain! c'oat in. and coldly Irown upon 
t'.e travrller, apparently •hutting of all p<>* 
•ibility of adiance, but a r •»•! ha* bceu laid 
in the vallev*, which i» quite leaot. 
On 11m route, ar<» several mUMt object*, 
w. rt!>j a took. Fm». find *!•<• fain >u« 
S*rsw Augur Fall*. riu* view ha* I*«i 
mined by *miete«lur* 'me speculator*. whi» 
hate »[«,nt sjiu* ^*»I in a *aw null, di 
r> vtly oter the fall, an investment which, it 
i* shrewdly su*pceted, does njt | «. He- 
I >re the mill was built, tho current hal 
worn out th« rock in a serpentino manner, 
making a considerable fall. We otwervo 
that '»aek of th« mill, where the *mH »a> 
lor i* carried off, the prx**** is being re 
pcated. Farther along, i* a deep cavern, 
by the road, with only a narrow, •ubtcrraif 
ean outlet, known a* t»>« Jail. Thi* inati• 
tution ha* at pr***nt a quantity of snow 
imprisoned. Another call *11001(1 '« m»d<' 
some distanc* above, on arriving at " Moues 
Caie." At tins spit, a huge layer ol rock 
ha* fallen Irotn the ntjuntain. making a 
tniMive natural bridge, of several rod* in 
width, acr the river, at a p not where the 
r «eay hank* are near one hundred f<*t in 
yerp*>ndicular height. Tbeee, with the 
grandeur of the mountain range*, give to 
the route a variety of interest, not often ex- 
perienced. 
Ksaehing the foot of •• II Hill," one i* 
(ratified in finding a fine hotel, at the head 
of siean navigation <»o th« t auibridge river. 
Mr. Simeon F. Faosr. the proprietor, Jo k* 
well to the contort of hi* guests, and keef« 
a cjmfortable, well ordered hotel. Thi* k 
a antral point, Irotu winch may t>e reached 
all the flaves of Interest in tlie Like region. 
Mr Fr<»l not only |«>inu< ut the ru>«t prac- 
ticable places, but uiskr* ample provision 
fur all excursion jartio* fr in hi* house. 
A few rod* from the hou»", lie* that nov- 
elty for Oxford County, a live steamboat.— 
the L'. S. Mail Sterner I'mox, Capt. (Jil 
hiitTtUI. The boat has capacity to ac- 
comcn -date a large pvr'y, i* *tronglj built, 
and make*t*n mile* an hour withea**. Tho 
Imit i* njinrc at both bow* and •tern, ha*a 
douMe hornontal engine, which connect* 
with a rachet wheel, m**lnng directly to a 
mggr.] belt, at>uut the circumference of the 
Urge paddle wheel at the *tcrn. Mr. E. 
Am'**, of Norway, run* the engine*. On 
Wednesday*, the boat run*, with the mail, 
to t!ie Migalloway, calling at Krrol, N II., 
and sueh point* a* ptrtirs desiro to land. 
On other d»v* the boat is at the service nf 
parties, ontuch terms as will enable a *ina|l 
company to charter h»-r. liy the courb-sy 
and attsntion ol Capt. Tyler, the points of 
interest along the lase may all t«o noted. 
Th«< taMe of distance* t> different point*, 
on the route of the steamer, ha* already been 
published. 
Partie* wishing to visit tho Magalloway, 
wo are a«»urtJ will liud good guide* ut 
Durkee'a landing. 
Our route mi to the camp of J. G. Kicb,' 
at the Middle I>aui. The Union landed the 
party at the old M-igallowrajr bridg-. built 
l.y the State, many year* ago. It w-a then 
a «u'*taniul atructure; but ha* now Mdly 
decaj.-d. Here a mile ia made in a row 
boat, moat of which i* a d«.*j» rato battle 
with tho current, to that mythical »pot, the 
"Cedar Stump." Tbcncv, alter paa#mg 
over a carry of four milea, the Middle I)aa>, 
on the Hichardaon Lake, ia reached. 
Mr. Kich haa a borae on the carry, which 
ia a material aid to the ladict. litre we 
find a comfortable lumbcrmin'a camp, with 
»wd of bougha, occupying one aide, fronted 
by the veritabU" Deacon'a aeut." The big 
c*inp fire Lao giun away to a modern cook 
atare, for tho ronmiienee of cooking ar» 
rangementa. Tbie drj*rtm*nt ia presided 
over by Mr. Hamlin, a bu«y littl« gentleman, 
who plies hia art from lour id th« morning 
to midnight, makin* ci«rj effort for the 
comfort ol hi* guests. Hi* administration 
was toted perfectly successful. Wl lirn 
found two of the guide* rmplojol by Mr. 
Rich,—Mr. Joseph Weet, and S. K. Mom, 
both courteous and attentive to businsss. 
The torm guide, in thi« region, compre- 
hends a great d«al. Parties, on reaching 
the I«ake, pl»c« themselves in tlio charge of 
odi of tbess gentlemen. tell bin where tbej 
with to (0, and resign themselves to bis 
car*. lie rows the boat to the point, builds 
a camp, spreals the bed of boughs, cooks 
the food, and makes one of the partj in all 
the fi«hii»g excursions. In fact, is always 
present, but bj bis modest deportment, 
never out of plaes. 
At this point tba fisbiog is excellent at 
the outlet ot tbs Lake, and at the Dan, a 
lev rode distant. After a rat, under the 
guidance of Mr. Rich, «• b»»» a pleaeant 
trip to tb« Richardeon Lake, paseiog 
through the Narrows to the Upper Lake. 
On thi* fsrm Mr. R. raided for seven jeart. 
During hit frequent hunting escureiona, bis 
wife remained day« at a time, with no hu« 
man being, eieept her children, within SO 
miles. It wae on thia point that Natailue, 
•• the lone Indian of the Magalloway," 
pitched hie wlgw*m, end where hie wife 
died and waa buried. legend has it that he 
bound her bod/ with biroh bark, and sus- 
pended it in the emoke hole of the wigwam 
till it became " embalmed 
" In a thorough 
1 
manner. There is a difference nl opinion aa 
to her reeling place, eome thinking that her 
remaine were long eince removed from the 
grave on the mound near by, where a tablet 
is erected to her memory. It will be re- 
membered that (Jov. Lincoln paid him a 
viait, and ahared with him hie rude acoom* | 
modatione for several daye, after the old 
chief had become blind. 
Mr. Rich had three children born to him 
while raiding at thia point; and has one or 
two buried near the mouad. On Ihe point 
was once an Indian dance ground, of several 
acree, carefully levelled, for their carousals. 
I'ntil within a few jears a pin* tree atood 
on the bank of the lake, on which they had 
oarved the image of a white man, and used 
it ae a target. Tho figure waa completely 
riddled with bullets 
This farm contains a considerable tract ol 
apparently good land, and might en«ily la 
brought into cultivation. The houar was 
oncc a pretentious building, but is now in 
ruins. There are bams and aheds in good 
repair, used by the proprietor* in their lum* 
hering operations. Tho place is a monu* 
ment of the times ol land speculation. 
Richardson purcha«>d the towmhip lor a 
n>otinal sum, cleared a farm, erected three 
buildings, and cut a road to Andovir. Pro- 
curing a chaise, he had a man at each wheel, 
and one to lead the horw, and r>de to hi* 
pise*. On the •tr'ngtfi of thia adtrrti**- 
ment he sold his township at a j rfit of over 
£.10.000. 
Procuring fi»h from the brook, a picnic 
dinner, unturpnv*^!, w i« prepared and eaten 
and the pan v Miled down the !ak«*. 
The cuup at Mi Mle Dim ram* into the 
p>)MC«*ioQ of Mr. Kich, la»t *ummer. It i* 
» >m«what incomplete In iU arrangement*. at 
preemt, but thie difficulty will l>e ehortly 
obviated. Iln it no* engaged in erecting a 
cabin in front, which i* lo contain capaclou* 
room*, which will lm furni*h<d with the 
convenience* required by ga<-*t*. Tin* huild* 
ing will be cnmpletej by Julj, when hp will 
I* able to accorom >dat<» ptrlirt in good etyle. 
Thie will uiako hie location the moet at* 
tractive in the region. 
With thi* Mr K»ch our reader* have al- 
ready f-trned a partial acquaintance,through 
hi* article* in the l»-m >crat. In hi* young- 
•r da** he wm a • »ilor, and worked hie w iy 
up to be eecood in command. (Quitting the 
•ea, he engaged in bu»iow ; but wm un- 
•ucc^ful, and l^*t hie whole proprrty. 
The matter ol a with whom he eailed 
give him a hundred acree of land in the 
wooJi, and he cmm« to occupy it. II* cul> 
ti*ated the land to eome extent, but ein- 
pi >yej m*t of hi* Inn- in hunting, from 
which mure pr fit could be derived. Ilehaa 
obtained and add thouunda of ekina in hit 
twenty eight year*' life in the wo^h. II* 
hat drawn bounty ior »ixty-nine heare.aom* 
of which were captured alter Mnguinary 
fight# Utterly, a* furi grew *carcv, a call 
waemade lor *pecimene for niu^umi, which 
he hat at.*wcred to a largo extent. Already 
a compartment at C-tJibridgft ie devote I to 
hi* epecitncne, and he i* commneioned to 
procure a larg* number to complete the col- 
lection ll>» i* in correspondence with dis- 
tinguished naturalise, who gather from hi* 
lettcre, and publithcU article*, valuable 
knowledge, obtained from p<er*»nal expe- 
rience, and long continued obeervation. 
H rnt!? the attention of touriet* hae l>een 
torn.* I t > th.< I.«k*» ; calling for guide* and 
boita. Thie afford*an employment in which 
he «scele. N > wint will ariee which he 
will not l*» prepare*! to meet; and none can 
fxil, in committing thtmtelrea to hie care, 
to be well entertained. 
Wo have alluded, in thi* connection, to 
the.Midlle Dam. The lurn'wr operator*, 
who own ti 0 large tract* of timhr in th»• 
region, hive creeled three large dam*, f r 
tin* purpose of controlling the water in the 
l.akc*, ») a* to ti»«t out tl»-ir timber. Tl««* 
firit i* at Krrol ; tin* Moond, al the outlet o' 
KicharJ* >n I/ike, c>*t £12,000 ; the third 
f« at the head >f the l.ike, an t oxt $ I0.IXK). 
As may be inferred, they are •uUtantial 
Mruetun* F.ight million* feet of spruce 
have been rafted through them the prr*cnt 
season, 
A Sai» Arrant. Oo Friday, Oth io*t., 
Mr. !<*onarJ Thomas of Ilumford, was to- 
gaged in drawing uianure from hie jard, hj 
tho house. Ili«children were placing about 
the cart. On going out with a load, he, 
to<>k them into the hou»« and give thorn 
•one *ugar to content them while he wa* 
gone. On starting up, a lad near bjr called 
to him, when on turning, he discovered that 
the wheel had passed dirrrllj over the head 
of hie joung»st eon, aged two year*. It! 
would seem that the little fellow started out 
behind hie father, and keeping on the op- 
poeite tide of the cart waa nut »«en. Fall* 
ing under the wheel, he waa crushod with- 
out a sound. 
The President hiu order*! that the house' 
of Geo. Lee, at Alexandria, hitherto care-' 
full/ guarded, should be appropriated to 
boepital purpoeee. Thi« le a valuable ac- 
quisition, froia the purit? of the water on 
the premieee. 
ArroiMTMKNTS. Elisha F. btono has been 
appointed p<Mtaiaater at So. Pane, vice, D. 
W, Ilrjcnt, removed. 
Joeiali J. Fuller haa l>*cn appointed at 
East Hebron, vice, Marshal removed. 
Axornaa Brigamu riov Maini. Al- 
bion P. Howe, has Icon appointed a Brig- 
adier General. He is a son of the lat) Dr. j 
How* of Standish, and graduated at West, 
I Point in 1841. Gen. IIowc makes the 
ninth' 
I Brigadier thni has been appoint*! 
from 
I 
Main* since the War began. 
It is stated that th« 8th Main* Regiment 
baa suffered severely lately from fever. ' 
(From o«r RepUr CofreepemW*.] 
Wwhinfton Corrwpondcnoa. 
Waiuikotom, Juna I3ih, 1462. 
Tha unanimity with which tba tax bill 
haa puwl the Senate with onlj oat dieaeat- 
Ing vote, sivea cheering prom lee that 
I ho 
country will accept thia unpleaaant but in* 
atitabla taeaeura with patriotic ch«*rfuli\eee. 
When one coneidtTa that thia tas ia fur th« 
maintenance of government without which 
there ean be no euch thing u property, he 
ean hardly judge bia contribution to tha 
tun nicttaary to priwarva to bin not only 
all that ha poeeeaeae, but Ufa and libarty aa 
wall. 
Heckle** demagoguee will endeavor to uw 
thia meaenre aa a weapon againel tha gov* 
eminent, in ita etruggle with treaaon ; but 
tha great naaa of tha loyal people will aa* 
•una ita burdrne with manly rnadinaaa. 
For tha manner in which Senator P^n- 
den aa chairman of committee on finance 
haa carried hie bill through tha JVnate ha 
draertra tha higheat praiee. Tha placa oe> 
copied by bim haa b*#n not only one of very 
great labor, reeponeibility and eare but one 
ol tbe moat th*nkl<»ae end unpopular, lie 
could pleaac very few, and could not (ail to 
diepleaaa very many. It ie only eimple jua- 
lice to aay, that, taking hit political life in 
hie hand he ha* discharged the dutiea of hit 
position with rmincnt ability and turreae. 
lie deerrvee and will receive,—If not a great 
•hare of windy compliment#, at leaat the 
enduring reepect and gratitude of judicioue 
mm. 
I,i at evening tha citii*na of Maine now 
reeident here. hvlJ a meeting for ch« pur- 
pose of a«aociating themselvee together to 
r«li«v* sick and wounded soldiers from oar 
own state. Forty or fiflj gentlemen were 
present, including matt if not all of our 
delegation in Congreaa. Tl»« meeting, pre- 
sided over hy our senior senator was marked 
ty a cordial an<! earn^t dr»ir« to do every- 
thing j >aeiMe fir our l>r«ve fellow* in hoe- 
pilal her*, at <ieorj;»t »*»n and Aleiandria. 
I It.ink I may elate that in general they are 
well an<l kindljr eared for though it is hard- 
It p >e«iblo that ejceptione ahould not some, 
time* occur. It ia certain that by thorough 
anj concerted rff>rt we may carry many 
little comfort* to the cot* of our soldiers, of 
which a kind word and look are not the 
least, and greatly aaeiet the di»lMed in ob- 
taining their jay and their diecharge. Ae 
a baaia of op^rationa, an off-hand collection 
was taken at the place of meeting amount- 
ing to two hundred dollars with sulwrrip- 
tiont for a larger amount. The citiiena of 
aereral other atatea have taken similar meae- 
urea. 
To day the Senate vote»| to cut off tha 
liquor rations now served in the navy, al- 
lowing fit* cent* to each dim instead. Mr. 
Mcl>ougall alone oppoaed tha change in a 
speech aiouaing rather than convincing. 
Ooogre** is carrying forward ita busineaa 
with teal and spirit, but whan it will ad- 
journ is yet very uncertais. T. S. P. 
I'or I h Oiloul I><-u»«t«I. 
Revi?al*» Baptumi, Politics. General 
Howard and Brother, 4c 
Atarax, June lrt, |SG9. 
F<hti>r of' Tht Or/or J lirmoi rat 
YeateMaf w»>i great via j in th« religioue 
world, eo far a* !)-• people of Auburn and 
L-wiston were cooeerncd. Fur eeveral 
wok* {>*»», tb* elmrch« in both villages 
have been throng*) with innnui in<juir<-r«, 
and hundred* have l*-en knock it g at the 
door of mercy for admission to a better life. 
Yeeterday morning the people began to a*- 
hiiMi In Urg<< crow J« upon both hanke of 
the rurr, eome half mile txlow Iho Kelts, la 
«itn<we the ceremony of Ibptistn. So< n 
thousand* were gathered oo the I/*wi«ton 
ei'le of tho ri*< r. while hundrvd* lined the 
bank* of the Auburn side. whence th'j coulJ 
|.H>k acroee and •*<* the *acred rit* j-rf .rroe l. 
In the eour*e of the forenoon one hundred 
end twelve were lapliwd The convert* 
were about equally divide*! between theCal- 
v*ni*t end the Freewill lUpliat • >cietir* in 
I/*wi«ton, and the clergymen ofe*ch society 
officiated alternately, until one hundred and 
t we've " wont down into the water and oome 
up out of the water," while hytnnt and *a- 
cred songs, an I the voice of prayer, echoed 
along the bink» of the Andrnsc<>ggin, and 
thousand* gai>«d upm the •oleum scene. At 
four of the clock in the afternoon, lief. Mr. 
Ilutlcr taptii"J twelvo person* on the Au- 
burn tide, in a lieautiful and romantic spot 
near the confluence of the Little and the 
tJreat Androscoggin, making in the aggro 
g*te one hundrvd and twenty-four baptism* 
in one day. 
Two week* ago, fi.rtv-seven were imraen 
c«l on the I/?wi*ton *ide. I hnvo no rccol 
lection of ever witnessing or hearing of to 
many being baptised in one d*y in one place. 
And yot I understand more will eoon be 
ready to receivo the rite, and many convert* 
will bo added to other ehurchee in thie vi- 
cinity whs do n it enter them through the 
door of Immersion. So much for religious 
new*. 
The sea of politic* it eom*what r«lin in 
this section, and yet tliTo it «oino stir in re. 
lation to a candidate to represent this Dis- 
trict in Congvees. There aw several gentlo* 
rorn wlio would I* entirely willing to go to 
Washington in that capacity, provided the 
sovereigns would give them their vote*. I 
imagine, (root all I hear on the subject, that 
Judge KlwarJ T. Little has tha iniide track 
for the short tern, to fill tha vacancy occa- 
sioned by the resignation of Judge Walton. 
Judge Little is a sound, whole hearted He- 
publican, and well qualified to represent the 
interrete of the people io this District. 
Gen. Howard and bis brother are atill at 
the " Maine Hotel," in thia village, and 
both are doing well. The General is getting 
along finely, and attended church yeeterday. 
! The wound in h e brother'a thigh ia an uglj 
one, ml confine* him to his bed. ft was 
made by a Mime bullet, and tore the de«l, 
■ 
badly; but it ia healing up, and he ia io good 
epirits. I asked bin bow near he wu to 
the Reb»la when be waa wounded, and his 
answer waa that "they were all round him." 
! The General was first wounded in tbe wrist, 
and hie brother bound it up, and eoon after 
waa woondod himself. They bad driven the 
rebels through a swamp. and oeeupied high* 
er and better ground before they were 
wounded. 1 he eight of the General'a bleed* 
ing arm fired the men under hie command, 
and they pitebed into tberaecale with a will 
j and A reeolution that nothing could atop. I Soon another bullet atruck and flattered Lie 
elbow, rendering amputation DICITJ. Il 
wm a terrible Utile, and Howard'* men 
rtubed into U with • determination to eon- 
quer or to dio. Thej did cooquer; but, 
alae! hundred* were ehot down, and found 
gravea in Virginia'* aoil. 
The (iencral think* be ehall be able to 
take tbe fl«ld *g*in in the couree ol eiity 
daja. If not aoooer. It ie a *ln»m* that euch 
officer* ebould be maimed for life by eueh 
rebel*; but it le the fortune of war. lie 
foeie much anxiety about the affair* belure 
Richmond, but truate and belie-** the rebela 
will he whipf*d and drirm from that eitj. 
Maj a £»*k1 IWidmce eo order erenu. II 
McDowell Mmn down and Ilurntide com** 
up, and )»io Mci'lellan'a force*. thej will 
probably give the rebele file, and hurrj tbem 
toward* the (Julf. 
Bethel Item*. 
New Mivi*alSi *i\«). We vieited a min- 
eral Spring •ituatnl about a mile and a half 
from Ilill.lMt w*ek, on invitation of 
Capt. S. Chapman, who diecovrrrd it ImI 
•ummrr. (t i* a chaljheate »pring ol m- 
cvlUnt water and will form a (In* addition 
to the hill of far« to the Captain'* tabla fur 
hi* tummer boarder*. Tbia will beoo* more 
attraction to Ilia numtrou* object* of atteo* 
lion in tin* vicinity. 
We nolle* an unueual number of *porta- 
men at th* Ilethrl IIou*e. Trout fiehing I* 
an institution in Oiford County. From. J. 
(J. Rich. E*q w* learn that numerou* par- 
tie* from lloeton, N. York and eleewhere, 
have engaged hi* *er?ice* during the eum- 
mcr, among the lake* aod wood* of north* 
em Main*. 
Smr I*u*d, Mar 14, 1*G2. 
!>*«* Folk at iionk: Uavajoet read 
jour kind Utter, but no |«per*. It i* aw- 
ful loneaome here now. There are only three 
regiment* on the Uland, th* rr*t having 
gon* to Mobile and N. Orlean*. There are 
about TO of Me., 12th left here on th<* tick 
Int. inv««if and *erg«wnt W. II. Ilrown, 
among the number. I am better and act a* 
nuree in the llwpital. You would laugh 
to ic* me rooking doughnut*. I can alm<<«t 
beat mother ! I can mak* tUpjack*, bi*- 
cuit*. apple pudding, in fact everything, 
but It i* hard work I would rather take 
my muakot and drill at double ijoick. 
Ther* arc several ca*e« of typhoid ferrr. 
It i* hard to h*ar them call for mother* and 
•ittere, jet «me get* accuatoui*! to it after 
a whil*. Two died tin* week. On* ol them 
aeemed to have twen a wajward jouth. Hi* 
|a*t worde wer*, " I wieb father and mother 
were here to forgive m«." 
A toldier n huatled into lh« grave with* 
out much nrrnonj, a rude coffin »n I a 
heartleae prayer from the chaplain, three 
aalutt-e ov«r Ini grave and he it thought do 
nor# of in the army. 
Naw Oiluni, May -lih, 12th 3I«.. Iteg. 
I arrived her# the '.''J l bj way of l*tke I'ont- 
cliartrain. an«l wo are now quartered ia tha 
Midi. Hard timee aeeta to have reigned 
her®. Tha people are glad to buy our bard 
bread that we threw away before wa came 
her#. They will give eta f ir a apoonful 
of pepper. Tha Southern Coiaaiaaiooen 
mi the blockaJa doaa nol amount to anv- 
thing, hut •«*) what they hart to jaj (or a 
few ol the nTraaariee of lifa ; Coffee fl.W 
|»t lb Tea not to be had Sbi»ea $15,00 a 
pair and poor at that. Tha way they got 
recruits here for the Confederate artny, waa 
to turn tha men off and not give them work 
nor aell ili' in food and thua compel thetn to 
enter tha army. Many ol them have come 
back and foliated in our army. I waa out 
on police duty the firat night I arrived. Tha 
Trovoat Mirabel has diarniaeed the old po 
lice hecauae they refu»H to take the oath of 
allegiance. 1 had charge of anteen men, 
and we would now and then meet a nat\ 
who would speak loud enough tJ be heard, 
d—d yankeee. We would atop them and 
make them take hack eyerything they had 
said. We have capturrd a good many can* 
non. They find two or three every day. A 
little boy cime into the ijuartere ol our 
Company the other day and told our Cap- 
tain that ho heard where there waa a lot ol 
guna, aatree, do, Capt. Ilaetmga took a 
•<|u.vl ol men, and went dowu to a houae 
that had I e.n searched before, and aecured a 
lot of cannon, revolrcre and other articlee. 
I aaw to-day one of the queerest aighta in 
the ahape of a garden, kept by a French* 
man. In the renter he haa a pood fenced 
in where he raiaea hit froga K-.wa'a frog- 
pond in llethel ia nothing to thia in making 
• nolae. lie haa • pack of five dojja to 
guard it. Many of the K>ja are tick from 
eating green fruit. It i» funny acting re« 
sp*>ctable looking men begging hard bread 
that wedeepiacd yankeee throw away. Every 
one you rncft ia a good Union man, but if 
you turn your back and liaten you can hear 
something clae. CoaroaaL. 
M*ao>ic. There will be a ipecial com- 
munication ol Paris I»dge, on Saturday 
evening next, at 7 o'clock, to make arrange- 
ment* for attending the e«Uhration at Port- 
land on the 21th mat., and for work. 
The following ia a corrected Met of the 
officers of the Lodgo for the year ensuing : 
Wm. A. Km'.. W M. 
J. Hicknell, Jr., S. W. 
Wm R Howe, J. W, 
II. II. Kicker. T. 
M. K Haskell. 8. 
Albion lleraey, S. D. 
K F. Stone, J. I). 
S. Make, S. S. 
T. J. Whitehead. J. S. 
M. A. Steward, C. 
Wm. Swett. M. 
£ K. Sawtell, Tyler. 
Tiii Contrabands. Tha DanUb (Jortro- 
meat h&a formally propowd to take all tha 
eontraUnda, taken in ihi« war, and colonist 
theui on it* i«laod« in Ibe Weat Iodia group. 
UcMcmrs Mbktimu. Tho Milne ll»p. 
tist Contention it Id s«sioo, at Skowh* 
hfgao, Una weak. 
Tho Congregntional Confmnc* will ba 
bald with tha High St., Cburcb, P^rtlr.nJ, 
June 24th to 2Clb. 
Tha Secretary of tha Treasury, last woek, 
cichanged $2,250,000 in 7 3-10 hoode, for 
demand note*, obtaining thrw per ceol. pr»* 
oiusa, on tha whole com. 
Tha Reporter of Uat waak atatad that the 
stocking mill ak Bndgtoo, waa to b« started 
oo Mooday of tbia week. 
Fbom Fa aor*. Tba llmrii bring* datea 
to June 4lh. The Queen bad returned to 
Windsor. The difficulties between Gan- 
ibaldi w»d tba King bare been amicably ad- 
jutlod. The former baa Rone to Ilelgirate. 
China rtporta atau that Mr. Ward, an 
American, baa b«en rnal«l a Mandarin. 
The Franch papera give notice of tha block* 
ade of e rUin Mnican p »ru, bj order o( 
tha Emperor. Tha paper* continue lotpoo 
ulate on Amcncan affair*, but at ill M»-m to 
tw wide of tha mark. Hj rojueet of tha 
Director* of tha Atlantic Telepraph Com- 
pany, tha Kngliali government ha* detailed 
• steamer to make aurteye for tba laying of 
A new cabla. A thrica-weakly mail hoe 
from Kurope to America, ia propoaed. 
Tha one hundredth anniversary of tha 
introduction of Maaonry into tbieState will 
ba celebrated in Portland, neil Tuesday. 
Tbo fraternity hate made arrangement* to 
be pra*enl in large number*. Semal fun It 
ha*e been engaged The ex^rcisee will con- 
•••I of a grand proceasion, oration, dinnee, 
and a leetival, in tha new City Hall. Two 
railroads carry pMMn^rri at l>alt lare. 
<ien. II u tier baa proved that the coin 
•eiied in the hand* of the hutch consul, i« 
tba aame taken lr >m the C. S. Mint anl 
hat b«*n stamped with Mexican dioa to c<>n. 
ce«l ite character The micruacope reveals 
lha line* of tha American com underneath 
Iba present atamp. 
% 
Mr. Coburn, in a letter to Hon. Sidney 
I'erham, President of tha Contention, ac« 
eepta tbo nomination of tlia Kepublicao 
Confenlioo, for tha office of Governor. 
I.ieut Whipple in bit memoir of traveli 
in California, atatee that there it a «pring 
of cool, eweet water in San Diego County, 
not far from tha d^rt, which hat d> p>w. 
er of quenching thirat, 
N«w Gimmmts. The Washington Mr- 
i«<|tonilcnl of ll>« lU'titnore Sun »»j» 
" Nov that it i« eaUblished tlitt tr n cli 1 
gunboata art Dot light enough of draft *n 1 
•wift enough lor all purposes of natal war- 
tare, the Secretary of th« Navy has deter- 
mined to construct a Urge number ol w k>J« 
en hoats of light draft and powerful pro- 
pulsion, for the purp»e ot operating upon 
the (mall rivers of the South ao«l terroris* 
ing hoatile populations." 
IliMC'ia i* the Woam'i Fill. A cor* 
respondent of the Portland Transcript, writ- 
ing of the American Department of the 
World'i Fair, London, sayi — Froea 
llangor, Maine, we have a cm* of rulee 
and squares, manufactured ty Darling k 
Scbwarti, of that city." 
I An eichange intimates that Got. Stanley 
of No. Carolina. i« the earno who n,ade a 
bum, at San Francisco, Isst year, 
T. Star King gave a Union Address, Ixfor* 
a Sunday School, <>n the Itb o( July. 
Julia Ward, IC I'nion St., Portland, who 
was accidentally separated from her hue- 
bind, James Ward, wish>* to know where 
he now is. Any information will be thank* 
fully received. 
A Phr*ician, in conversation with a gen- 
tleman. the other day, said " We doctors 
seldom say much about unfavorable mm in 
our practice." 
" The clergyman always doaa that part," 
was the prompt response. 
"A PtLi'siii.i Hit." The llnton P »t 
indulges in the following good natured >ke 
Rev. Wm A. Drew, formerly e«iit >r of 
the Gospel lUnner. has seued the prospec- 
tus ol a new paper to be published »erni- 
ninthly, in Portland. H ut m and Hartford, 
and to be entitled " The New England I'm- 
vsrsalist, and (Jentlemen'e and l.»li-V Fruit 
and Flower Parterre." We ei|>ect shortly 
to hear of a paper published at Quebec, 
Meiico and Cape 11<>rn. and to be en M led 
I" The North American Klectro-Pathologist 
Cook RvKik and Asparagus Ikd." 
Sara* IUiii iixa Si*. The following i* 
the o|>ening j aragraph ot the leader in the 
llengor Daily Timer of Friday : 
"Fan'—ll laaheolutely nckening ti Wad, 
•Jay after day, w«k eft«*r week, year after 
year, an J, *c had almost said. century all. r 
century, the evcrlaating, never-ending. worn 
011^ u«ed up, played out errtimi£« of tho 
Portland Argu* about •• atalitioniam 
" Pie 
"oldest inhabitant " of the "natural 
port 
" 
cannot carry his memory hack to tha 
turn* when that aheet did nut cunUin an 
articlo or article* sending forth tho »!»»o r J- 
ant, dissonant, and wearisome ding dung, 
like a broken down, tenth-rate hand or^tn, 
which only exicuteeono tune, with tana- 
I time!'" 
The telegraph line from New York to 
Utah i* .1.21'.' miles >1- « to this dia* 
tanoe hare been repeated fite time*, the long- 
i«t line being 1,2U0 milea. The total amount 
of battery us*J waa T.V) Grote cups. 
Hon. Joahua W. Hathaway, who waa 
ono of tho Justices of the former District 
I Court of thia Slate, an J afterwards on the 
Supreme Bench, died at hie residence in 
Bangor, Friday nurniog- He waa about 64 
yean ot age. 
i A Democratic r*P*r> 'n thii Sute, in 
January, 1M01, said: 
•• That the lifurn Southern stato* *»i'l 
Meede Iron the Union in a bvdy there u • • 
doubt. There it no other riwort. Tlu.r 
honor, ihtir inttgnty, their independence 
•like Jnnand it,** 
David T. Ilodedon, of llcthel, member of 
the Main* 10tht reported missing, has ar- 
rived safe in nop. 
The eitiiens of Knox Countj are a li* 
abiding people. For two successive session* 
of the Supremo Court, the Urand Jury ha* 
been discharged without having a complaint 
made before Ik. Ho say* (he Democrat. 
A letter from (Jen. McClsllan to a friend 
in Philadelphia, state* that the loa* ol the 
rebel* at Fair Oak* was ten thousand, ar.d 
that *ev*n thousand aro now in the hou»» 
aod hospitals at Richmond. 
Sii prisoners taken at Fort Jackson, have 
been sentenced to be shot for violation of 
their parole. 
WarJUwi. 
Advicea from U#o. McClsllan, rtport • 
gradual, bat continual closing in upon tbe 
enemy. The grvxind u pintJ fool by fool, 
but fcvurely held. lo a dav or (wo, at last 
accounts we should occupy elevated posi- 
tions which would completely command the 
city. Johnsons' earop bad two 
compelled to retire 
I jut Friday, a I*r,y of r*N-l cavalry 
made a raid up» n (iarlicks's landing near 
While llouae. They robtied and burned 
aefrral veeaele. A train passing was fir*-! 
into, and one or two wounda inflicted. A 
paymaster who bad $123,000, jumped from 
the ear*, leafing hi* cash behind. The 
tram however came in to While House Mi*- 
A report from the Culf statee that Fort 
M <rg«n, in Mobil* bay hat surrendered 
Thia it one of the strongest forte in tbe 
country; having cost the government $!,• 
SJO.lHKt. If the report is correct. Mobile 
is at the mercy ol our gunboats, 
Mailrra are quiet at Memphis, tjuite a 
large number ol ffiorr* and soldiera have 
takrn the oath of allegianec, There are 
about twenty en applicants for the appoint- 
ment of p-wtinaster at Mobile, from among 
tbe loyal cilih'n* of the city. 
It i* reported that the rebel* bsve seised 
the Opelousa* railroad at New Orleans, cap- 
turing two trains, with a nlmt*r of federal 
prisoner*. 
T' ftv it much alarm am >o£ the wbitre 
of t'r it ten Jen Co. Arkansas, opposite He 
eiIt, in consequence ol lb* discovery of a 
dewgn un tb« part of several hundred of 
the negroe# ot that l'j to simultaneously 
run away an ] prencnt themselve# to the 
federal Commander tor protection There 
are about 4iHM» negroee in the Co., and onl? 
a l'« hundred white*, nine of whom are 
coming hero not deeming it safe to remain 
am>>ng th«« negroe*. 
Ni* Yoaa, June 14. A Washington 
J.«| *»ch to the V -t wn an officer, who 
wm in lh« baltie at Port KepubJte, doing 
dut? in aJvancw of General Shield*' brigade, 
baa ;ust armed here, lie mti be received 
positive order* not to burn the briJge over 
tbe Shenandoah. 
Our entire K>*a in tbe light of killed 
w> undeti aod prisoner* did not exceed one 
thousand. One bundrrd and filtjsu of 
our men were killed and threw hundred 
wounded. Tbe regiments engagvl in tbe 
fght were tbe Sientb Indiana, and Fiftb, 
Seventh and Twentv-mntb Ohio. 
It has b*er pwitivelj a»certain«d that the 
rebels left t'410 dead on tbe field. 
A (Vport froai lUt >n Rjuge, states that a 
•harp battle wm in pr >gr*ws. »ien ilutler 
bad sent r—inf ircemeots in Ibo Cocstitu* 
tun and tbe Mississippi. 
The federal 2-et wm at Vieksburg. and 
intended to run tbe battenea, to attack tbe 
rebel fleet on tbe A*or riw. 
A dispatch to tbe limee save that Jack- 
eon has Nwn reinforced bj lj.tsit men. 
Th# Secretary ol W»r informs Congreaa 
tlat the n<fro regimtnu raited bj (in. 
Hunter, were up.m bi* own nw|-oneibilitT- 
The Department Lm n > official notice of tbe 
fart. 
AJticfi from Cbulntoo »how that our 
I tM luve b rn up tb« Stono inlet and 
landed on Jarnre 1*1 tnd without oppoeitioo. 
0 ir lore** w«re atiark<<d and resulted, on 
tli« .11, tut the neit dav irneweJ the fight, 
driving the enemy back an 1 capturing a 
lattery three mile* in advance of oar ongi- 
sal p>*ition. Tbie di*poeitioa of our lurcv* 
(iir* u* a rotJ to Charleston bfj^nj the 
reach ot Sumter and Moultrie. 
The new* of the naval fight on the Mt**i*> 
* fpi, the taking of Corinth, Mcmphie, and 
the advance of the federal* in Kait Tenne*- 
ha* t**n published in Richmond, creot* 
in • great consternation. 
The lVeiient ha* appointed Chri*topber 
I'. Walcott, ot Ohio, A**i*tant Secretary cf 
War, in place ol Tl< >a>4* A. Scott, reeigned 
lu>ui t'iTT, June lo—Adtiw* from 
F iM Scott, ths 13th, *tate that a detach- 
to f tit of the 2J Ohio Cavalry arrived at tbie 
place t > day. with ooe thousand brad of fine 
l**l cattle and H*0 h< al of mulea and hor»ee, 
t.k n from Col. Coffee'* command on the 
burning of the 4th. Our forcot, 5000 
•tr ng. in c>af«oy with K <fT* 'J J Indiana 
batt ry, under Col. Cha*. !>juble>l*y, made 
the attack at an «»ar!jr hour, completely tor- 
J r.ung the enemy. 
Ntw Y it. June 1G —A epecial leepatch 
t> the Tribune, from MtD4*M«, I•"th. *ay* a 
1 val black mm came into camp la*t evet»» 
ing. and r» f rtt-1 the arm*! of a r-Sel *->1. 
dit r from Jack*un'* army, at Sudley Church, 
n Mr Hull Kun battle field, the ohpet u| 
vl-'xe vi*it wa« to leorn the number of 
troop*at tht« punt, and return to J*ck*on. 
A few of Maj lluffie'* men went out and 
captured him, and he i* n <w a prisoner at 
l»e*d quarter* Ilep><rt* arc Lore that Jack* 
•on ha* re-in forced Geo. I/ce. 
The IVovoet Mur«!.al *t St. Loui* ha* di- 
rected that all cititena auheenbe to the oath 
of allegiance. AH kn >wn to beduloyal are 
to give bund* lor it* oberrvanc*. 
Ihe rrl-aix-d L'nioo prisoner* at Gov«r 
r. >r'» i*!and, were fayed off and tuukt.'reU 
cut. on Wedoeedar. 
Tho report of Yellow Fetar at New Or- 
leana ia contradicted by the r»eajun«. 
WiMiKoros, June I*. A deapatcb T*" 
<eit«d at th« W»r Department Into (•*<>. 
MeOdlu thia afternton, flat*** that Col. 
Ateriil bad juat returned Irvm a acout to the 
Mattapary in «e*rch of a band oi guerrilla*, 
bat tbey were found to bave left tie pre* 
tHiiu day. lit destroyed the bridge and 
took a number of wagine and care loaded 
»tth aopplie* lor Kiehmond demoting a 
Lrjje atiijunt of rehel gra'n. caj turcd 
*cter*l iaj|-jrt«nt priaonera. 
Col. b«d made a refonooiaanee to 
Charlea City Court llooac ud recmred 
» me tuule*. which »rre dmea off by Col* 
Stewart 10 tb« 1'amunkay raid. 
t«en. McClellan omplimeota Cola. Atrr- 
ill ai. 1 («rv£2 lor the I an 1*. rue manner in 
*bieh the expedition* were conducted. 
N > deepatchea Irom Curiuth bare been re* 
<*i«ad at tb* war department to day. All 
ta quiet in tbe valley of the Sneoandoah at 
l»r aa beard Iron, and abo in tba army of 
the Pjtoui ic. 
Masamas, Friday, June 13, 1SG2. A 
report baa juat reached bera that a guerilla 
*any, numbering 1^0, daabed into Warren- 
tou last Monday evening, tod captured 22 
•tck Mldicrt left in the hospital, tod Iron 
24 to 30 straggler* from (Sen. Gibbon's Brig- 
ade of (ten. King's Diviaion. Small R«»r- 
rilU squada have been kcd to day in the 
neighborhood of lluntsvillc.and Major Duf- 
fle of (ten. bodyguard, hu 
beet. sent out to capture I'.eui. 
Thofina ram on Wednesday nigbt has 
refreshed growing crops wonderfully. 
Can any una name a remedy, or a moans 
to destroy, the flies and grut« that are so 
abundant tins season? 
WiilPniWi, June lrt. (.Jen. Jameson, 
who wss wounded at tha battls of Fair 
Oaks, has arrived here. 
The Mineral Sping recently discovered on 
Pike's Hill, in Norway, has been put in or- 
der for use The proprietor has blasted the 
Isdgs so as to tasks a lino reservoir of rock, 
through which the water flows to the >ur- 
face. 
The discovery of Mineral Spring* is be 
coming a favorite employment Istely. There 
i* a fine Spring on the side hill, in the |>as. 
lure of A. S. Thayer. a mils from here, 
which is remarkably pure and sweet, and 
can be drank in great quantities without 
loconvenieuce These are qualilits posaensed 
hy these mineral waters, and may cive the 
Spring a notable placs in this class. If it 
shall pr»ve so, a g **1 aqueduct, will make 
our tillage a "Watering l'laca 
" ot the| 
first class. 
Th* Jit Die day th« Mrtnphia poat 11!! 
«*• ll*Hl lutlcra «er» mailed. 
In IM(« or Ohl. 
Tt>'»» a lm> >n of okj 
\k Itl hrallk » aa txitrti aU'tr fin* Jul I, 
Tl.al lit; ka« |U»ni—«ll Nuo «r|lrfl 
Thai |HNHMM Inn.ii—«ll *k.iil.| |>lulrrl. 
Of •rue ami (*a*»n, all arr 
IV il «• iMtUI 1r ikri *• km littU Irfl, 
Apf»!> •! K» a t» rwrr ymir .IU 
111 Ikr IM«r liala ump uf Urn ick"» Pill*. 
Tbrw rraiiltililf l*i 11* •ladle whoV ronmani* 
Iim l» iVir «• l<*rf«il car*#. A U|>l««l In m* 
(aw«, » >ulk. M4*ll«kl anil old a|r. I'al «|> a lib 
l.njli*k, 1'itm K i«l Iihhhi dirrrItnn*. 
l.lr(t«llt rn-tlf I « i.k • <()(, |Hi>rlt *r(rlalila,' 
ant **11 ia l«i<r Uatil* ln»« for 23 irnli. 
3T>r« tJinltfUkal un lki(.l p-jr. 
MARKIED. 
In Hr.hrI. 2»nk ttll., M«. HkUmmi I*. I'.dwaril* i 
lit Mia* AI4i» K. lUfllrtl, Uilll ul II. 
la ARaaat, jaw I 4. In ). II. Ia>ve;.i«a Kaij., 
Mr IVlttd ?*|irake tn M..> »ii ih A l.4ttufk 
la *ik imI h K> Mr. Itact I 
I'ltk, Mr. /r in I hoM'c* n, Ji lu Mix Lillir | 
lla«. 
DIED. 
la I'ad* I'Mh Mr. A.I' WkiUMM afnl.M. 
FKt'.t'.lMlM >oTllT. Thi* ia »«* wiify lhal I Stir I * a (iliuklr ni*tiiirr<lni*, thi* 
at Ji" a In Ml tua. Madia \ M «i II, ki* limr 
lu arr a»l iia.lr lur hiaarK i)«na( Ihr rri*aii«l*t 
( kit ■iMmii; a a. I I *kall cUim »<•( at kit 
*W*ia(* awl | 4« mi ilrtm III hi* molnarlKif aflrr 
HAM I M tfTOWEU 
U iiw.*-J A Mwitm. 
TRUSSES. SHOULDER BRACES. 
And Supporters! 
'1 I'll V A DI rn r v All fviiwj A »U I AnIw11lo 
W«(ranlr.| lu il, anil (itr 
Perfect Satisfaction! 
VEUV LOW FOIt CASH ? 
A. «*MAK NOVI.M, 
N«(« it \ Ilafr, M niw 
BYRON D. VKit 1ULL, 
( ouDM-llor and Iftornry at Law, 
n o it w a v. 
0»ro»» Covin, ... Mtm. 
N'l I 11 I W 'mm, »n itir »r»rn' S 
> 
%!>••'. I**»J. I. Ikr wlwriUt, (i«r i>nr nu*a 
uf harvi |M\ iliir I WiIIm* (i. Awlrrai, Afrnl, 
ur luiri, luf Ihr MUM uf IHrtr I» -1''rrr ikdlaf* Jul 
ir»l< |aul>ir la l«t» y 41 ■ f. .«» >l<lr 
• ilk lirtrml. Thl# 14 In foflili! iiltiilr |>mrhj<- 
■ m»lr, <%• it til friulilniilt «IH4i*r I an-! 
Oilt-ul an* rvruiJritli'Hi, .t It I I (full |ii« Ihr 
MM*. Ill NUV I LOt KIUI 
Aailotrr, April 1*1. I'kJ. 
NT \ I I. OK maim:.' 
Uirodli, »i.—■Siuptrme J«-' rial Court, Murk 
I I -' 
\\ illitui <• »• Olitr Na«<>ii and J'»i 
all N. Kmm. 
VM> on* it i|i|if itni; 
In lb* CiHirllkil the 
mkI iMmi.nU ai« u^^ mh tlatanl* of lhi« 
>ial», an<i horiKi IiimiiI,j^iiI or llirir- 
III, l»l llul U.I 1 k»(f no l*uli« of ihr |*utic»") of 
tin* »uil. 
Il u i*ilfir.| • » iSf C'Mtrl lI14I lhr • u ! pUinliT 
■»>(■•« ikr *4 I<l iltlr i>nii uf 11 IT |wiklrwi nl ill I* 
am I U rM>m| 41 ali.trarl of lliia Will »nb iki* 
•Kilrr i>f CimiI thrrrun In I* imiituki I in ikr II*. 
li iil |V<Bivi4l Ihlfr wrrk* »«M*rM4itrl« lh* lull 
I^*4>441• ,u Ik ikirl* iU)« 4i lr wl In lor* Ilir 
Nr\l trim 11 f *4i<l C-Mtrl Iir ImMN 4l 1*41 ■ • 
4f'«tMkl im ihr »€>'»! Turi'lil i>f \«(M*I 
ml, In ihr rnj Ikal Ihr »II.I lirfriklrM* mi) 
ikrM 4»<l ihrtr .i|i|>rar al wnl I'miil 4ii« ilir» 
ran** il 4n< Ihr* h4tr »h» jinl^inml (honkl ».l lir 
rraiWtr-l 4g nual lk»W, a«M r*rtuliu4i i»nnl ac. 
Ailr.i: MIIM.V rtlKIIAM. CWrk. 
( 44'l of |lUiall(l *• Mill.) 
A«»n«p»it 1*1 44-, .OKI 4UIITV J f.ir ihr Him "»f 
•JOIKI l*an III will Notrinlar 13, l*WJ. Hr- 
Imiul'W M4>ch 'I'nai, 1*4*1. 
l.i ni4ii iU«M,nt liuii.i ^il, iiiurtn fui pl'ff. 
A || ur fll)H llf Ihr nnUrf of CoOM «• Ilk 4t»lf 41 I til 
|ii4ialilf '• <*ril. 
Aiir.1 SIONr.Y I'l.UllAM. « Wik 
I 
E Rosenberg, So. Paris, 
IVrkOVLD AM) PATENTED 
$10,00 .$10,00 
NEW CNULIND F.tMILV 
Sewing Machine! 
Ai kn»« Wjfil lu lap ittr Utl MitblM of I ba 
kiad i« lk« waikcl. 
Il n .uit«Me f..r ■»«» km.l .if work, ft om ihr 
ftrtl CamU If l|.<n.ikrt< hirl I J Ik* hf4l» M 
)l(<u>lrlulb>, ut-ikmg a •trunf I/k k Hltlck.i* r«- 
••It nu n;" I, »ill » >rk wilh all bllilt <>l ibiNil, 
ikr Ir.oi Ii.»l>tr I* (•( out of njMif ol iai iua> 1 
c blnr in *w, <u<l |Hn 
Universal Satisfaction! 
Snmtln Ihm aa.l Cloak- 
Mikru, tb'KilJ it »i fail lu ri4*iM tain il» mrfiU 
—aaj l»r Uwli it<r,lhit MtrhiM* it mulinblf. 
Ill iiu I..iily run Ten Itullur* be brllrr 
livrtlrdi 
TS' Miitif iw .tin*j Mil* ffWinifil 
■rtirU ha alUiarJ all pari* of lh* 
I nilr I Sui»# J«l with a »t»adil)r ia- 
| crawiiag •• • •nk. irni 41tarar.it (of H* 
ilM litlnra* and fr.il »jInt, 
Bowaro of Counterfeits. 
r.»er» Ml hnic I* aartaated |»ifect or ihe *o- 
I ar» rvhamlrd. 
M.trhiw .NwJifi, iiJ lb* l»*«l ol CuIIihi, l.iwn 
awl Muk Thread.M MpwtU, alaata •>• kartl. 
I will f»r«ar<l thia artirlr «ilh lull ilirrrtiooa, 
a » U-.U- „t ol*•nrtllr* aa I lh» a«*«*ary ulraaila, 
:• «** )>4rl «f Oifwrii L\x»ut», on rrmpi mf Tta 
Dvtlar*. 
II. ROSENHFRG. 
NEW GOODS. 
3Q« 
IIm yl rrluni' l Irum N't w Yoik anJ lloainn 
with • 
i.a iter, stock op noons, 
Furchi**) Wr»>h »m Uw, ami will aril ihrm 
htr • »n> »mmII adr.tnrc •>« ika mal. 
Look at the Frioes! 
Mmiair, PariJr, NawkNirr a»«l l><marU 
|'iia(a. all »«• H)In, mIj 10 imli-wiling at 
12 la IS. 
Kinr lii»>£b«m«, only I? »arr rhrap. 
I'inr lilillianla, illmI) 14 — anrlli 22. 
Wry Ui(r ilurl t.inra liiat |«m».I», 10—(tutlk IK j 
I'm »a»ntmrM Silk Slrijie Hrrrjr», 25 
«Mlk 60. 
Vftj inr Cttillm, oal| IS r»nl». 
Mi>44*l»<|tK<, Mii«l I^ifriu*, Uana, lUlifi, 
Sim*, kr„ Ju half ptirr. 
The Cheapest Black Silk in 
tho State. 
Larve Aiaortmrnt IHraa Tri«nii|«, 
llmiona, Ac. 
130 10 lo 40 S|*i*f lluop SkitU, trry lo«, j 
I CHI J*. I_*Jk«' iIiip Gaiim, <2, •rllmg al I ,?0. 
Woolensfor Men's Wear. 
flUAT VARIETY OF STYLES 
NEW PANT CLOTHS. 
Yttiingt, Totlor'i Trimmingt, »f r. 
Al PriflM la plm«' ihr rliwil Ujffi. 
LC aulas* 
Th* Urgrrl »lork in ibr Cnadr, til iva itjlri 
*>*! IffJ k»«. 
Co«..f»nlN on lnn.1 an<l ferritins ihr 
BEST BRANDS FAMILY FLOUR. 
A« l.ow n* Ibr Lonr«l. 
A In a t ■ on band, a (<■«) •lurk of S..le l.'.tihrf 
\\ A uti: l» 
50,000 Lbs. WOOL! 
1'ath an.l ihr hi{hr«l inarkrl will I* 
llurk>irkl, Jiine Ik, !"♦>• 
htati: of maim:. 
Otli'KD — >ii|»lrinr JiiiIm < «l CiUlll, March 
Trim, A.I*. IN>®. 
linn A. \ u»g «*. AHrv*it. 
Mtn.it> il a|iprai inf In ihc t'»ui| thai lb* 
Mill tirlemUnl, la ikil an inhabitant nf INi• 
Mmr aw! ha* »»trmnl,a(< nt or a II ill ar t Ihrifw, 
4»l thai hr h i« »i iwlkrof llf |>rn<Unr» irf ihia 
Ilia llant R I l> l>» ihr CuMfl I hal ihr »ji.I 
|iUiatilT imiIiIi lh» aaul ilrlrmlant »l Ibr |»mlriirji 
ufthi* auil, !•» rawin( aaalnliMl <■( lhi« »rii 
with I b I a itiilrr vfl'iwirl I hrrron I«r |iul>li«b'<l 
ihrrr wirka iivr'iiitili la Ihr tt%l->f<l l>- m kiiI 
a |M(>rr printr.) *| I'..in in aai.l (Vuatf, ihr la«t 
| ul'tir»!..•« |.i ihirlt il al Iraal ••rl.irc ihr 
nr*t ir'in ul aanlfouit li» In> hol'lrn al 1'ati*, 
•fmnaiil, M Ikf irruliil I m «.la« »>l An(U*t lirtt. 
In Ihr rmt thai ihr mh| ilr'»n<l«nl mat thru aiwt 
thnr 4||rai al Mnl I'ouil, anil »hrm tad*,', if 
aa« hr ha>, »lil |4 Ijniv-ul • hinll.l l> >1 l«r rr«. 
■IrrrH a| iintl hini,an>t r%rruti.m i**ur.1 arruiiU 
Aitr.t MIOM'.V I'f.fllUM, Cl.rk. 
|.4iafra<fa/ JVaiafi/'« It'nf.) 
\>.iini|»il •»]»>•» mkimI ai«nr«»^ fur *>??,!* 
|l<lr m( MmI, Ottaiaf l«K»l. Itrturnalilr 
Much Trf*», |Kii 
H. I', Ankirrw*. IU krtrl.l, |.lf! '# alinrnr*. 
A tiur uf oriln of l airl ami alwtrarlof 
«a r il. 
Attr.i MII.M'.V I'KRII AM, Clerk. 
|»aul. 
II. Ill Ml". 
htati: or m um: 
I >1 r I', •». — *>ii|re«ir Jwlirul l*"Ull, M.iltli 
TriM, A. I> K2 
I' Dki>'(i linn ti. I.,nni> IV 
\N l> i»i« il lutlir 4' url lb «l the mi.| .»-)rn«li'il •• ool an nibtlxUitl of »hi« Stilr, 
an, I baa Iriiinl, ajcnl <>« altmne* therein, anl 
thai h<* ki41 no inlne «iflh» |*-!i trno ofllit» auil: 
|| i« 11* !• I M I |i !■* tbe I'owrl llial the aai I 
plaintiff nolif* lb' «4lil Jef'n.Unl of ihr |»n !mr| 
Mil, bi (••<!■( ••» t'l-lrarl n( ifiu writ 
» ilh lhi< 'inlef r■•ui I ih-rt il, ! I» ptiMl«heil 
three inrrrwii'lt in |l» * Kin <1 ll'inii-ial 
a |u|iri prialrtl al I'arta in a«nl I' mint* the laal 
4ti>m l>> !••• ibirt) da* a at Iraal kluif I tip 
»c»l term ui aaul I'omiI, lnU b"lilrn atl'ana, 
<UrMiil,nn ikr on,I I'iik lit of A>i<<xl wr«l, 
lu ihr rnit that lb' aaiil ilelenJaltl ma* then *n I 
ihrif a|i|«4r al aaul I "Mil, anil ibra raore.if 
ant h' haa, ab«'i>iil(inriii tbiwl l ml l» imi!rr> 
ej a(4utal him, an<i rtmriMt miinl ai ronlin*lj. 
Aural, HUM V 1*1.1111 OI.I 
\«>uir|i*il upm »r< .Mint annetrtl. auhntntiuf In 
JJti, 0" I laic nl will, Oct 31, 1 *»♦» I. UeturiM 
U« lii March Telrn, I**i2 A.' In—Mil, 9100 
,K intc al»lra< I of the plaintiff 'a will m l the 
"filer ul Court. 
A Ileal: MIiM:Y IT.IIIIAM, CIrrk. 
M A N HOOD, 
HOW LOST' HOW RESTORED f 
Ju"I pnliliaheil in a •r.tlc'l rnTelipe, pi •< e li mil, 
\LKlTI'RK »n the tul'ir*. ImlMrnl an.I lajH al run-of >|icrin.iliif• h«r or Scmutai 
Wmmn, In* Im ■... I » 11' IMul. 
il*, »n.l i» |»itiin- ul* I 11,4m iji- (• nrr iII*. Nrr 
«ipUii*m, I '.n»uiii| lMin. I | ilrp«* an I I'iU; Men* 
III ami I'ti^'iral Inrwparjlt, n*>«llinj lima nil. 
,»««-. kr. It* III MIT. J ri |.\ I'.ltWtXL, M. 
1*., Author ofihe lirirn |1<» «W. h~ 
The *»orki-r«nm»i»etl 4 til I tor, in thia ailiniralilv 
l.rr(»>re. »l« arljr prutea fmin hn man experience 
I h al the 4 « In I ron»npmiera ol •elf.a,in««- m** lif 
rltrrliiall* reniofnl oilhi-ul me.licine, an I wilfimtl 
i!ii<(riiiiii •urgiral o|»ei4lion«, l>ni(ii<, m*lrw- 
mrgli, linja tir roriliaU, |«'in»inj mil » iixhIc of 
rurr al iMM-r certain mil effectual, In which rtrry 
•offerer no mailer «tlial hi» nnnlilum mil la*, mav 
rmf Kinnfif cheaply, privitely nn<i ruin-all). 
Tbia lei lure will pro*c a lama lo lb »innili upon 
iImmmiIi. 
fml miliar •• al in a plain rmrln)#, un the re. 
ceipl of all Cent*, or t»a |>o«ta(e •lampr, li* «.]• 
iiiri>m( |lr. I'llAS J.I". KI.IM!, 
12? IUttf-1* Nr**» Viifk, IV II. Hot, lisi. 
4th July Celebrations. 
fireworks; 
S.inJmim >1 htfr^nn. AnJntr l.an-rgan, 
J. (i. Ilorey >| Co «1 K. /<. .Vjnilrrm, 
'|*IM>r. (tlrmitf r>lilili)hiiiriili hatr Irrn 
| ruMoSiiUlnl, awl will Ir run lurlrd a* ibr | 
I'.iim l.alaiialorir«. Thtw tire miilti air k 
in lir ihr l*«i rtrr r\hit>iird in Mr«* I'ngUnd. 
Tlir dil|)Uti IMI |l.»al..n Coiimioii fur 14 tmia 
aatthinf »*ri (urn in ibia ruuatrv. All 
the C'1"* ba* 'ir*n »•'»,—the tir|M« la onr«. 
I*all al ibr lji(t <aarrho«iar uf 
Tl'.lt k CO.,.«.f »]riiii, 31! an I 3ti IVilml and 
107,111 and 113 Cuagreae 8la., It oaf on, l«rfc>ie 
pui< baaing, «< vm ran get •"•'"•l (<• anjthiiif, 
tn-in a llimif iihI l'»r|>r J«*r a at 60 rant*, In 4 ilia* 
pho aailhlbr in>A tiJa* «if lli<xiMnJa uf ikillari. 
) 11.(100 llnl (Sold Chop Ciarkrr*. 
f.UM.UUO Tutptduea linn CO crnli lo I 50 |« f 
ibuaMMl. 
I'biiia l.antrrna. tl «fa, kr. fcc. 
I'lirr l,»l< irM tu itralrta it (rqurt^l. Call 
or a* 11.1 )u*ir imilef a rally. 
Qlir.RII'P'S HALC. ««., June 10, 
» I Ml 2- Tabrn <>n fWTtitHHi and « ill I* a.ld al 
|>ui>li<- .inrlion, <>n Saturday, tbe m net real h day uf 
Jul*, A. I>. ISi'J, •( Ira u'rlrli in ihr fuiriiin*, 
at Ihr alnrr o| llaiiwl A. T«• ita'laeII in Itrlbrl in 
aald riKinlj all ihr rirfht lit ri|Uily whirh I'alrirk 
II. MrClmkry uf Itrlbrl in ami Cutini) hid al 
ibr lintr ihr ami.r »aa allarhrd un tbr olifinal 
alit of nila»iai«| ibr tulluwmf deacfibeal rral 
eatalr ailaalr 11 aiiil llrlhrl, and l»i«( ibr aamr 
pirmiara oa «• h 1. S ibr aai.l Mr('lnaW) txi%a litra; 
ami ace tbr Mint pirmiaea a In. h tbr an.I |*H|. 
nik II. McCluake) crave* ed la |ra C. Kimball 
lijr bia ilred uf morf<a|« t'aled t »rl .la-i 2lift, |H37, 
an.I rreufiled in ihr tUfoid Krfiatry ul l>rr.l», 
».«.h 113. |Mg« 219, (•••rrurrlbt |M«Nirfii,,f ihirr 
hundred a»l fcfly tintf iloMara ami aefrntren te.Ha, 
tu whirh dred and the reroid theiruf tefrrenre 
may l<e bad lor a mmt full de«nipti<>« ul the 
prrmiar. CVKU8 WOKMKI.L, Uef'j Sheriff. 
Job Printing neatly cxccutcd 
at tho Democrat Office. 
The Latest News!!! 
AH •vvrjam, 
U tkea« kar«l limaa, ia anftMM 
It kauw «k« kw|M I he heal alack tl 
MILLINERY, DRY AND FANCY GOODS! 
And eejwrialljr 
Bolls thom tbo ChoapostM! 
Tha mlnrrilirr wmU reaperlfnlly iainrin lha 
bJiM »( ikt 1'iMMif uflltUil, that hr kaa agai« 
ciMfMtl Ihnn IUi.hi with ike mi mi id««ti«* aa- j 
MlHftll of 
LDj^»S3S3 C£>cox>His 3 
Eror mod thla aido of Portland! 
WkM'k, •• lke> kin twaatioagkl miirfly formafc, 
•ml mi<W ihr prnwir ul ike liar*, k« i» enatilel 
lo aett to iMlrnn* at |Kim that ciaool fail lu (Mil 
ike mmmI (tiliduiM. 
II* Hull) calla attention lo kia fall line of 
BLACK AND FANCY SILKS! 
lllNrk nnri Wkitr ( hrrkrrrd (ionthiilra, 
,1'opltnv PopttnrUa. Cobirp, < knU 
lr nnd llrrngc Drlnlura, 
Of lk« finr.i i|oatil»ee, fn*n 12 In 17 ela per janl 
All wniil lleUim, ul lite rhuifetl mUi ami i|iial> 
ilirt, Ihiin % la M ela. Sftill an-1 Aimiiran 
(iiaghaui*. U aolid rukwa ami «het ka, from 12 la I 
17 rlt. Tntaelling |<»»Ja ul tlillerenl IJhik; nail 
Timqm in *11 tha Leading Colors! j 
Ol ihe in) lineal ijiiiliiiM.al 30 ranla per laid,' 
lit'., kt. 
I'lraar k«t.k al kia ki| alork of 
Ladicti', Miuoii' and Children*' 
llono, Olovoa and Mitta; 
Tlie taller al !}rrnta j«er pair. Al«i,al kia hif 
pile of 
Lidie.s'jMisse.s'.Childrfns'HoopSkirls!1 
Of ihe tie»| maimftrlnre, with ant a ilkual the 
pili al fattening a, at iwirea akirh ilely compelf 
I MM. 
lie kaa al»» intitrj ike to mark toughl f»r 
BATES QUILTS, 
Ant] •iMiar ilr<ip il«n. i,k Table I'l.ilht uf alt tliet. ! 
|lM|eu, llailiei, Tnaelia(>, I'kiIi, while (immU 
«l'e»ri» itewriplinn, an t a Urge a*aoilmeat ul 
• hile tingtiak I Unnela. 
Htriv-ramiu'.T.r.ah j 
Ala! oilier (<hhIi,|im uumriuu* In iurili.ui. 
MILLINERY GOODS! 
Jn.l ufirnnl « rtrm mimrr n( IliUaiw, KLivm, 
•ml ClulLrrt, l-arr», \ til*, .Ntiii, Ki I anil 'l'ii. 
Irir* (ilutn, fcc., 4(., aktrh willla> ufr(f<| a| 
(Kil laaif am*. 
MOURNING GOODS ! j 
Of firrj tlr*i nation, mn»l inllj on tun I. 
Dress & Cloak Making! 
Will I* it-iw lit Mr*. A. It. IU\ ,«kn kuk'il ■ 
Unf rt|» iri«r in thr Uiiimi, arxl *h<i ki< J<»• t 
• rrritrj tbi lalnl |iallrin. l»r III' »r mm, 
Im wbi< b branch all ki.iil* uf linuutiiij. mil l» 
bciM (uwlanllf haail. 
ii. i(o.«i;Mir.ito. 
!*>>atb I'an*, June, I 
Drug & Medicine Store 
jptr urn r i> »• 
I1KT11KL IIILL. ME. 
'pill', mlMri.Iri » mi l Iri|#r|lallt infmm itif 
| lahaliilan'a ut an.I lbr|>ulilir 
|r H-rallj lb it br ho I Am ill* ,>r«t lliuk *tuir 
ll*-tb«l llill, •»< nil* «»• l"l In II \ l 'ha|i- 
man, K«| ,(>< llir |Htr|»»r ill <1 imr liir liu.itrx 
ul It.i.K'i" *••'! A|mlk»T ir>. Ilr Mill k,.|i 
rmi.lamU un baml lui .ilr an ritrMilr ximIj 
u( 
Dru^s, Mcdicincs, 
( bcmit al*( I'm ul*. Oil*, |l»r Mil IN, 
IVrluMrrr* 
KKROHKNK Oil. AMI KM II), 
Spicoit of all kind*, 
Siwb •• Oin.'i-r, r«(i|>«f, \IU|nir, Niilmrft, Cat- 
• U.I biiri; llurnrll't l.'ttikiiij rtliarla, CuriM 
I I '.h I'ttir I'.>»n !<I4mI|| S(h an I 
'1' t|n<M a. 
— ALto— 
i)Oo«MSt SH'A'i'COiNf MCVV, 
Srhool, MiutHai'"ti »t Toy lh»'ki, 
Newspapers and Periodical*. 
\ i\ l»ik oi artirlr ul ant il<**rri|MMm in ibr 
al»«r linr |h.m ufrJ at • It-■ rI Nulirr. 
.\j'M f H III i.t Ill iHr |n;n|l II I'llrnt Mi i|iriii»#. 
TI'.IIMM, r.tMl. 
II. II. II 
llrlhrt.Jaa, l«6l. W 
JAMES DEERING, 
Kr. 11« at 111* »b '(i, furmrrl) ucrii|n< i| lijf I'Ntl. 
DtlRi 
ftotrrii pari*, 
» uoui* tuvRtm •( ur 
Furniture and Chairs, 
MIRRORS, MIRROR PLATES, 
Pictures, Picturo Frames and 
Mouldings. 
— «M<»— 
lira!* *1 »•!♦* I'im au.l lliuk Walnut 
COFFINS AND CASKETS. 
Autl llrailr Muili- Urate Clolbr*. 
AmiL, lMi.». 
S. W. BUTTERFIELD, 
M411.1U1 lurrr ml I It alu im 
DOORS, SASH. BLINDS, 
WINDOW Fit A.I KA, AC. 
J it Sawing and turning oi all kinds, 
IHlVi: WITH NI'.ATNESS. 
M411<1<4<-lur) Ml 
4 IIKTIIK.L, MAINE. 
N'otick or wmr.ci.ot«ciii:. 
\vi*r«,. 
Vr«l4 Iiitiin,t.| |Uihel,in the Ctninij nf O*. 
t.•«tl. 4n t Hi Mr of M inif, mi ih« W11/I1 tUy «»f 
Niitriii'irt, A. I). 1427, by hrf Multfa^e ilerit of 
tli it ililf, r<>«»»■ m-cI lu inf cei 14*1(1 rr.il r«Ulr in the 
I.to n nf lit llirl, il tiring mII t>l tnitnltt in) w*rr. 
in llir (nitikl langr ol Int., in an I loon, in armr* 
Itir pJJIIKnl <if ihf •Hill nf one tllllhllr,! llnllaia, 
«IihIip4I'I tMorlftje tlrrtl ia Ift'ifJnl oiib tlir 
llxl.1,1 Krrurti* ln» llir Wrtlrin llialrirl, |)ih>Ii 
113, |M(r 2*3,In which tleeil 4111 rrr.tril thereof, 
rrlrrruM n>.<« l» h n! fur 1 »wr Ijll tle.ri ipiinti of 
»4mJ |if riniar*. Noir, therrfoir, I brteliy (iir mi* 
lire 1 ti 41 lit ir-o.n of ikr breach nf lb*- coadilin* in 
•4itl uioil^agf almte tlrtri iU-<l. I rlaiiu In fnrer loar 
I lie Miae. Mill I. CIlANDLEIL 
lit lb*I, June Hlh, 1Ni2. 
I^ltr.KDOM NO TICK. 
Till. 1* torrrtify that 
I b4l( lint 1I4*, tat a tjlulUr ttinti.lei4Iinn, 
I1ten to niT •'•'!, J M. Jnrdan, hia Inn* In 
Mil ami liai'e f.ir hiinaell ilurin| lhe lamtin ft ol 
In, minority, 1 aball t here lure rUim none ul Kia 
wagta, not |m» my i!rUi ol hi* inntiariinf Irmn 
411*1 after flu* ilitt, AlllW M. JORDAN. 
Aural: Amu A. Joruah. 
ITMtKKOOM. I,lhr wlwrnlir', 
||<| hwrl>yrfr-i 
lit» ih-«t I hitti! gifrn imv !■>>, M»nr««r 
Qtiil, liii liutf, a»>l »U»II ik>« rliim hi* »n|n 
»oi |«i any tl* (>t« of hi* Conlnirlim all»r lhi*<lale 
uiumta: quint. 
Witawa: Walker, ritiii 
WtLKR. 
Hlutir, Junr 9, |Ht2. 
Lumber for Sale. 
SIIAVt'l) 
I'uie .«n.| t'f.ltr HIII.MiLKM. 
Kir ami Hprwrr, l><». 
Ai»i H|hut« CLAI'llOAKDS, on I. .n.l an.l fur 
•iW by «. ft KMOIIT. 
Il()inl'< I'oaJ, Jmte SI, lt»6l. 22 
T1RKEIK)M NOTICE. Thi. i* to miily 
X thai I have tbia <lay (ifrn In •»« ton, |»aar 
I*. l'hiN»«<">W, iho irm..»u.lrr of hi* iirnvxii> ; an.l 
all priMni lif hrrrlty iv>liflr<l 1 h »l tram mvl af- 
ter ihi* <l*la I ahall rlaini i*>w »f hi* • >(««,<* 
I>.iy any ImIU rf hi* «»MrattMij. 
ISAAC C. I'll I I.I) KOOK. 
IWthcl. April M. IW2 
From the Seat of War! 
The Union Force* *U1I Vlctorlon*!1 
CON*r.<HF.NTI.Y 
1 hafrjiaa NMiv«Nirwt I 
fii»iii ihr ni*iml.«rluina,iMar of lit* LAHHtlMT 
AHHOltniKNTH of 
ROOM PAPER ANO WINOOW SHADES! 
(■•tm cloth atnru,) 
F»rr olTrf r<l I or wlf in thia rmiirtry, an. I 
( kenper tbnn tlier ma kc llougkt nt air 
other KatablUhnrat la (ItUftlatof 
Varying in |mr« frnn 
A i» H run |*r mil for (Suml fomipn 1'aprr, 
8" 12 " *' " Choir# Milling l(<»*a 
" 
12 " 90 " M " K\lra Haliii I'arfcw 
" 
Ilorilrra Irum 3 In S wala per Tardf 
Win.lux Hha.Ua l'*p*r, ai*l I'Uin, 
finm M in 12 mill. 
Kalia l'*inlril, UmU«|« ml <i«IJ Hirip# 
CWlh Nhtlra, from 30 In f»7 wnlt. 
Thia i< a run rHinr* for lh»«a who aiali to 
|i«rrhaar l'«|irr or W'imliia Hhnln. 
I bi«f lU joal ritriffil a f<m.lalorlt of 
EXTRA HOTE ANO LETTER PAPER) 
Knvolopoa of Vanoua Fattorna! 
Bibles, TeMamcnts, Hymn Hooks, 
Ai»<l I'A.N'CV fJfMIIW; »«kH aa 
Toy a, Toy lU.la, kr., k>\, »hirh I ab all aril 
»n» lo* for raab 
I mi ata rrrnting •liar* t fiiHO ii»i[mitria. 
Choicc Dru;s and Chomical8,i 
llnr Cftatllr iinil Toil«*l *onp«. 
.U»> •>•» h iml • hmrr llnrnrra n(<11 Ikiml*, TllK 
Iwrr*, V.itrmre*, Dtlmrli, fcr. A l»" 
IV11iiinrrv• llnlr Oil*. Ilitir Off, h lid 
llnir l*rr%rrvrr« nu<l l|p«lurntivr«. 
All kimti of 
Pills. Linimeati, Bitten. Root*, Herbt, 
ir., I<m nU'ivriMi lit mfnlinit. 
I ant Unlit I I.I tell, mil rKraft fir ('1111,1m. 
Call ni l nit »l'irk nf fi*. la, a «.l iff if il it sot 
.. A. UHCAR tVoYCtfi 
Nujn' IUHk,Nufw>)l Mf. 
April 23, I Mi J. 
"N" K AV 
SI'KUU (■ 00IKS! 
Thr •<il.«rrilif r• tilr (iImmiv in .inNouiir in( li» 
Ihru Inrml* ait.1 ihr |Mit>l>c (rwialljr ibal 
thr. arr n ,m trrrifiaf 
A Lnrgo nnd Well 8oloctod Stock 
DESIRABLE GOODS, 
Adnplril to thr *rn«o». rniil uitiil* 
of till* 
IN BOSTON k PORTLAND FOR CASH, 
Ainl Willi* ».il.l Inn f.ir 1'iih hi .i||'f>iir | 
rirjil, 
I...V I. A. I)P.51 IKON. 
,\i«m* r, A|>*• I 23, I*♦•2. 
FIRE! FIRE! 
LAM)! I,AND! LAND! 
t'AltMRRM. ATTKATlo.V 
rpiir •nli<riitirr hi< tti» |»lr»«nra i/ »ninj In 
1 hi. ■ 11 Ii ifikl. a>i<l • ii.iniii. r« lh.il Iir i* af un 
mi hi. ulil .ui.il, nhfff Ii' h .« maoifil ihf 
I ii«ii r ii un- nml Krnl IMitlr llu*lnr««, 
A il l <• ill jtli n l in ih>- « uhr* nl .11 rii.ii.iiin • v. nh 
|kimii|i|w ••. I'll inn • 4i»l all |»i».iii» haling 
»rl| il larhnl him»ra, ran lw mmo-l at llir lair 
.if liJ rmli |«rf tear on imr hiimliril .loll ii », lor 
■III* .K iimr jrtr., Ii. IfliaUf •lurk uui|iimr• 
« il ft Mil mininifiil.. 
I.anil* ami laiil.lmja Uiw Jit ami Mill il I >» 
rair. Sum* Kite laariElin* now h I* I. IVimii. 
• i.hin^ I'Imi wr Mil aie nitilril l.i call mi lb# 
Hilariilrf. 
Hull., Itan '., Hill, nf Salr, l.. |if., Will* 
anlnlh r lliumfuli, • \n ulr I al ihwl milirr. 
WM K. UOii|»Mi\V. 
Nimwar, A|tfil, l*«i'J. 
Waterford Water Cure! 
KA;«E HYDROPATHIC INSTITUTE. 
rpillx htf r'M' rillMxIllllrill i* LmmI.nI 1 ihr h (hUn I* «•! .t 11" •'«!», ri1' Cm lik« 
W|> nt» ilnr't •• »irr« at «l( It mil, 
J'i n n U • |t 11f lit•, »f illirrt, -«!ii .Irairr tli* 
h«t iiinf irMnnuf ihr rital.liiliiarut will It* 
irr inrin lalr.l hi'Ii Kuril a* hrirluf Mr, w hm ihr 
|i it no! erjilrit- mi'Ii |ialirit|i. I •» • 11 I* who 
with 4 |><r« ii|tnm I »r b'lDM lir.it mrnt, liy *riilmj 
a Irllrr ilirrclnl la lit* •■•!»•«•»i'«#r, Willi a *t4lr« 
•il ibrir ill •«■«•<' 411 I iiiniii iii', .ml riirlnm| Iwu 
ilolUit, will tw pnlilU'il lit |w<» Iriiri* nf ailiire, 
«*nl al ilitfrirnl I intra. 
S\ I I.I.I A M I*. SIIAITl CK, M. I>., 
\Vilrrt..»il, Mainr. 
PRANO'S 
OF NATIONAL CKARACTKRri, 
Men and Women, Patriot* andTraitori, 
l'<»H Colli < TORI, a mmiro of il»- lim**, 
tu (in •nif (»t la uir {ritri 4lii>n«. 
'PUIS |i<tliWr iti 'ii iini lir^iin al • hi* lintr nf ihr 
A ihr ►l'ifiiiui< «f Foil Sttiulrr, an<l ha* l»fn 
• I »'.• 111* | mii it timing 411 ihrtr luiluleitl limn, 
'I Ihr rtjiriiH' nl ill HKimli nf iliilUl*. |)ltiiiin( 
lite nir.il *alur u| a Irn/Kful ii^r<if*f4/iK nl mrh 
■ ■I ihr |mimiiiim'h| iiiIi-iii^iiary inrii an.I wonvn, 
in a cktip, Imn, (ami, iinlilt* photo. | 
I(i4|ihi, ihrjr .»rr wilh ia;»»uiii/i iai, la 
lail (i* rmlittir*,) wr hit* UU»rr I iralouilv anil 
rnnacinMMHiilr In lhai rnJ, ami are ikii* al»lc lit 
••flif In llir rullrclitr a li»l uf o«rr 
One lltintlrrd diftnrnt Portrait*. 
Thr> ar* liiir rni;rwtiiifi, ami imntrd iw firil- 
Imiil Willi a U-auufnl <ia) lid. Our iiM|trinl 
nutlrr rarh |»orliail will Ir a giiiraaly lor iiaro*. 
in liN-i*. al« a wanting n nail »urlhlr>i imita- 
tion*. Ihtr pnera are— 
MaiU-il lirr Ik any «<1 lrr»*. 
rjTFir *•!«■ ii ii all llir Ikiok |»ri iinlti al, |iir lurr, 
.ii,*l iiaiimirri ilmn ihioii^h-Mii lha IUuhi. 
L. I'tUNO k CO., I'nb<i*b«r«. 
31 Virriill'i Hiv, ll.nl «, 
520 \Vnl-Mr»rinh Hi., \\'a*hin^iui». II. C. 
jy Afrnl* an I llir Ir ulr arr llnr.1 lhal ihia 
|HiMiraliua |M)( brllrr ihaa an) otbrr in lb« mar* 
Mt« 
Srn.l fn irrin* ami lurlirutar*, wiih •lamp in. 
rlanl. 
Hinjlr Copiri, 
Twrnly fijiira, 
Onr humlrrd rtipir*, 
*0 HI 
I If I 
4.0<l 
8TATK OF MAINE. 
Tmtirmt'i Orrirr, 
AufiMt*, A|►« 11 19, IHC], 
UI'ON i|i«- (ilUaint i >is'i•(»« or 
of 
Umi, ii >1 lul>U- In Im) at*«-«*e<l tu .nit Iowa, 
ikr liilli»in{ ••mxn'Mli Mtf f Ulr lat of IM1, 
»nr in<i|c lij Miri of ih* *|iprii«ril 
on lh«- HiMlrtiilli iUy of Mircli, lHti2. 
Codbtv or OiroRu. 
Amlntrr Xxrlb Sm |>lua iml Writ, HIM Jul' 
I • M > III 9 '■O 
C, til* dollar*, 3IH) 
C Sw|ilw, Him ii<>IUr« lit« tni« 7 SO 
.No 4, II I, Iwrol* ilolbrt, 30 00 
•No ft. It 1 lifl.rM iMUll, •» U*> 
<Nu 4, It 2, rlrira ikilUrt, 1100 
No 5, II t, iMrItf itnlUri flfiv «*ai», 12 W 
No 4, It 3, im iUIim. 10 00 
•fit ft, II 3, trifii il'»IUr« AAjr fMti, 7 30 
No 4, II 4, ira ilolUi't 10 00 
N» ft, K 4, rlifn iMbr* iHMiyfifffMll, II 7ft 
H bl. So ft. It A, Ahk d »IUr« M* rrnu, 4 #0 
N III. No A, K ft, IWO dolLir* hit* rtirta, 2 ft) 
NATHAN DANK.TrM.nrrr. 
Cards, Tags and Bill-heads 
printed at the Democrat Office 
Coughs Coughs, Coogks, Coughs, 
(old*, C*Ha, Csldi, Col J*. 
AMTIIMA, 
Whooping Croup, Whopping Cough 
Whooping Cough, Croup, Wiuipimg Cough 
QUINSY. 
HMoariiiri*, Horn Timo*Ttllm»»ciiiTit, 
IIroik Mint, Hu*r Throat, lUoaeaiTli, 
CONSUMPTION, 
In fart w»f I * m of paliontw r* di«ra*a or 
(rrtb* of Ik' Ihf.xl, L'ltnl anil U«|i, ha«a •« 
utftil aj aniul-ir in 
WEEKS' M AMIC CIlMPflUHD, 
WEEKS' MAfltC COMPOUND. 
Si ganrral It a a lb* u.r of th i a rtmtily bar aaw, 
an<l — poftalar U it nrrywkfo, ibal it ii an- 
K*iNi*ri In ikmmI Ma »irtara. 11 a «<>rk« iprtk 
f« il, A.i I Mirnwr )a lk» aU«4ial ami »■>!• 
aalarjr Miamn of ikf miajr »h 
> fnm long tut- 
lnt«( ai»l olllrnl ili*ra*a hafa hi ila u*a lata 
inl>nr<l la |Hittta« *i|<n ami h«-allb. 
READ Till: FOLLOW I MO 
/Via //•«. J»i. I'Waarf, Mult 9««al<f, IV. 
I baft»«-.! WEEKS' MAGIC COMPOUND 
ia ait fimily, ami bate net er f'.onil ant invuly 
xi rlfat-iN.il in r«ii«< roti|h» aa«l aorr lliroal, ai.d 
«ihrr ilitr a of lha luNga. 
JlMKI'll COI.AMl. 
Moatpaliar, Orl. I, IMW. 
Frtn 11*1. Tt—ikf /'. RrWfitht. 
lit Mill WEEKS' MAGIC COMPOUND. 
a hut It i>aa, I awlnrlt «a»nl »f ««» »l lk» 
hi*»•! »a»na ami obaliNalr mlili ujwn l««|i 
lhal I rlfi rijwfirnrnl | klk>« "f no it n tilt 
atitial lu il far ru»|h ami lan( riiiN|>laial» i»n»iaU 
I) TIMoTIIY I* KEDFir.l l>. 
MiHil|alirr, Oit'Jai 13, iMifl. 
A (hurt 'i*tw aiMT my rbihl allarknl mml 
•avaraly Willi rr<Hi|i W» lb<»N(hl *h» r.ml.l not 
lifp Ufa Miaalaa. I *ia(l« i|.iw of WEEKH 
M %'iH* I'lmCOUMJ rrlim.l k't al urnrr. ami 
• ha ba* lit.I mi itlirk of •( •inem. I tbiak aw 
Uaiili *b«>aM la* wntf ui ii. 
M F. VARXF.Y, 
Pria. Mi*«H|it.ii Vallajr Ara.laoit. 
North Trwjr, A|>(il II, l-MW. 
Tr(l)*ioiii4lt lik* til* al»i?a ara mfantlt !«•• 
K( r«r*iinl fmm all a*rlii»ia •>! ik* r»unify 
• lirir •• WroWa" Ma|M* hit lirfa i»« 
Ire4ewd. 
All *rh» tufft fj>ni tfiy 4#*f the /Aria/, 
J.wafi af i'kitl, caa aitai* '#«■«/ ijr 
Week*' Magir Compound, 
Wocb' Magic Compound, 
• Mamifariar* J I'} 
E. B. H AGO ON k CO., 
Nit. Ten), Varmunl. 
IllllltL /iMtl, 
M.S. Ilurr It l*u., 2t *1 ram.ml Mirrl, llmlo* 
U. C. Uw»<]#i* k CV. II anl 12 Manhall fO., 
Hi Inn. I « iii4 ii * it i.'i- k Cm. M.mural. 
n i Iky W. \ it Ml.M n fl«Mk f H. 
I*. II4I1 < At * "«•. I'm it ; |l I" Vitra, Nm*at| 
ONlilf«JalwCtQ<ffJ«l) W Nnl,l.-anil J..lin 
It It hi I. \V itrff if.l ; Ml Ymitig Wnl I'ana ; C*. 
I' K >.'tit. Ilffall'l 1'i'Mil. 2b 
'Tlii* |i«al>'.>° in* tirrrlij r •iilionrcl a.'aimt a I i.f 
i iMiuii hi >»• I. V. 0'rt'iHt|»N llirTI'.Rf, 
li\ • mir rtll t'lift«I |«rr».ii» nf prraoiM. ti ho hatr 
im,| ntili .|.ir.| lb* U'«*l in |iarl, an I aili>|ilr>l jifr. 
riar It lt|r •amr altlr »( Uilllr, lull hatr It a I ikr 
11 irrf if Inr ii l.i rr|»rr •« Ml nil llirif lalirl.lhal I hrua 
li ih' Iiinr 4* I.. I' Alaiml'i, \nt Ihr nt..|« 
riMiipli l» l« In it i|ir ihr |iiil>lia*, thrt >ai ,"!■ naif 
ill riHin'rifril• an I iifiilallua*," Mil fall Ibriftilc 
Ir.a• h ••(fr-mint*.®' 
TkrrnUr, all frnaiar {>«•! up allrr tbia ilair 
mill in-ar an nlia lil»l r< aniniifiiril lit II. II. 
Hat, IN*|(mI I'iillUml, Mf..Solr lirnfl.il 1 HI. 
Jul) I. I Mil. 
AH lira In ••hiiHirrthalfi** ailir Ir (ml up a I 
a piriium ilalr, ran lir • n|>|ilinl with I.alia l.a* 
laU, lit a|i|il»iu* aa aUitr. 
I. r. ATWOODX 
|i*|irMir I WjrlaLU I'lutiml llilioat 
JAU.NDICK BITTERS. 
Tin* l* » uri* r»f J lUKilirr, llracj. 
ai hr. Ilt.prp.ia, Wnf in •. Ilillinr.t, Lm ol j>. 
(■riiir, t'ul.]. a • I IVirr*, ami |lariia( I'aiaa. It | 
rlrail*r< ihr IiI »mI /nun hmnura, anil iwoialra* llir | 
• km, in 1i. a I ••• I i'ic l.iVrr I'liaiiiUiali^liaiM 
(yit, I»i, ('ruM)i, ami I'hibiair. 
k» mun't Mill*,Jaawart IJih, I-»il 
T*it "ti» "'lift 'Aal / Aar# a^itlcf //. If. 
/fit, /''t((nl,a| Stlt .l(i«l/arl|iiali 
»f m * I r>|irit/f /'tf.ifal /liiiaai J ran- 
dttf Uilltfi, an/ turn Mi* •/•'# a// ari/«r< aulli 
a//»ii>'/ fa Ai a /'«>r/aa./, Mr. 
I.. V. ATWlK)l». 
II. It 11 all. Uit^iil, aj'ni I if Itrlhrl, an.| II. 
r ll-itr. k I'll.. I'd I*. I' ll aala !•» Ilrilria in 
uirtlii itn grnrfallt. 
International House, 
tvxtim or 
EXCHWG:, MWESS & LIME STS-, 
(Ippmlle Xrw Cllr HnIIi PorlUml.Mr, 
'I'llI! aiiWiilirr hitinf Ua.nl lkit n»w an.I 
1 ruMiitvnliiNia Uulrl, in*ilra lu il Ibr allriili.m 
•i| thr iratrli 1/ (Mililic, 
.Vi (Mini will Im* »|iir»-.I to miLrlkf Itrt t » 
Tin a at. 4 6'»t rl l«« II <lrl, aiil al Ihi* aaiur linia 
Ihr fliii<fi fir Uiaril • ihi* it it ttr«k« ttill tw 
•tiihm lb* rearh «»f ihf» InHinraa nnblir. 
JIM. \V. H I'll Villi, l'iiip»i»l'»r. 
S. RICHARDS. Jr. 
Itmlff ia 
WATCHES. CLOCKS. JEWELRY 
Silvor & Platod Waro, 
SPECTACLES AND FANCY GOODS 
O/ipositr MrlKaJiu Church 
HOITH PAR IN. 
Watrhe», Clock. aftU Jrwrlry Itrfiirril anil 
Wairanlrti. 48 
WM. E. OOODNOW 
Fire and Life Insurance, 
—*■»»— 
Real Etftato Agent, 
IVOIIWAY, MAINK. 
jyAII l>«i.inr«» il<»nr at trrjr la* l*rm«. 
LAW NOTICE. 
Till! uiiiirr*i(nr<l h»< n|irn>J 
an OlV'f, (or ill* 
I'RtcTicii or !.*♦»,at 
MECHANIC PALLS. 
Any Uiin-ia rnlni.lr I 111 him • ill I* biihMly 
priUiuril lii ilurliiM. All in.nl fuf» inlrU 
will rw*i»r in .hii.i« ullrnli'in. 
O. *V. IIUimiAM. 
Mm banic Fall*. Fab. II. IMS. 
dr. a. THOMPSON. 
DENTIST, 
No. 3, n*il'i Dlorli, 
S NORWAY VILLAGE, MF. 
J". O. RICH, 
Rl'XTER, TRIPPER AND GUIDE. 
UPTOJf. Oiford Coastf, Ms. 
Owl IVwli »«>l RrliahW (!>uJm in 
KporlMwn on ap|»li«al w* il my Immmc is I'ptwa, or 
hr Nail. 
THE HEROES OF PEACE, 
THB HKROB8 OF WAS. 
II ANTHONY, 
Na. Ml BROADWAY, 
NEW YORK.Uaow (Mtbliiliiaf, in mI«IU 
Ii»n in other portrait*, the ralabratad caiWrtia* 
I>w«r iii Earapa M'l 'k"** m 
Brady's National Photographic 
Portrait Gallery, 
ia which i« iorl«(W«l I'ortrail* ol Marly all fW« 
prominent men of Amerlrn, *ot etrepttag 
Jeff. l>*ri«, lira. lUaareganl, Flofd, a*4 a kat 
ofulhei enafriWralaa. I'urraof Portrait*, |l,00 
|ier dvwii. Caa la cent by Mail. 
Scono* of the War fbr tho Union. 
ara pwliiMhatl,ranl «i*a, aad ia mrMMfv pi« form 
AUO 
Uletroaeopir new, of ,reae* ta I'ari*, I*udan 
and ia other |urt« «f K«|l»ail a»«l I'mtrt; 
la HiuiUmiI, Ireland, \VaU*, Holland, 
HwilMrlaad, Hpaia.oa the Rhine, 
ia Alben*, Egypt, Tor her. lb# 
II..1. I.ami, Chut*! I"<lia, 
Cm In, kc., kc., «•/ 
ia|iailia. 
Oar Initantantous Stereoscopic Viewe 
ARB 
Tli« (Irralril Wonder m( the Aft. 
Tltrir irf lalrn in lh<> fortieth part of a •wi»o«fl 
ami the rn*hi»< of water, ibe HMinag of leave*, 
ur ihe man h olan army, iliwi nul in the •li|hl»*t 
iWjfff *<fn the taking ol three I»• I. Ybey 
■ re eilil l ir fcS.OU |»f doira. 
We hate al*« oo hand an.I ina mfai lure lha 
lar(eil *•« irluiriit ol M|rrro*cn(i|C, I'h'iliflal'hlC 
.% thorn*, aad I'h Ilifra|ihi< Material in lb* I'm lied 
ftlate*, anil per hip* ia lb« world. 
Catjloxa**, containing li,U of illuar Portrait*, 
View,, 8terr»*enfi#a, k> teal fiae l>« mall, oa 
receipt of a alaiap. 
K. ANTIIONY, /VOI llrondwnr, 
ti'i-30 .Near Ml. NnUola* Hole', ,N*w Vofk. 
BRIDGTON ACADEMY, 
AT NORTH RRIDOTON. ME. 
'IMIE Muiame, T«-rm ul thi, matitatiow wtll ran* 
1 ateora May XTlh, Iami roaliaoa Ira 
artlii, 
Tt ACHKRf, 
C. K. HILTON, U rrianpal. 
Mi,« lit.• l 4BI rH AaatiTT, learher of Mnaie 
an-1 1'iearh. 
Mi„ I. K. t i a ■,, inrSer of Drawing ,»l 
Painting. 
The nleaMiil an I «|«net loralit* of Ih■ a ii«tila- 
tioa Mara peroliar facilities lor thorough aa«l 
,>(lemalH' *iO'l», 
Looafant ami earne,( effort i, mailt U lha wel. 
Ui* of the popil,. 
1 L'lTIO.N. 
Comiion Eagti*b'hniacb*«, (3 40 
| lli^hi il S M 
latii|oage*, 4 W 
Maa.r, tfOU 
t'*e of ia«tram*nt, 2 00 
Hoard near ikr Ar latnr, OT,00 per week. 
T. II. MEAD, Herrelary, 
N'wtli llfi<t(t'M!, A|h,I 21, l«M2. 
Gould's Academy. 
at hi: riir.i., mk. 
Tllli: Sii'iitu^r 
Trtf ufihi* inaiiinlion «t ill p»a. 
mrttrr »<• |S» lit *1 Tiie«U) in J'inr, 
WKLUMJTU.N R. CRIMM, A.H., riiwifwl. 
Tuicum—«'iiMhh> r«i<li«b, *3.00; lli^Kvf 
i:..(ii.b <»i i.m^iMf"*, ws.jo. 
ll<Mfi|, Ml I h'- V' 'tlrim, £2.00 (iff »nk, 
w*«hin( r\lr4. KiiC lurlhn iMilK'tUri oklm* 
lh» I'fiiri|>«l. It. A. I'liVK, Sffirl«y. 
I IWtlirl. Mo 1"».' 
Fryoburg Aoadcmy. 
! 'Vltr Siimimrr iVrm of fhi« mi«I ilati<M» will r«»m. 
1 ittrtirr •»»! Wrlir^Ut, J mv I'll, l*Mi«, «»1 
ruMliiMtr rUtrn arrki, unlri ill tlliiff ul 
II. I". I'rim i|mI ; 
Amui«4l>« Mi»« Axii H. I.<»*i». 
Ml, ^in» it 4 lb»i'Mi*h, M)'r«Ml«| ii»I |»ijk|. 
Ur irai h'r. 
I > n >rli -.1 |fr«nli <|i#ri.il It ihIijm '•> »nti'i{ 
Hint tilli ij I tf (ullffr, 4n I In 4II WI»hlllC I11 
in* lh<* Uii{>i4(m *• I Kt(k''l la •■•rbr* n( l.n|lnll. 
i'. 11 m:\vai.l, Swrruiji. 
FljllM ;. Mi\ V l*ti| 
Tin: iiif;iu.t*i» 
Family Boarding School 
FOR. BOYS. 
rpili: M MMUt Ti:uM..l ihi* Hfh.iol will £ nwi w on ikr tul I «h •«! •) 11 Jaiifi 
A«klrr*», 
V T. TUT. M.A., Pri»rif»l. 
lUih-i. M»., IMS 
HEBRON ACADEMY. 
'PUT. H ,nm*t T»f«n »l lh>« uuIiIbInmi aill 
£ rmnmnii » Wr.lnri.lu, M < » 2*ik, -""1 
rullinur Irn »rrk«, lltilfr lb« iu*liil< libit <»l 
\ v. iii:rril'K. a. m 
|l«r<l, $2 IM |«r TxiImm fr»m ft W 
in fc3 30. K<>f imib'r inhmntiiwi 4<l<li»«* lb* 
l'»HKi|>4l, »f "tfifim, «l lit- ii"H. 
JiMKHII ll\ICI(M\V.<4, riarrvury. 
IM M»„ April V, IMS. 
Particular Noticc. 
•J'lli: MiWlil'^i ln»i« il»l»rmi'iril l<irlwrup 
1 ibrir INMIIJMMf l>U",W><* Wlllllll ifll* iirtl 1 btily 
■ III•» All |r|mii<i lh»f»-l ill*. mMMr I I 1 Ib4 
film l>» .mil, 4f»* h'fli) Ii i'ih^ l ibil lb* U«l 
•I>ff>iiiimi« |u aHtlr »nbn» • ill in'fui within lb* 
^iiilriuwril liltt, \\ lh«l il4le 4 I 4if1.11 Hi ml 
| m-iiU-.I or #iii«(i'*l'>nl» 4ir»nf«l, will !*■ Irll wilh 
hi iIIihiwi fvir rallecium. 
MTEAK.Xri k CO. 
Nxiw'i F«IU, M >\ H, I-Mil. 
VALUABLE FARM 
FOR SALE. 
IVI\«J 
ni iti» r.».il lmj Tiom HurkliaLI 
J VilLifr In M litnM* I'llli, «• 11 ft 11 iMilr of 
•ai I nlli(*,r wUinin I?) irrri, well w ili-(r<| an<i 
•UlUM. >ll«l.|r<l ll > llIU;*, IM iWlHI I |> Utile 
■i/». S il l I »»•(• tn-irrtlir.l that pr<H 
ilnmf .xir h>ii*l.*l ImiS'lt a|>f>l*« lut tear, 
an. I * !«»(«• ail nf«ll».il w xmIIuI h|mmi wNirK i« 
rn«>ii|pr*bk(nltfi Tli<< UiUiiifi air cwwtement 
an.l in (imkI f*|Mir. 
Fur (urlkrr (Mitimliii inquire »f Ifoft. \<>*M 
I'mat t 4.1.1 l.l'rll't I..IHMU, Km)., lUckteU, 
uc of the MiWrilirr, llmniwick. 
TIIOSIA8 rt. l>t'NN!N<J. 
M.) 10. Isi2 1< 
D|M*()|.L'TlO\ OF COPARTNER* 
HIP. 
I hr r.jiir|n»r«hi|i hrirl.if..f« •«ulin{ ami 
j ikiiii^ InliiiM**! IH».|«r lS« (ll ill Btiue of Joie,»l| I |toi>ina<Mi li Co., 41 (l|(n<l, in ih« maimfafliif MC 
dtWmmOwbi IiiUi4^ .im-iUr-i U ■•mmI 
il.ih-'iI. J .hn II <11 i, ih* n>liri.i( (uilwr li"m 
• 4i.l Ann, in I J wrpk ll.itniif.il will rontin.ie llt« 
timineii, who it. nn»a 4 il will 1141 all lialiilitie# 
iIm fill* Mill ilM III I ll whim JII 1WI1U |]|»» !• 
\ •4|<I Aim are lohe (Mill, 
I• ilr 1 at Otlold, lb" .V'i <la« of %pr • 1, 4. P. 
1 m..v jOUEPtl ROBIN ON, 
JOHN HALL. 
4 |)M|M«TH iTUIX*!* MALE. >«*.«•• ia 
4*Y hnrl>» fit. n til at ill* jl'HHMIra.1 of William 
| llnn.liir I.I Wllrtf.iril, d.f* «•*■!, iiIiiiIinI m 
| W'alnfud, in ihr C mult uf lltfulil, will l» »>l.| 
li« lh>- »iili.rnl»r. In »n in* of • ln*rnM> fr>n» lh» 
11 •«. ju.lgr uf Pro* tale in 4111 fa* • mI Cmm**, u» 
l iirxlit, Jul* lit, at nine o'cl <W M itn (anutii, 
Miktp«iM. BETHANY have*. 
.4dV* ol tWe iiUIi uf Wit. ll<)N. 
WalrWunl, May SO, IMS. 
htatk oi m\ini:. 
Tat aicikii'i Orrief > 
AJ"'« 10, IMt2. I 
UI'ON ih«- tullowin/ 
• f liaria of 
U»«i, Out lulilr |u U Uuil in »U( lowu, ika 
faallowiiu 4>n ttu>fnla «rr« hi ill* I'.f Cantnly In 
><l lN»<!. Im Itir I'utfail) ClIWIlWatlMrn of I 
Couialt, um liar Uluxiih «J.ii •.< Haj, 
Anti-ifpt .North SurpWa aat.1 Weal, ft *J 
C, 107 
C tferpW, 4 it 
No. 4 It I. || U 
.No.flit I, fit 
4 It J, «74 
No. ft It 2, 7 C9 
•No. -IKS, • II 
No. & It 3, 4 M 
No. 4 K 4, • It 
•No. ft R 4. 7 1* 
H«.ball*.No. 5 ft 3, t TV 
No. •• lio. 1 U 
if ATIIAM IUXF, TW 
A UM MlNIM ItO MIX'S HAI.K. V—m« 
£\ lo a I ««aw Ifotn Ibe l|«ua»i*Ma J»l|» 
»f 
I'fuoMo tor lb* (Vanijr of OtlMil I «•" M 
l«Mir or |*irate aaU, i| iha nir* of Job* 
J. Par* 
ry, im (Hlon!, m ibr ■tilcrnib 
Jul •! Jaly ml, 
•I I u'rUk I'. M., lb# (uibwiitg real hUU of 
1 boMaa ILtkrll, lata nfOi(x>l. ii*r«aaMi, lu *•(; 
ibr aaaiatlji |iart of I * S». X. • • iba fl«h rmafa of 
|ula, ia I be io«a of I'aria, ia aaideuMtf, 
eunUia. 
in* H4 wrta aMaac Iraa. 
KITH IIASKELL, AJa't. 
Jaaa 14, IMS. 
MISCELLANEOUS. 
Rob a nan of hi* lift and yoo*11 ba hung ; J 
rob him 0f hia living and jou may be ap 
fkaded 
Learn in childh<>od. if you can. that hap- 
paaaa la not ouImiI* b«»t inaide, A (Oo0 
Mart and a clear <s.n*ie«c* bring happineaa, 
which no ricbea and no circumatance alone 
aan wr do. 
David thuadcacribeethe gentleman ♦•He 
that walketh upright, and wurketh righte- 
Ooeneae and apeaketh the truth in hia heart." 
Pfreon* often lack courage to appear aa 
good aa they really are. 
ll M well to be a man a-nong men, and 
Bol a dream< r among ahadowa. 
Temper ta ao g*»d a thing that we *hould 
•eter l->ae it. 
A tn-n who I a* no Lille againat ban be- 
long* to the order of oo»bU«iiy m more th.tn 
one aen*>'. 
Prentice any* 
•• It ie rumored that the 
devil, in compliment to th« re'al women, 
baa concluded to laatv off hia hrcochee and 
Year petticoate." 
Bcf-reyou form an intimacy with a man, 
Jaarn Low be acted toward hi* former friend*. 
Moat m^n work f >r the pr^nt, a few for 
the future. The wiae work for both, for 
tbe future in the prcecnt, and lor the prca- 
ant in the future. 
Tbe Ncvbern Progrraa asya •• why the 
chivalry should prefer to die in a ditch— 
ticept that tu jat of them have Iiv d t.i the 
gutter—ia more tlian we can gwaa." 
What to do with y »ur money. When 
found make a Trw»»uryno?e of it.—alter 
paying for your newspaper. 
Letter* from Port K >yal ctpp?ain of the 
annoyance from t!i«j and dice, and 
" the 
bird called the mo»|Uito," The* lnveahed 
more blood than t!ie rtbela in that vicinity. 
Tfeoac who comi y the higheat atation* 
often think with regret of aoao piaaant.r 
One tbey Ult b» l tW. 
It 1a perhapa en *ugh to aa? of lintl Brit- 
ain that h.r *• I»le of Poga 
" 
i* gre»t«r 
l&an her " l»<* of M^n." 
tiold baiter*. l y Lammir.ng, pr 
lea re* ao tl.m. that SS000 mu»t !«• laii up* 
oo each otl »r to proJuce the tbickn*-aa oi an 
inch 
Prentice aay* \Vi«e, F!>yd, iTlowaul 
Price ar* tbo four runner* of r< >1 deleat. 
lie that can p)*i»« D)SuJy, i« not eo 
ttuch to be pitied a* he that nobody can 
plttee. 
»i«ter bat a tlirw-jear-old— Tot— 
which, like many otb. re, hae reorited it* 
due ibtrt j( inf >rmiti >n. unt ul which 
•lu !••! the ol.'i r Jut in t!i« following f >rm 
Tot w»« •Unling a* the wind »w, an J iu»t 
before her tuned one ot the fir»t fliee ol 
Spring, which »h« thueaJlrv*»-d m»w<.\teet 
tMM* 
•• How dy do, little Fly?" 
" Do you loee jour (ijJ, little Kly V* 
*• Oo you want to eee y >ur <»od. little 
fit?" (euddonly, wi'h a tic >u» •* jab 
" of 
the fin^«r ) ••Well y ou •'nil. There'** 
And tbe unl rtuna»«* in*vt w.n •m\»b««.|, 
and it» •[ rit »nt ff to the lib ! where the 
fwd ilie« i. JK nicker Vcker. 
Mick >\u Mi »ic. The IVific M'tbodirt 
reial«* «' e « dl 'win.; i.u* I lit " Hie clerk 
ot thv M t' di*t it «ri (i,'< |lrat flutiet. A 
lew cv-nia* »imv( t-ikiu£ u| hi« flute, he 
brgiti a »wvct a>r la ■k f»-w at »in«*nt», fmtu 
behiti 1 •! V an i t«'T.« all »r in I tli» r ■ -n, 
app-^r l tl I id* t unce, attracts! hj the 
■inaic. Gradually t*"? t tar d lurth»*. 
tint.I. in lull * s'w, t!.• v ir.t j rl-otly en 
traiMtd, their little link rj« tuinkl-i 
with a Mrati£* delimi t, until there wae a 
in th» [»*rf >w*ne#, wlien in»t.ntly 
they AwMbltk int»t!: ir In !in^ f'Uce". 
RecutertD£ Irvui their fri£ it, they returned 
and j rcl.« I *-n tarioua v/^-cti, waiting for 
theii.u»i>* t> U*' n *^.io." 
A Kfntuckj cormpondent mji: •• A 
little brother of mm*, tw«rl»e old. 
fjuirr l!wj; with cot of uj or^rjct, who *■»« 
about hi* own agt, threw a rotten »j | >le at 
bin, which took effect l<twi*u two ?«tt 
Ur^ ni i lij«. >n 1 li!i« rail* t^pitwreJ the 
renmn l*:r of bw faej The little •• conira- 
t«n 1 " »* it an i *( utt< re-1 tor a in turnt. aud 
in-lignanllj nnrolu-1 < IT. t (claiming, 
•• Maee'r II jr^cv, I Uk>- di« < luatcniuc" 
right io and »how it to jour father." 
[Harper. 
A Kree Church r.nni»t« r in boot 
lau I, gavo out, a* the morning leeeon, the 
fourth eectioti ol the l'Jlh I'ealm. and wh»l«» 
the eoogrt£*ti >a wen* Inking out the 
•' 
pot lion 
'* 
in the IliMre, ho took out hi« 
•daft''OS. w»d • iiing • ha»ty ('inch with 
8r<(: r acl thuiab, r<^»i l hi« a with the 
•ouff; he t>.«*n f gin th« lf* n, " >fj *>ul 
rlw th ti t" luft !" The tittor that ran 
trout. I the church. anJ the c<nfu»i in of th 
|*>>rm»n .««•] that the eoDgrrjptii m tail 
be lelt the » jun.'b. 
Wo«»>'i Srrri. A mmi-d w mm at 
Chime», III jjot ai^ry at her hueband and 
jutnj-oJ e«er the b«nnieler o( the stair*, 
landing in the hall bcl w.aoi hrvaking on** 
of her le£« 
•' Ybere. J u rcoandrel !** • lamiej »he, 
•• n iw r »'i will hare to j »j a doctor and 
Burw for uc 
True hop i* ImmtJ ou the energy of char- 
•cur A »tron,j mini a!waj* !up< «, uij 
hu al«.»j» c.iu*v to l>op«, btivuxi it know* 
the lauuhtliij of nffiir*. «n J how *!ight u 
eircuiaiUuoe omj change the who-'e cvuT+i 
•I CTettU. 
A boy fill* hi* j c an J be only the 
tobacco, hot I »«e going in'o that ppe, 
bnmtu, IMW. h-altH, monty, and proi- 
f*rt. The f i|)« i« llli'J tt lul, iBd | |i|bl 
i$ struck. an 1 thing* which are pricel<»» 
are car 1 «ly puff I away in »tnoko. 
Little folk* »houl<l I eg in early to pre- 
term order in everything—I >rm hahit* ot 
o»d»r Tt»j*< I • •• •, elipehod, »i*:tri.ly 
hahite oiicw ( rai'd tn childhood, an habit* 
whurh oli g '.»r life Voting Iriftli, b-'gin 
early »o keep thing* tn their jroper | 
etuiy n*«(n«M. itrier. e»iu mv. n'.ri tjr, 
be everywhere juat. h^iKet.|j ure,;iQ*ciy, ana 
W food report. 
SCHOOL BOOKS! 
BAILKT ft NOTES. 
56 AND $8 EXCItMJE STREET, 
PORTLAND, 
114 v■ (Mititlli un kauti a full "apply »f 
ALL THE SCHOOL ^OOKS 
In in ia ikf flal*, 
AT WHOLESALE ASI» HF.TAIL. 
IWiar largrl •• Vali!i»hiu«, «>ur fjr.liiic* 
f.if »b<ainiaf lUiit nftwrki nil, a a>l 
rhrap 
Arc rqual loan) hothfin N>w England. 
— ALIO — 
BLANK ACCOUNT BOOKS! 
A Urg* •••mtiwtl alaat na liaoil. \Vr bat* a 
oooi> <«T«»rK or uoo\i iwrEits, 
NV Wb »r «rll at Nfa Y«»k priffi. 
BOOK BIND I NO. 
XV• w■hiId in? ile all prfK'M » k<> Hat* (1 'K 
III N HI Nl, l<i I* J.iiw |ilr ti«ra I. Wll 
h«if Kith I'iriiiriii nul ran »4itan.«V 
lafaf IwK. 
I'. W ,H%ILIT, U JtviiNom, 
CHAS. O. COLE, 
Dllllll I* 
WATCHES. CLOCKS, JEWELRY.! 
— AH l> 
FANCY GOODS. 
A Ainirlwriil ol 
V I N* F. 
Gold & Silver Watchcs! 
CONSTANTLY «».N HAND 
Tufrlbrr ».th a* (o» I an \«»>rlmrnt uf 
CLOCKS AND JEWELRY, 
\«rnn hrfotiuil inOtford Counl», 
U hi h h« «til »r!l al pn.f < lkal >h .11 .ml lho«» 
who may anh In |>ai huf. 
Al<», a fr»er»l of 
Gold, Silver and Stool-Bowed 
XVXt'T-U'T.XH. 
WATCHES. CLOCKS fit JEWELRY 
Kr|»t>re-I, ■ i I'rrti-fl • a I iflwn U'trKiilfil. 
Office, No. 1, NoycV Block, 
i.» *onw vv vn.t.%«;r. mi:. 
——- 
DOLE & MOODY. 
Commission Merchants, 
.Ot» truoLKSALK DUUkMN 
Flour. Corn & Produce, 
Nu a. (.nil ltl«rk. 
CO M M C lit'I \ I. HTHrr.T, 
l*OIITHNI>, MK. 
T. Iltilr, 2k Ifaik'niC M. (Ij. 
EL DEN DA II K ER. 
3> K 1» TT TT X XC *: it I 1' X'. 
l.oVlt.l.. Mnint- 
All l>y ut*l ur ulhn»i>r, |mt|IN 
•llrntlr<t U. 
J. 3. POWERS, 
3i s r r j.' t s xc i: h. 11' i', 
r it v i: it r it«;. m «• 
AH li« wall |>ruBipll« «|lr»i)rj I•• 
» « 
Books and Stationery. 
DRUGS AND MEDICINES. 
If >«>u «i»h to bur nm ol thr nbuvr nr> 
lit lr«, or 
TOYS AND FANCY ARTICLES. 
Ch» i|i, !>ki c in ill •» by « 4)11114 mi 
A OSCAR NOTES', 
\ojrr»' ItIim*U« 
NORWAY VII.I.MSE. MC. 
O. W. BLANCUARD, 
Allurur) auil Counsellor at Law 
itr«roiu> point. mi:. 
FINKLK \ I.VOX 
SEWING MACHINE CO.. 
5:ii Broadway. Now.York. 
N'tl malrnpUlri |i»rrhi«in| 
-i "•*«»• 
it*? M >rlnw lit l^d.iU <>r H>4iti)Urlu(in| |ur« 
.,i Mil.I l.iil In m-»hI I'll uite nf imii ritruljr*, 
obir'ir.HiUiM »wl fiill il»««-ti|ilii>n* of itf 
trt«-rtl <hlr>, pllCft MiJ |4I«|>W( i>l H illt, *11 "I 
»tin b *v *ii I liy iuiiI Irrr. \\ • rUiw lu h4»r 
Ik' 
Best Sextet; Machiuri in the World. 
/'•rtiM.r /'i»t/> ■' .Vn»'i 
A i.! all «r «>L •« 4 (*<t IimI. I.« > I ikr fillutin^ 
1)1 FOR I \M I 1 
Fact \«. I. Tki* U-itf dalt lirrM»«il, thnr 
nurkiar. 4ir |i> 'itrrttil agaiittl lullii|(rwriilt m 
lilifufio*. 
I *, t >«i. 2. Thfw MifhuiMmiUih^hifl. 
•lit. t—.«!.»«• n Uiih inlri—ml Ma* a lilllr lr»» 
tb in b Ii u m Mrb ikiMil i»il tilk a* ibr rbaiu or 
kn>fM«|l|r|| mirhttira. 
F»ct 3. Tb* * M itiwi arr l»ltrr n-' 
•I I|| I |S-IU an* "iV't IU kiwi in mulrl I > ikr 
firijiiriil rkin^i* »»l a In ■ • I rii.llcva vafirl* ul 
•i • m( m|inmi in alvaily. I br» Millar* limn 
HIM- la iMrult lbi.'kin..r« of m ii .r 11U- • miiIiihiI 
■ lmpuij, a»'l m.Vr r%a>r« alilrli perfect. Tkrt 
mllrim n* Iimii Ibe ti.i<*»i (miii lu tbr bra'* 
tinl ilulk, an I *luu/. turil U .iiIi«t. without 
rS 11)^1114 ih» ml, n*r.l!r or Iwini*, uf NMkil|{ 
jut lj nlMtl of machine nhi>«rr. |. i„,i 
mm b a mi .. hiiM- lw»l a.la|i.e.| lit |.ut.ii.' uaa-1 nail I 
it Iv•« 4il«|<tr>t tn f«aa*11v war, «kt nil lur Mm 
vattriv <»f ligbl aeniii^ miiinbrimrI I'm wmL 
|uu hriii l«r iMir limlj Macbiwr, ar mouiioeml 
uur Ur%'« r liift. 
I'»rf 4 TWwtairkinraiMki tki Moil 
rUilif ma uf ant iraiaj-HirkiM tn »i»—4 fan 
uf»erj {IM1 IIII|«H iiwr la »eatn{ illlIK giawtl*, 
of (mnU ul Jit kiivl.in .1 In4*. 
KttT .Mil. A. ft* utacbinr it nuitr iliti ilJe »r 
af.rr tuMulr in rua»IIKl *mi, of at-iie raail) mi Iff. 
• I «kI. Tb* irtNlU Iwa •/ ikrtf wai biiwi iihff, 
ttff tiftl «• 111 luiI« driuoiutialr tai h uf ikr abulf 
bm. 
rtCT Nn. C. Theae mafhiiK* tiwih tb.- hi(b> 
t-*/ |>inuiHui 41 ihr Kiaublin litaliiMlr, I'bilaJtU 
phi i. 
I'ac T Nn. ?. Tkftf nurhnir* UmiV lk( bigh> 
rtl |>i. •amm al ibr NeM Jfnn Nlalrlair. 
F*tt No. *. Tbrae ni«r binea look ihr high- 
«••» iii«-<lil at Iba .liiiti irm Inaliliilr, in ik'rih "I 
NeM 1 •irb. I»(ribn «aKb ibr bigb'tl pcraiitiiM j 
in line »«■»{ itiwkiiit wmk. 
K»i T No. S. Turae mirbiMi liH.k Imlli ikr 
hi^beat |m laiuni* at iht Mr< kinn a I'air. I lira, 
.VY. 
I »ct Xn. 1(1. Tk»if n«rbi«fi ran «!•» ihr 
ui»' Ibmg (imall^ abrarirr riktlNl •! in • mw 
|irtilio<i wilh ulhrr hi*: rUn ariamg-ai* kinr.« 
K%CT Nn. II. Wr warrant ririi iiiiihiit** ai 
•ell to givr ifctfIfc «.ili»larfi«ia lban any i.lbrf 
ing-iuai hiiir in Iba Maikrl, w lamti irliinil. 
rtl. 
fysrml f.r • cucaLif. AtilATS WAMT- 
I'.ll. Aililrrta, 
I'iiklr A lifo* Sew lac Mitrhlnr Co.. 
.No. .Vt< r.Kii*i'M*t,.'Si n Ukt 
WANTED. 
VNV |vimmi bi*ia^ 
a |<mhI Mll.l., with Cir. 
i. ii ^11 In I^alh<*. fcr\, 
ail in gitml »ni»f |..r iit-nwUf nil ir<< jan|w»ra, 
|.ir aalr: ur Ibal ».hiI.| libr lu riMnuUciiir* mi 
ruuliaci, iwj (Jlirti a liw, alalia^ |itirr ul 
Umlvr, l»>lb llar<l aa«l I'm* twl, ttub larililira 
far mIi Waalr Iraiir, Irtait, Iwal »«, lie., lit t>. 
W. II.. IktaUNi, Vita. 
N. II—,N«m MTr.l fr|»'y l« ibia ualria ibrjr 
■«mm kaaiatat, aa ibia ia ao agra y. 
NATHAN E. LIBBY, 
MACHINIST, 
NORWAY, ME. 
WOL'LD reapec|f«lly 
amounrr In hi* IriervU 
•1*1 the jvililir f rnrrully, thai he ha* njien- 
e«l a »h<»p ia .Norway, Me., fur I he piiMtrilian «>l 
MACHINE BUSINESS. 
IN A I.I.I. ITrt IIIUMCIII^, 
Ami h»|»e», li» faithful ami pinmpi attention lu 
Inieineralo receive a ihirr of |MMilie |MlrnM|r. 
Ilatiaf pecenllj put in a »le«m en<me, lhn» in-I 
•Mtia^ ru«*4anl power, he ran 
with r«mli«lenre 
Mwre iK# |a^ilir thai all n«rk entrnaleil la hi* 
rare will lit eteculrii with fallhfulneaa and die- 
patch. 
II* manufacture# lit onler 
Daniels' and Cylinder Planrr*, 
(Ifwr; ilnrriplini, 
IM.AXKRM FOR PLOW 111* \MM, 
Tnrninc nml llollinc Mnrhinra *•»»■ nnil 
I.mHi- \rber«, **«h Hlli krr*, Ylre. 
Clnmp nml l*rr»n Mririra, kr. 
MAUETT'S BEADING ATTAHMENT, 
For l»-i linj l» Itleilt, Inrning ltanai«ler«, ln>e 
ami ink hin Ilea, «r an* •in fare Jrtlred. 
Steam Enginei Built nnd Repaired* 
Mill Work, F>'(in( an I I'alti-rn Making ilnne lii 
«r!*r. I'triinilai atlenli<m kM»rn |n retiring.' 
Mar hitter) lakrn In an.I Irmii the d«-p il al Huulh 
I'ari* lire nf rharge. 
April S, I Nil. 
■ «" BC 
3DR. "W. -A.- RTJST, 
Hotrrti parw. 
nun IXSlKWTK COM PAN! KS, 
In >rw Ctik'luntl, 
II >lh Si'wA .im) Miiliu', and « til • I'rrt intui IIKN 
Uniting* 4»| Hiirk, «l I iw rirriihin luir 
». ull» U-rn |mi<1 in litis »n litlM. 
FARMERS! 
CALL ON I)K. Rl'ST, 
««|i art 
FIVR IIIMIRKD IMiLI.MW 
MMMM Wf iMilltaf*. •'» m • Ifinrr 
unit (iw il illir |»r tni l it fur »e»r», mil lior 
im im Ml illri 
I'r l». will irluin nmr |>i'trnl |xilifiri,iliil 
k«tr iS'in rturrlUil Irrf <i| rhsrijc. 
V.». I»*»l. 
IIIW NICW ICLI/S 
UNIVERSAL 
COI(.II UKMEDY. 
rpilH VAt.l fRKI* IRITION, fiml J <tl .«ll ill" loMWM CM^KXrali, >«h h 4< 
Il|ii4|ri, »r rlin li n<*t iml» 1nl 
■loan Ibr •tilrm, l-ul <)• •!■<•» <11 h inn »<( our, 
• ill l» l.»i 11 <11 lu ll In | ibr f'ill<iMin| 
i.i ! I > nHirli lh- m <1 14 Intitle tr«li- 
uionuli nu( l» I ••in I in the |Miu|>hl«t*. 
I'.if Wbonpiaf liiMgb, anil ii « Siolhidj 
Siiii)!, il iihi Her* » tut, 4ml l-» e4|ly i« Mill 
Mirilif la>(r«i |Mi'|aifiMi« ill iu|ilHir« inibil 
.Ikii »hi<lir<n l» ln'r l I Wli 
In IHllilMII 4«'l |tl'.«wl|l»| 4 Klll|iUlllll| 
lb* I iimun ir' • "• (,«mimiii'(i|H"ii,II* »( '• inltil I'tiif 
p»>«|i#»lir» nukr il l»< I unit lb' iu*«l |*lfr«l ciic« 
in* l» ilnr4v, I ••• I liaiUI* uj» <n I • ii * 11111 • 1'ir »»• 
Im i(ii*il rtrmiriK • l ilie (*MM|iUial. Nn 
nnrarti »h"«l'l lw %• 11K. it, m r •ImuM | 
lail In {rt a |MNi|>Slrl, In Iw l>niint m lib all ileal 
rr*, lb* iiiiU »•( In il<i jimIiff In ll« ValiM*. 
iiunnk\vi:u/s 
CKLKBUATKI) 
toli: anodyne. 
Tbn gte.il Nrunl^ir llrvli ml Natural! 
4 'j mi I» •' I • I if ijiffi 11 4'trillion mil intrn «l, lir 
lil{ firr m| I » p ii, HfB|Mli(H M I *1'1 Ufa, ul 
ul 4n| I hi I lit (Mirth »r|"llUf ■ if iurilir4l |ili>|l> 
rllwi I of Nru» <11, Itb« iini4li»iot Until, 1'inilk 
tiSr ml I'll \ 11 l'i>iii|iLiinU, lllrril. 
inf al I. in ^  • •'( ?>|.iiiiih, 114« I'urr, 
Calartb, an.I *11 mum Nnt it (°..n;i) nnit, 
I', if I. * I'. I Nut nil* l|r 4i| 
arbr, il h «• ii r»| il, an.! In m birb * ullrl Ire 
IiMmiimI* li"i:i un.l'iuli •! »iiuirra 
I'm |I|-I|. III III firinrnt || 4 "me Kriflrill. 
Fur Il.itttl I ■ ii .Ui il«, in< lu.liag I'h->l«i4 
M .iUl. il It «| '■ ! 4ili| li I, in ii il unit 19* 
niii?iii( ibr | mi* l**l artia^ at |ib«»ie, a gird 
rmili t-t « lib • *j• i»ihi, »liirh mil unit r<ittili|*«lri 
in.t In lb' «»il« ii, l> it in4in • Ibr 11 Hit !% Htltr 
ibaa iV iliiMift 
IV n I'lmif 14 i* Mr n»k allrntini, nn I nil 
••• 1*1 i«I It || .r • m ill I-- trnl, .!r. 
*r|. | in{ in Ibr \n-i<lin> 411 11| ilr wbirb b it 
ktng I»rn «anlnl, an<l in Ibr •'•«jli llriwili 
mk b a* rr*l taliitl) nn imr rrnlial |»i mci|ilr. 
I I .i mtilnli Mr a>k rui |> •(..III Inirr (ol 
l'aii>|i!iU"» ui rt|iU'Ali.in, wnti .nl 
" |«itl4gr 
• t4UI|i<." 
I'nrrt— l^fjr CiiiijS ltfn(ll},Mrll. r Imlllr. 
?*IU4ll •• 21 • •• 
Tulii A*ml)n', Zit M " 
J(H1\ I.. IHNNCHU.I,, 1'roprlrlor. 
No O.romtiirrrinl M htnl UnMmi. Mum. 
Si.1.1 lit .ill tr*|'i talili* 'Iralrf • itity m here. 
i'. i Bmn Ik • r •' •. t>i VI \ IUh, 
tMkCkrifi t. Ibrn N tii k |!in., Niiim.ii, 
i%(rnt«. \V. I". I'hiHn" I'oH hi I; W, I. Al!in 
Ik l'u., II4H11, \\ bulr*.ilr 4ji ul*. 7 
p. 
Peruvian Syrup, 
TIIROIlEATCKJMTIvr.nl-* thi: A (IE. 
'X'.UV IX'. 
IT h i'l rnliti'1% Iiiir.iif (ft :illy rrlirfr, the fn I. mill/ «1 l**t ••• 11' iilll|il.llll!» •— |I.I4 
llMiihrt, limtitl IM-iliii, Nrrtrat 
•Ml. ( lc»r», I'lU-#, Hi ■ • ii'liil)*, J .nrnliif, I >\ •• ti- 
Irrv, Ni 'intl;i.i,Lil'i <Viii|>IjiiiI, I'm»i|m !.i», uml 
lb' r<iftfl«iflM» o( I'tiiulr I'iIIm iiln», tun I 
of tthirh <>fi|in.i|p in m t»» iliilr of llir Mood, 
(trl uur iww | mi|.(il< I inil <>l il. 
J|;\\ KIT COMI'ANY. 
No. Suiiiiurr !»lrr#l, lln.tnn 
I'or »jlr l>j *11 iliu^y l»t*. !t3 
D. D. HIDLON, 
Deputy Sheriff anil Coronrr. 
I'on the Coirurr «*r Oirimi). 
KK/.AIl VALLS ME. 
W. O. 8PRINQ, 
3) B 1TXT H If. y. 1L I y I- 
IIIRAM, .Mr. 
Allbu«inri»pruni|.il) Mllrmlrtto. 52, 
ALVAH BLACK, 
Counsellor & Attorney at Law 
(Oficr, orer tht l*o$t Office, 
PARIS II ILL, 
f OXFORD COUNTY. II* 
HASTINGS Si WALKER, 
Attorney? A. Counsellors at Law. 
I.OYBLL. MB. 
|). H. A. II. Walks■. 
B3L3TER & LUDOUN, 
Attorneys and Counsellors at Law.i 
1 I X F I R L D , 
SJ 0»ro*n Cobbtt.Mk 
W W.nourrR, I- II. l.ri'M 
DAVID KNAPP, 
DUPtTTT KH^Uiyy, 
PARIH, Mnlae. 
Job Printing neatly executed 
at the Democrat Offico. 
HTATE OF MAINE. 
Otroll|i •».—f*Wfnrire Jmlirial Cmirt, Match 
Trim, A.D. IMS. 
Simeon Cumming* ?*. John W. Willi*. 
1 Ml m>«r il appealinf In iSr ('.Mir I that ihf 
*aiil ilefemlanl, I* mil an inhabitant of ihi* 
folate ami haa mi I rna ill, agent or attorney therrin, 
ami lb 1 ke ha* mi aiilitfvf I hi* uf ihi* 
•wit: 
ll i* Oinrill) li» ike Court thai ili» *ai«| 
plaintitl notify the m!i| ile friulanl of Ihe |»n<lr*rj 
oflhia i«il,fi) caiMinf an alwirart «.f lhi« aril 
with ihi* order uf I'ourl I Hereon lul» |nilili*hi*l 
ihirf* nrrVi inrrriiiril) ia ihr OtC.nl l>«im«ial 
a |M|irr pi mini at I'ari* ia »ai<l l\mnt*t ihr U«l 
| ulilii alioii in Im thirty il*»« al l«-n»t before the 
nr\t trim of *jhI Caiwrl lo lie hnlilen at I'ari*, 
aforesaid, i>a ihr •erami Taenia! of Angtwi ne*t, 
In the mil thai the Mid iletemlanl mat ibrn ami 
there at taid i'vvrl, ami ihm raiMr, if 
ant he hi*, t» hjr judgement ihimlil iwt lie ten- 
derrd a|.ua*l hun,amJ eierutiua i**«e«l arcotd* 
"C,) 
Atierti 8IDNEY PERII AM, Clerk. 
[ .liWrart •f Ptnimhf* IVriJ,] 
A ■••imp*'1 ii'xin anarrownl anneve.l, lor f'-VIt*. 
A'an. a rmmi (<r money hail an I t<feirr|, (iw.1* 
delivered, hr. 
Date «l writ, Eel<wary 21, Itfl?. Ileiurnalile 
|o Marrh Term, lMi2 Add minimi, $ IVI, 00. 
Kimliall k lineal, 8<i. I'aria, pllf '• Ally*. 
A true ropy of order of l^uurl ami alutrart o 
writ. 
Atte.tt 8IU.NEY rERII.lM.Clerk. 
STATE OK MAINE 
OirnMi, M.—Sit|irrn»r Jmlirial Com I, Match 
Trim, A. D. IW1 
I-r»ia E. Stuitrtanl *«. Ifory Tohni, 
\Mt wio il ■p)»Jlin( luthr Couil ih 
<1 the • ii-f 
.Vfm liMl •• not <n ialuliitanl a»f thia Slilr, 
■ ml ha* allornry tha iriu, ami 
lhal h* lit* no nulirr of the (a-mlmo of lhi» *nil! 
It i* <lm>llltl> kt thr Court that thr itij 
plaintiff not itt tlir *4nl ilrf.-m!mt of thr prmlrnrt 
of thi* *tiit, li* riinnj 4n «li*trart of ihi* mi it 
* ilh thi* •»! <1rr ul Htrt thermit. In l» piatili*hril 
ihlrr nrrkl • nrrraaifrly ft liar tt«l<n I I». mx lat 
a paprr (»r ••»»*••! at ''ini lit •«•<! I'mint«, ihr La*i 
puMir ilmn In In- thirty ilayaal Iraat l»|uir tb* 
if * I trim wl *a ill I'•■tut. t» I* holilrn at fan*, 
•lnrMlil,!!* lb' >niii|il Tiinilii ol Ai^imI nrtt, 
In ihr rml that thr salt tlrfrnilanl mat thru ..nl 
tlirir •• |*1**" «f at •<*111 Court, ami *h« » muar.if 
ant hr ha*, why* imlfinrnt aluoil I not la* lfiiil/|. 
it *i IimI hi ii, ami «« ol ion niiml 4rrairilin« l« 
Aitrtl, SIPM.Y I'ERIIAM, CWiV. 
o|> n il<ft'a |ttomi*a<irv mil* I .f 
J»IV*'. I'atnl May 7, I".VI, ami |m«*IiW to ibr 
pliinliffor oailrr.on ilrmtnil nilh lalrml. Alan 
op ii ilrlt'a otb*r |»r«Miti**f»r* r»i|r fir «,M ml, 
v.trii,i»r I, )BM m 11■ *«iMa la ■ h \i- 
titii lUury or iintrr, on il<*iit<iil mih intra**!, 
ai' l r«il.!f»*i| lit MI'I II'-WJ I plaintiff. I»ilr 
of «a ill. IVIitwar» li,l*t.'. Iln.imalilr to Marr h 
IV'in, l»lij AiltlaMlMiin, £l'fc"*E 
Kmal.all H llit.mt, So. I'ari*, )■ 111 '# al't'a, 
A lnir alialrail of th«* plaintiff '* wilt m l thr 
orilrr m ( '«mmI. 
Atir.i: MIlNEV I'EKIIAM.Cfetk. I 
STATE OK MAINE. 
Otr<>RI>, it,—Jiiijiriinr Jiklii nl Court, March 
Trrm, I»»i2 
Ititlil Iii.iTiioi tt. Joarph It >utlri ami Milton |', 
uu* 
VM» MR il a|*(wariil( 
I the C mrl thai thr 
• 41< 1 Mill.>ii I'. I^trkr, iMir of thr |lr. 
Il mlrnl* I* anl a* inhiUlanl of ihl* Hlalr, ami 
h i* i»i Iritanl, if nl or aMiarnr* llirrriit, ami thai 
hr hi* no mitirroflhr |irm|rnc» of thi* *uil. 
Il ia urilrrril lit thr C.airl that ibr * a I | ■ I«■ itt. fT 
l» itilt thr Mill lU fm lrnt f llif |» n.lrm » ihi* 
•ml l»t ran*iit| an ilxltarl nl thi* Wr it taiilt thi* 
laailrr .il t'.Hi itirfram to Im> |»iU<i>hr I in thr !>»• 
I.iril l>nma-r it thrrr wrrha *<irrr**itrl t thr la * I 
IwM>ralion ol* thirit ilat* at Ir4*l iirfirrih'* 
n**l trim of *41 I I'■••ol to In* h'llilrn at l*4ri* 
afmrMkl on ihr trroml I i«».|at of \n{ u*l 
tartl. In ihr rml thai ihr *ln| ilrfrmlriil may 
thria an.| ihnr M|i|a ar al Mill CmiiI a*a *hr«* 
r4i'*r if an) hr ha* a»h» jiiil^inrnt ahutalil m>1 I* 
irmlrrr.l a(im*t hi'U. un-I rlifiilmn i**nr.| ar. 
•Mtliaaly. 
Ait*at: HlllNEV I'ERIIAM,CUrh. 
( ihlllMl iif |iLiiiIi|1 '• 
V>«hiimii n|BMt mimm n>ii* f.ir 
PJ*" II, tifnr.| In ihr ilrll'a «ti h llirir r • |»«rl 
i«ri*'n|i nlinr, iUlr I June 7, I*"»• 1. ant |Ml4l>U In 
llir |-l 11ni• ff i» !•*«•« I' >»i iliir \U mi. 
n <«ii ao •»ii,| annr\ri| I >r »<? ift. I• 11<- .1 mil 
I It c J I. I*,i I Itr ,< ,, M « 
I NO. AAi'WKi*! 
Alt4h HUi k I'tna, |iU mi iff "» atiiinrr. 
A loir pi '•) tbr urilrr <>l I mil <• iih alwtrarl«• t 
■•iaiaiin '• »ril. 
Aiir.i HUSKY I'KKIUM.CWik. 
Tu ihr hnit-ir jlilr Jn In ■ • I Court nr«| t.• 
|r h illrn al IVli Milbin 4ml I.if itir t'.iunl) 
«( I'tlnil, • •• Ihr •rrofiii I'urijai >•( Much, 
A. II |M».' 
1 )R| -roN ROBIMKIN l*.i,.. i,i ihr 
£ I • >.' I • Klllttl Nlilti |r- 
• |«t 11'«11» li|i|rir ill 4II' I ml..1.11 
• •41-1 « '.Mill I hi I 
III M • UwlitlW Ml III If'l 4t I inW4« III I hi* muil- 
It of t 'mull an.I "*l4lr III >i«t II 4.i.|..|urf, In 
nnr \| tt « "iU'Wurj l». «l n >i •>n, (thru M ir« Sink- 
iir > I • ;•!!,)••.I ill' Unillrtll ila* u| hr|i/rinl*r. 
in llii* %i 4i nl mil l>iifil fnhiirn h11ti<11r.I 4it.I 
lhlll».»r tfH ; I tl41 tlfirr »4ll| III .1 M^r .ll..!• a.II,I 
h' hnnaiii ru»lur »wl li hi .* 11 iii« I. III. I 4 III 
afl.rli.nifr MM Hurt, 411 I 4» 4 until at-l n.ln l^rnl 
hutlnii l >• trli ihf •■•i«l M ar Sin kitrj K .lna. 
mn, hi* •■•l.l wilr; l«l Ihr *4lil Mm) Muknrt 
K lin-n. h It 111 % iryidlf" »f hrr marriagr 
torn ami r.ifruan'*, li4• h iluluall) lIMiralrJ 
4 i.| ne^lrrlnl him, ihr «4> I PMNi nil h tt 
inauili alrtj an a%ri*i<Mi In It lit* an.) t ilnlikr li 
hit t.n irlj an>l Nil al iliffrrrnl 
Iniirt hir.ilrnr.l 
In kill him. llir • il l I'lnl.m. I flu rtriil I »,k 
|iLti Iu.nr ih in fltr jran afn. tin. n hi, h lime 
thr ih. tai.l Mai* Hlirkn«-j ll»litu*..ii |,aa n .| 
litr.l «iltilhr iail I'fraliiii, uf r.ihalnlr I Milh 
In hi Iml al»i«il lb4l limr aliulU ilrtrili.l linn j,, | 
wrnli.Nftn ihr M ••• Maim huati la, .iit.l la 
mi* uf |ml» uiiknmii. 
\nl J.iui Itlwllml Inilhrr !• I'fr.rnta lint ih»rr 
• a imi hn|ir of ihtir rtrr Inmj Ingrthrr ajini aa 
hytlttiiil a»l «t itr, ihr »4nl Mirj 
ina.ni lilting kial all !"*•' ami afl.-iimn U him 
llir r.anl I'm •lull, an.I ill it Ihrr* rtitli h 11 rl• 
llanfi-rornl .1* ttrll a» tm uin|ulaliilil)r nf Irmjirr 
and .lii|..aiti n Ihil lrmlcia all a lrniila al ic 
ruttrilialKMi h n* » •» »n«l i«|mi»»l»lr. ||r thrrr. 
loir |na|i ihr II"" all lt> Com I In ilrrirr a ili> 
1 lutrr In.in ihr I mi i.|a if mati iiil'int lirlMinl hull 
ihr ii.l l'i» tl.ni, ami hrf |br aalil Min Slu kiH-i, 
lirr.iua* il Mi.ulil 1' "a. naililr .III.) |Hn|.tr aa 
will • r.ni.lui itr In il nnralir tml rmc 
• ltd ill ttilh ihr | < «' an I in 11 a 111> nl a ni l) 
Hi aUn I'l.n# fir llir rarr ami riitlml) nl hi* 
iiiiii.iI rblMrm, Thiimi* !".» I.«rj A., an I l.liia 
K. Uiiaoii, agtd iei|»t«li*rly fmwlifn, eightmi, 
a in) Iwrnlv. 
Ami ai'ia Jul* liuuml will r*tr l»ra». 
I KllMii.N lioulNMON. 
\VilMN>PlliJ. U' IIIII Ml, 
STATU OK MAINE. 
j Otroili, •*.—Siiiwrmr J».lirul Court, Mirth 
'I rnil, 1*62 
1'irtloit Uobinton, lib'l »». .Mir* Slirknry 
•nton. 
A 
Nil irnw il a|i|*4iin{ l<> lh» C<Mirl h 11 ihr 
•aid rrt|*»mlriit,ia mil an inhabitant o| ihrt 
>Uir, Mini Ihi n > irnanl, agrnt, or at tor or ) Ihrie- 
iii, an.I thai the ha« mi iwlw ul ihr |*ikJ<iitj of 
lhi« ItUd: 
Il it ordrrrd l«> ibc rovrl thai ihr m! I Idirl- 
Ijiil n»lil* ihr ».iiJ irtpondml of ihr |attdin» 
r) oflhit liU-l.lit raii'iii^ an allrt'rd ropy ol thit II- 
1 
Iir I m 11 h I hi* oiilrr of raairl lhrir<ii,|(i l» poldithrd 
I brer h«.U. iwifiiiii'l) 111 ihr Dtliiiil Ih-ui octal 
.« |»«(>ri |ninlnl 111 1'atit in »aid Count*, Ihr lad 
pikiliraliiMi I11 U ikirt) diM al Iratl la fur thr 
nr*l In 111 of Mid Court, In lir ti ilien al I'an* 
al.>ir>.iiit, on ihr Mruml Tur.ilay o| Au{u*l Mil, 
lo ihr 111 I lhal Ihr mil lr«|».n l.ml 1111» thru ami 
ihrir m|>|«*;ii al unl Court ami thrw raatr if an* 
»br hat, why ihr pra»rt id • ii*l lilwlljii/ ihwtl 
nul I* grantrd. 
Aiir.i» SHINTY IT.ItllAM. Cleik 
A Irwr riH<T of librl and order of rutnl thnron. 
Aiirti: MIlNKY I'KKIIAM. Clwk 
Valuable Farm for Sale ! 
IS Norway, l>iiij 
on ihr aiajr road trading from 
Walrrforil 10 N»ra 1) VllUf ami Siwih I'aria 
K|»it, containing 2t*l arret, well <li»i.lr.| in|n 
lillitjr, ttrnwing toil I Jil«m". Nor wi ll and 
miming w ilri lhal ran l» rmlj takrn ttilo thr 
Ltrii )anl. A nire joting orchard, ami pirn!) ol 
wood ami Iiwln ; aUo J line rhanrr for murk 
iirar ll»r tana. Said larm rut* fioin 23 in 3*1 lont 
ol hay, an I ran ratil* l» mi lr In rut .V). Thr 
l«iUin(< nr nrw irnl C'xnI; trhoil hiaw a>l- 
joint ibr pretnitet, and 2 1 burrhrt air within 2 
a*l 3 mile* ol ihr «4iiv; al«i l»ma«t thinglr, 
ami a la| ImiiI luilla Thr firm it plrat.mily til* 
ualrd ami well calculated for a lit «t rUtt farm, or 
l«» MMlloiiri, The owner, lirinj mil ollualth, 
will tell,or exchange for ■ tmallrr one, and gife 
a i-mmI lor^ain. Tbia firm Mill toil an rMlrt|»nt« 
i"g man, ami yield lir>l rale |aiy for hit lal«»r.| 
Koi lurthrr parlirnlara ami plan of ihr prrmitet 
mil on HANII'I, COFKIN.al ibefarw.or \VM. 
K «OOI>.NO\V, Agent, Norway Village. 
April 1, 1*62. lOtl 
Tba •>tli*erilirr brrrby (i*'« politic n»l»rv> lb»l 
•ha kti tif»» -III* ippuimrJ li» iba llmnralik 
Jmlfr i.l PrvUl* for ihr Cowaly of 
(Hford, mxl 
■ ••iiinftl Ik* Uu»( uf adiaiaiilralri&of lite rritli 
(DUDLEY V. MASON laia of BwfcfcM, 
in #411 C.Miiily ilrriinl, It* |i*iag lati*<1 •• 
lb#- law ilirrri*. Hh« Ihrrrfora i»|witi ill prr* 
aon« «h) arc iadalrted l« ilia ratala of »ai>l <tr« 
rMMl.U INlkv in«ltilillr IMJfHritl, Mil lb<>»r 
who hi** any <l«>a4atl« ibarroa 
lo alhiliii ike 
MTa)°SO, l«J. IIEIIEKCA J. MAMON. 
Thr HalarriUr kn»li)i|iir<Mblir rnlir* ikal 
h» ht»l»*-n a|«(HMiilpd li*ihr Honorable J 
I'rJMir, fitr ibr 1'imiily of lliliifil, tiki a«*m«l 
ihr trad of ■•Iminialralor of ibr rilil* of 
HAMI'EL CIUM'RETT lai. of OilorJ. 
in »4iil ('itaaly,lircrateil, by (if iag lx»n<l a# ibr 
Itw tiirrcla—he lbrir(urrrn|*rili all|tr**on* who 
•re in.lt blr.l la ibr ralala of uiil ilrrratrd, lo 
m«l»iwi»rili4l«|Mtmrnl ; awllb»(« «ku hot 
am ilr«04i»<l« tbrtron. lo nbibil ibr taiw in 
M .» 30. IN,.' MEIUSTI IN *. SMITH. 
'I'll E •■•'.•rfilir hrrrliy gi»r« lioblir Mlift lhal 
1 ho h •• l«ri.« duly a|t|Miinla.i Ify ibr bonoralilr 
Ju l o( I'r.ilulr lor lb* I" •■inly of Oiforil, noil 
a««nnird ibr inul of aliiiniili4l.i« of ibr n I air of 
I 
CHARLES II. FROST Uiroi |*wv, 
In «aiil ('..Hal*, drrra^nl, by giving lxia.1 ai ihr 
I > <* ilirrrlt. Ilr ihrrrfnrr rr<|»r*l* all |»rf •»»!■• 
wlio arr iiulrblrd lo ihr relate of (aid ilrrratnl 
In in ika imtitedialr |M»mrnl; anil lh»*r w hot •»»• 
Ml demand* Ibrrrwa lo r*hilnl 1'ir a.u. 
May 9), INiJ. IIE3JAMIM LOVEJOY. 
TV Mliirrtlfr huflii |i»ra |«il»l»r ixiIim lh*l 
h* Iim Irnt • I it I * lit ** I l»y lh* llonnrahlr 
Julfriif I'lulnlr f x lh<- I'-himIj n( Oil inl, ami 
•i>im«i| ihr If imI of a<lminiatr»lof of lh» r«Utf nt 
MlMCS AHIIOIT lair of Hiiiw, 
nihr I'hiiiI) iif (I|(k4, •Irrrtarii, lijr ruing 
l»nt I a* Ihr U«* i|irr<-|a. llf rrijitraia 
•II |M>r* m t»h trr J Mnr.l l» ihr rMltfM aati! 
ilfrrtwI 11 >n iW inn- li«t» pit "trtl, ait'l Ihn*# 
«St htfr in; il'Allli ih'ir iit 11 r*h»hit ihr 
Mm* In 
Mat 2W. iMiS. M'HM W. ADROIT. 
Till*. MtlMrriScr (if'«Mhlie«iiiiri> ||ui 
h» Km Iwrn >l>tl» «(>)> H.iiril lij ihr hot hatilp 
«f I'rnlul* (h Ikr »f I Kl'..» I, ami 
aa> • ii"I ihr liu«l nf i<luMnialrali>r of Ihr ratals of 
JOSKI'll KKM»\I.L Ul* of .than;. 
In (ii ! I'iniililil<rriinl lit (Kin( Imii I at ihr I 
1.1* 'lur lt. Ila tlirrrlcir rr-|ur«la all |<rr»o«t 
m li • arr in lriilr<t In lh<* nUlf of mhI ilri r.i«r.| In 
Mukr munr.li Ilr pat iti-nl; III 'I lH"a«« »h« Ii4»r 
ant •Irmntla ihr mm fn rthilol Ihr aintr |.i 
May 30, 1*412. JACOll II. I.OVI'JOY. 
I'hr »iil»« nlcr hrfrlit (l*ra polilir rv.lnr I till 
• tir hi> lirrii ilnl> a|>|»iiiilri| liy ihr llonof»I,L- 
Jo l^r ol I'lululr f 'f 11|• I'.iinitt of Olf'ifil, art*I 
4>iuiw<l Ihr iruat ol ai|ininitlralii\ol ihr ralalrol 
If I it v M Mil I i IT •• •' IHmmji, 
lit aaiill Mtnlt, ilrrr^a <il, lit (itiftg Until a a ihr j 
law iliirrla. ."hr Ihrrrfitrr inpirala all (irfMina | 
who »ir inilrklril Ihr ralalrot ait.I alrrraaril 
I loikr it itr■ 11.ttr pttntritl. ami ihoar taho balr 
ant ilriHtmla ihriroit lo r«hilu* ihraamr In 
M.» ai. I«a,.' KIIOIIA A. Mil I.I I r 
Thr • ••Iwrilirr hrtrli* ji»f« pitblir rnlir* thai 
hr hi< n duly appointril by lh» lliNkirililr 
Jlliljp uf I'tnlnlr l»r ihr 1'uttnl} nf 1 
a.tuinr.l thr Irml »f *!mini<lr)M of I lir rtUIr ul 
•4IMP.ON tV.tl.TON lair af Pan*, 
in ('.mtly, .|wuf I, lit fifing Iriml •« thr 
U< jimii. II* iInimi nmhii a'l | 
■ III ll<* ml'lit'l In lh» rilMf 'if *aii| ilnrurtl 
In milii' l«'»*i|ul« |ittiarnl, mi l ihmr »h« hatr 
ant ii.I« lltrrrun lu rahi'ul thr • niw in 
M !-«.-• DKNJ WALTON 
I'hi* III'>•«■! ilvr tirirln |itr< |wlilir milir* th.it 
hr h4i it.lit *|i|»unlril In ihr llunoralilr 
Jihl.'r ul I'l il>tli fur Ihr I'lHinli nf Ollntil, in.I 
miiimrillhr tru.t uf ailrntm tlralur ufihr rtlalr ul 
HtMI'.l. Itl.A M'll Alt!) lair »f I'nfWf, 
in Mi J County, <irrra*#<l, |iy ft»in|l*ii»i| at thr 
I11* illtrd*, Ilftllrlrf.fr ir.|iM«U all |irt*<iii* 
•ml lilril In ihr riliilp nf *anl ilrcra»»il lu iimIii> 
iammliil* |i4»mrnl ni l lln.tr ahu ha*r any ■!•• 
mini. lhrtn>n In rtkilut ll# laitr In 
May SO, IMS J\»i»lii l*mVER« 
1'h" iilWrihil hrfr'it fit. |>uMir n.liir Ih at 
h" bn l»rn lnl» a 41 iiiilnl liy ihr h.ioutalilr 
Ji«>t(r of I'niiilln l.ir ihr fimiili «l lUfmil im|. 
a.tumrl ihr IiimI III a>luiliil*lratur nf ihr r.tatr of 
J \mi> M. KKBN Ul* 
In i|i | I* mutt A' rt.r.J, Ii, £itin( Um.l ii llir 
lt<* ilurrtt, 11 •- Ihnrf.ir* rr.jir.lt all |trr*nii* 
w h • lir in Irlitr I It Ihr r.tatr nl *••■! ilrrraaril 
• o imkr 1 in .lialr |itt"irut ; 11I lt|.>«raboh4ir 
am i|r m It thrrriit In rthlul ihr imr In 
Ma; JO, IfMiS. AI.VIM McKKKN. 
I'll II • i'nr1 ilirr h'tiln jltrt (luMir m.llrr ihal 
thrlia. krn .lull a|>|minlril l-t Ihr hnitut alilt Jiulj* 
ul I'tulMlr fit ihr Imilt ul < Kf.itil, anil a.tuinr.l 
Ihr liutl ul it.liniiiitlrnlr it ul iht- rtlatr uf 
ELEAZER CARVER b» afCtortM 
I it 11 ill Cnnnly, ilrrratr il,liy gitmg tmad at ihr 
14it iliirrl*. Mb* lltrrrlurr rr<|>ir.t* all |irr*ntt* 
• li.i air iinli I'll <1 lu ihr rtlalr nf taul ilrrr.itnl lit 
111 ikr iniiiir 11 ilr |i Minrul; in.I ihutr whnhafr 
an* 1I1 111 t'uft ihrirun In rthilul ihr tam* In 
m.« 711 1 "Mi?. > \ic \ 11 \. rtitvnt. 
Til 11 itUriilrr hrtrln g »r* |mliln nulii-.-that 
lir htt lirrn I'nlt t|-|> .ininl In ihr h<ii|i>ralilr Jailer 
ul I'tnlnlr, f.n ihrl'iHinlt ufOil.irJ, a 11.1 atmul- 
I I hr 11 iia| of l'.*miluf uf ihr latl will awl lrtla> 
mriil uf 
.ti.p.x. 11. niMi>!.t:Y,uir »rrM'UK«. 
•« tai'l I'miuU, tlt*rat»il, Ity Jitiaf Until at thr 
law ilnri It Ilr ihrrrlntr injur.I* ill |"-i * >••• w hu 
air in<lrl>ln| lu Ihr r(|4lr of talil ilrt 1 tril, In 
m.ikr 1 inn •.Italr |i.itnirnt; anil thuar wli lia»r 
ant ilrilktmll lltrrmn In rxhilnt ihr ■ imr In 
\\ il l I ttl ii. DAHROUB. 
UnMMwirlit Ni) \ IMS. 
N'OTK E nl POREI UMI RE. 
Whan ■ • 
J i..r| t> It .Imr*, nf Virw it Count tr uf O*. 
fur I, ami ."*lalr nf Matrr, In hit i|.-r.| uf in itl^4^r 
dalril N itrinlirf I2<h. 1*55, a l rmttilrd in 11%. 
fill! Ilrfitln, lunik 1*13. || i'r .Vl.l, tonttyril III 
I I II 1 A. lilt.I'll,.if \.| wn in I nn [lllill ay 
|.irrrl. uf liml, |u£rlhrr with ihr lm ilm;* thrrr. 
mi, tilnalril in \.it w i» af m nil, fring thr laiul 
whi'll liillh \ ■ ItoJilii'.in, Ann* It. It. 1 iiar.I, 
Claii \ II ■«.(• n. I'.inrlinr Ii. Siw>rf, ami IM« 
111..ml \111r* nmtrtrj In ..in! Ji.M(ih It. Ann, lij 
Ihrir ilrril il ilr.' Nil 9lk« D. l^jS, nil I rr- 
rmilnl Willi I It (mil llr(i«trt, Irnuk 101, |vi(r I <Mi, 
Kilnrnrr 111.it l«- h i'l lu t.ml ilrril fur a in. tr lull 
•Irw ii|Mi.ui, \n.l whri. it, tin tail I'UruM .1. 
Mat ilt u, nit thr &lh lUjf ol I'rlituaiy, I*'*, ilolt 
attifuril nmI lian.firrnl lu inr, thr •olitrrilirr, all 
hrr llij.1l an.I inltir.1 in taiJ i»ul(i|r ptmittl, 
win. Ii atti^ainrnl i* «IttI» irr.inlnl in Otlnril Itrf* 
i.lrt, I.m.W I-7, |iajrt IMitjnl 2lW. I rlaim |ma- 
*r»i.Mi nl ihr * mil lur ruiiiliiiun* I (..km in nun 
|Mtturn 1 uf thr in.iiirt trininl lit ihr *ainr, ami 
f.irri l otr .11.1 m-.rt ^  i(r fur mu lltmat liiuki n, 
pticrii ml lu alatutr ul' ihr .Slatr uf M tint- 111 
tin li 
(a*ra ma ilr anil |ii.<t nt.il. 
EllKN NIIACKLEV. 
Norway, May I, l"02. 
IlhT, 
If I wrr 11 Ihr fulirlh ail I Iwrlflh ilatt uf 
j ^lit, luilanl, u thrrji *kin I'lwkrl It...I., 
ri.iiiaiiiiiij Ihr f.ll..»in{ it<itrt, via. iinr nulr 
NKiiuti l.l.lm Itaikir fur £M)ur 6IHI, with Iwu 
r.i'liMtruirnl*; mir nulr axaiiitt liirn* Atnlirw* 
fm •100, with Iwu rmlnrirmritlt; unr 11.ilr again.t 
Mamn II. .Imlrrw* fur fJWO—all 111 latur of the 
dilm lllrr. A'n mtr *2 IhiiV lull, )n<l ulhrr |i«> 
(ni*, uf no taliir lo any prr*un 
lail ihr ownrr. 
\V h'irtrr bit 1'Kiml ihr »aiir will lt> tuil il>ly ir. 
waiiU-il lit irluruin{ il 11 ibcowitrr. I hr pat• 
mm*nl of ihc nulr* ba< l»rn .Inpiml. 
I.** trnr.it ANDltl'tvu. 
Crnlrc Lutrll, May 30, INiJ. 
T AMI WAItltANT LOST. Ilafinf irent- 
Jj r>i information fiom ihr Commit 
(Miner of 
j'riui'iiK lh4l 4 lloontj Uin l W Jitjitl, No. 50,. 
W20, f« llill arirt m i»»or<l nml.-r art ol M»f(i 
.'II. 1*45, on tU- 29ih iU) iJ llirriil#!, M'jiJ, ja 
Hi« niiw ami U».iii|<-.I(ii M.iw» Mjihii of Itrtbrl, 
M uu« iluil ibr fltd ill i^nuji), IW. I hrrrli) 
gnr iKilirr ihn 
• il l \V4r14nl h •• II.I Iwil fr- 
mini Ik my ki*>«VI}f >»il lhal I inlrml lu nukr 
■t plication for 4 iluiilimtr for in* Mine. 
WI I.I.I AM IIKACKLTT, \Vnii>n«»h 
May 11, IM2. 
MMK. DK.HOIIKNT'H 
Quarterly Mirror of Fuhions. 
rpili: Ml'RINO M'MHI'.K ronlaig* thrrr larf* 1 ami »|»lrr»ilnl I*••I»»<mi I'litn, thrrr full.fifnj 
I'.lllrnir, <>II|,I|itinf ill" I I'arii M)lriuf 
HIrr»r. ITiilJ'i Ajikhi, an I tlx l.«.|,r«' .Nr» 1 
f|*iii| H' luritii-r Midi limit 100 
rn|iu*mf« olall lb* nilrliira LkH|nii|( Honor!*,1 
Tniniuinj*. ChiMrrn'a |)ir»*rv, Hr.,ami I 
T4 mlilr information lu Milliner*, |)n <« MArra, 
Moihrr*, 4111 l-rli«« (nrrilh, |>r«**<-nl 1 Ihr 
Lir.'ot ami U-»l Fashion Mafuinr in ihr wurll, 
puliliahril 473 Ilni4i|«ra), a•••! »>l.l Mrtjahrrr al 
25 f«nt«, or rrnt lit iiuil (m, on rwrijit »(ihr ( 
amount, )C4lly §1 with lha f»!l >»in( faluaMr 
ptNlilM, 
I^4« h jrarU »ulwnl»r »ili '* rnlillrl 
to ihr 
t+Wlio* ol 50 rrnl« worth ol |iLtift |Mllrfn«, from 
llir ilr»i(n* in Ilir Umk, or flow ihr rh'iw loom*, 
or thrjr Mi.it bp ..nlernl ami 
m-kI unit an; I nor 
(lining ihr )»-ir, l»y paying ihr (Midair. 
wplead Id Inducement* to Caavamcn. J 
81'IIINU NO. NOW HEADY. 
OLD FRIENDS I 
IX TIIK niGIIT PLACE. 
Horrick'a Sugar Coated Piilt. 
The beat P«M- 
lly Cmlmitie »• 
lk» oof lil,u>r<t l«M> 
ly yttr* by imlltnn* 
■ liott;runlaiil n<>Oiinf 
I infarMMM | j 
fill 
• ici ■*» I 1 
in thr rn«u<irlrfaMi> 
I) r<Mlrd with | 
hart* bum, J.I «mm| bo*r« fc r "ix* dol* 
Ur. Nil iliiKii iiu •nil nrh hit. Wtrnwnl 
»«l«rnor to it) 1'ilt W(Hr lb* pohlic. 
TiiiNtiu.l.ioi I'opurr,) 
Florida. JhI? 17,1*41. S 
To Dr. IIr MICR, AlUny, N. v. — Mtlk-ar 
(liirinr : I writrlbialn inform tmioflhr won. 
•Irr f«lellrc I of your Su(tr I'iKlf I I'i'U on in« rllrr 
lUvjhlrr. For tnirr year* »k» hu heen tRrrinl 
will! • hillhHM ilrrJUfrnrnl of lb( tjiltm, aadljr 
impairing lirr hrallh, which ha* l-»n aleadilt 
failing during ih»( period. When ia ,\r* York 
in Apfil laal, • Iriend 4i|»ia«d main leal jroor 
pill*. Having ihr full< >( r>>nhdenrr in I hr jml|. 
mriil of m* Irirn I, I (4im it a aopply of 
Ilarora U I'aik, I'aik |(o*,.\r* Yoib. 
On rrliirn«( b un', «<• rei*e.| all iilb'f lrnl« 
■n« nf ,a*il atl niniairtd your l'ilU,oar roch night. 
The lm|>ro«rmriit in hrr leelinga, completion, J|. 
(riliiw, nr., ii« all. A rapid and per- 
manent rriiimiHHi In brallb baa lm ihr mull. 
We n«r<l b-a« iban lift* Ultra, and luiuulrr hr» 
entirely well. I ronai.Jer ihr almrr a j InUiir 
|o intiai a I'hyairian, and Irual il Mill lw ||,r 
inr ana of inducing hi (u) lo adopt tuur I* It* j, 
ihrii lainil* medicine*. 
I li'Ji air. »ilb man* lhank*, 
Vour oltedienl iriunl, 
M.0. MOKICISON. 
Herrick'i Kid Strengthening Piaster! 
rirr in fur }oor*t pain* an I «eaknc*a of lb' I 
lirr ••!, aula in I lurk, and IthcumillC Complaint* 
• nan •«|«a«ll« *b «rt ihtiodof liiar. Mpread on 
tie twilful n bile la ml* akin, lhair nae inlijrrla ibi 
• nor lo no inconvenience, and rarh una ml 
»ear from aaa atrk In Ihrra mouth*. I'urc IN 
3 1 cent*. 
llrriM k'( Sufai Coiled I'llltnnd Kid I'litler* 
arc aold li« Dugjiat* and Merchant* in all ,1111a ol 
1 *1. •' hi 1' m4 ?*<Hiih Amiica, 
and m•» olilanw'1 li» railing for tbnn lit ihrir 
full 11 line, UK. L. |(. IIi:ICItM'K k «'o. 
Allaany, V V. 
ItnPMiaNT • irinrn.J 
The Great Indian Remedy 
1'OIU I'ttaXAT. »H. 
Dr. M.ittuon'i Indian Emmenajjogue. 
Thi• rlrliralril I'rm lit- >1- ilifinr 
fillur• unknown nUm 
thing rlir wf lh» kiml, 4ml proving 
rlfrrlti l«tlrr *11 «thr»• ha»rfail»«l, 
l« iUn|a«l f>i Uilh mirritj ««■/ 
unlit 1*4in, anil it ihr iny l»il 
IHi>*4 kiviwn l .f the |H)rp>>**, a* il 
Hill filing urn the m*nlkly mUm 
in r4Ki of ulMiinriiunt, altrr all 
olhrf ill Ihr kin I haft 
Uf« trie! in »am 
S Omr '^imhi ImIIImUw*W 
^Iwrii •••LI »ilh<Mil a • n|U fail«u» 
'•krn Ul'n •• ilirrrlfil, mi<l ailk- 
ill tSr U Ml mjUf* I hi-allli til It • !.. ryil 
ii |Mtl up in ti»tllr« III ikrr* iliffrirnl tlirni hi, 
«iih full ilirrrlUiM fur ittia/.aail vnl In K*|>fr*<, 
rliiwli w ilr.l, In all |kill* ill lit* CWMlrt, 
I'llll »> I" |«I»|. "HI. Ililf •Irrnflb, 
9), ((iMIln •lirii^iK, £3 |irr Ikilllr. 
fJfKritH-HiUr' rhi( mriliriitr it ilrnjnril 
.«|Hrill| fir llllfll ITI I'|*II,|I1 »k|r|| ill 
iilhri frinr-lir• i*l ihr kintl hm lurim; 
alaa ihd ii i* »<irmlril 11 irnraMRltJ iifVfn I 
iri|*rl,iir lli» pf». will l» itfun 'fil, 
lira 4ir III 1 III 1141 Vnir wirraulril 
imlra* IMiirh.l*ril illfirllt iif llf. XI. Of il hit 
itr.MKin*i.i>HriniT.A»A>w />»««„, 
N /'' •»!<»• '.It I 
I'h,. rm'n.r, 4I l lttrtiri n| 4 /'i|. 
ta/rnilii rr l»>fh ul M»n 4 if I XX'mtirn, Ii * a fr{i» 
I if If nl«r4lnl |ihiiiriin ••f larnljr jrjri' |iik> 
lif»,M'"J fli' la »hrm. CoaMlU 
|4lion<. Ii* Ifllfl or ulbrrxi**, air tlrttllf r»n<• 
^r4l<(,Mil Mnliriiri will U *rnl Ii* tlpifM, 
IHim I > 'lli^ ilnfl 41 loll tln 4 11 |l4f I1 11 11 br I 11 if J 
KI4IM. A Uo, «rrawiniMlaliMi fur l.lliin ffiint 
•(■••4il, t*i*hiit( I.if 4 iffurr 4 All |in«4lr frlfral, 
ami ^o«ij C4ir Uillll 11 •lufnl In brallb. 
fuNllta. 
Il hi* li**n r»|na<lri| ihil >>trr 7V* Ifunl'rJ 
7*A'«.I«'/ lUlltH rr (III I III <« livlllflj i|.l4'k< 
a 11 nu4lit, 111 NVn l.n,'laml ilinr, «ilh.iitl 1 n * tm> 
M In lhi>*r * h>i I'M II. All I III* r«u»r* ln>m liu.l ■ 
i»>''* ,lu turn « hn arralikr ■!» *lilnlr mf 
hoaur, rlitrarlrr, ami (kill, 4ml «th»*r ai*/y rr> 
niniitifii lili ni t< ikrtr awn laic 4111 r«lra*a(attl 
<1111I1<<J, m |ir ii** ul ibrinwlfri, If, thrrrf irr, 
jnu KmiM <Ml^l»«f t<aU({i4, llkr imiiut'i 
W illi, a -a 1II ti a A 1/ An ia< arrt I ml X| X K I'. 
I N*41 I It V il «• ill 1 •••! *no miihnig, ami may 
Mir iml iiMit ir(in<; fur, a* 4ilrrrii*in{ |>by* 
• M ni*, in ninr r<*»* ii« ul Irit ara iafm, ihrrr 
i< n<i Mk-ly iii lrii<im{ a<f •/ Mia, imlrit *nu 
knot* wAi ai»I irAif iti'i air. 
ry- |>r. XI.miII *1.11 IK» r In rnrlniinj I^nc 
<l4m|i a< almr, a l'aui|illlpl iin IHHKAMKM III' 
XX IIMIA iukI im I'lirtlt Ihttutt 51 t ill), ji». 
ntf full inforMali"*, tri'A IA« a»»tl nn-lvlltH trfir. 
ivn <a^ fiifiwiiiafr, ailhml wlurh mi ailtrili** 
ini |iS»*h'i.ih or inntiriiti' nf ihi* kiml 1* ilr*«-r*. 
in.- ..I \s v cum ihkm'i: xvii x rr.VKii. 
llnlrii Ii* mail |iti»w|illy ailriiiliil In.— 
Willi- mar aililirx /ami iliirt 1 in l»U 
Xl XTl l-tON. a.aU.tr. 
American Guano. 
fl^lll', wnlriii^ n I In* mi« in *l"H', an I 1 iff i* 
£ I'll *atr, ikr al*i*r ailirlr, lit ilraWr* anil 
faimur, in any i|r*irril 'j.inKHj. 
Thr |rrm Aarriraa Ituami,' i* ihr lilU or 
lf4ilr-lll.il k lit tthirl) I* ilr*iji|4lr I ihr (pfliliirr 
IhJ t ihr ri>m|kiii) 1* iiiifHirlmj Inwt il* i<la>nl«. 
I hr*«* ulaiiiU arr riluilnl in llir I'afiAi* Orrat, 
m ar fhr <i|'ialnr. Thr* wrrr fniiuill, l.ikrit |km> 
•r*»inli ul lit Ihr IMiur of 11»r 1'nili.l Suirr fill* 
riamrnl, fur ail lUiil III ihr .XuiKiran ItiMmi I'll.. 
I*t ill** 1 i'iiui-iit* Ii of ihr I M. *Fii|i Ml. Xlart'r, 
III ibr jr ir 
Tl»r *1 ir nt fir lr<liiiiniit rr^Jirriiin ibr »alu* ul 
llil* Iiiiiihi a< a |*a-r••• utrnl Irlllltirr 1* Ufi*l ll• 
I• 
Irriii^, rU ar anil iln i»i»r; ami ihr famr whirh il 
bar in* I with al Ibr bamla ul l.iriiM-r* «hu*r ufiiif 
tun* of il* ittcrila are futtajnl o|mit rafrlul 
intruU, will nunmr 111 il lu all »h 1 i!r<irc la ot»> 
liit a raltaWa aia*i kwimmiI miniirr. 
Thr f«fi.li<in{ |ini|>rrlir* of iln* (tuanu are 
inanity |ihn>|ihalra, ii<>l aniiitunia, anil ibrrrliirr 
rum or uihrr *ml< will unl lw iiijiimi l>* nning 
in runlarl with il. 
Thr |Kirr al tthirb il i< nlirnl i* *40 lor ibr 
•mglr Inn, ttiih a liltrrul tliaruanl, ari-orihn( lu a 
giaiinatril *ralr nf |niir*,l ir Itrjr fi iatlilira. 
v\ is 11 xzi.i i im:. 
•Va. 13 fjilir'< H'Ai'', /(>ilr«, 
<X|rnl (ill llw *alr of lite .Xuir 1 n an Co"* liaami. 
April 12, IMS. 
Valuable Farm for Sale. 
T WK PAIIM k»>«i 
it ih«* K*r. firm, ailuaitii 
in thr tun u ofttraliou, Cihimi*. Haul 
(iimrunuiiii al.nil oil- bun<lrr<l arm an I dittJul 
M follow*: 2) ai-rra uf lirti ipwl »» ttMrrtal, 23 
arrt a of .ii|iritor wpLimt, all • n a In^h atatr of 
mhiUliiWi an I run )«•''* alio'lt :w loua ol ti.it ; 
11*« irwiHUfi of al'rttt 'if* arrra, i» ..i.>,!,!» 
• i<lrtl lulu |MilMa(r and «<dhIU«i1. HuiUmji hi 
go«l rr|Miir i il«bl« SttiiW, 411J urfrr failing «a 
Irr Ml Uiih Ii«hw in.I tluld#. Maul faiui i* »iin- 
nlft within I I 2 inilca ol llrnan'i Mtlla, ■ rail* 
r.l, a»l liaa Im«ii otmpiad at a | nl.lir Iioum- for j 
ihr latl fr* jrjra l«» llir iitlMrclar; ai».| it it u 
lii.l ralr aitualion tor t fxiMic aa i| n 
ihr iltrn I *U{r route Irom llrlkl M Err«l, N. 
II., ai»«l ihr l.ibe rouuiry. Tbr »l»rr |«>i)»rl) 
Mill la* sold al » lurglin, II •ppl'fj U aoou, a* J 
llir iuIim iit«*r ia out of tirallh ahtl aiihn lu ru- 
ga(r in »«•»»•• lighter lalmr if lm.inr.a. t*ur lur J 
Itirr pirli. ultra in relation In Ihe «l»»» |>r'»j"-ii), 
rrfrrritrf can Iw hill lu It >ar I. York ul tail j 
lir.ill oi, ur lb' anlitrribrr on ihi* premiwa. 
ItKNJAMIN IIKOOK*. 
Grafton, Oil. 2#, INfl. 40 
Van Andon'a Pntoat 
PORTABLE COPYINB PRESS. 
HAN5AK & CO, 
Nolo Proprietor*, 79 CHIT Hi,, Y 
TtroHitM, 91,00 aril 91,23 
fy*On rrffi|i| of pri.-e a preat •ill bt mailrd 
10 ant ail In-.«, pott*** pud. |»r.riiirfir* I'lirn. 
lira M ill if rr<| ir./ril, MtaliiMtrr* ami •**•«* 
|»lird on lilacial Irrma. 
litlram ■ 11 itar> trt.1* nnrnla ofcinl •<» ••lrlli|r« 
A(rult. 
THOMAS P. CLKAVF8 
Attorney and Counsellor at Law. 
Itrowalleli* Oilord Co., Me. 
CLOCKS, WATCHES. 
— Ill) 
JBWELRY1 
—IT— 
WHOLESALE AND RETAIL! 
JOHN 8. ABBOTT. 
(roimU«rmru»() 
IIm a larf* dock of 
Clocks, Watches & Jewelry, 
FANCY GOODS. PERFUMERY. 
TOYS, STATIONERY, 
*■» 
Patent Medicines 
AM«I whirh b» uffr r» at 
WIIOI.RHAI.i: nil RETAIL. 
At thi* lowest «\\*n run i:t 
COUNTRY DEALER* will An ««.|lto rail 
un him anil ul» Ihrir frri(bl fmw Ihc oly. 
PEDDLERS willliml ii lot ihrtr ailianiafr la 
rail upon bim aail alnrh up. Itrmf in ronnrciivn 
with 
Importing Houses, 
In lluilnn.br I Iniik > hr an fm mrh ( rhraj 
than ran l>r fuiiml I In. inlr nl It.iatmi, 
II- ha.WA I • III \ ia,fl«m 
liah anil Frrnrh, 11 unimf ami < »j.cn I'ji.J, <>uldf 
."•iltrr am' • i 111 raaea. 
HI'ltCT.lCliKM.aftlliiiiJi.aiil an) ijiMnlii) 
il (lata la »rl in ol«| Sj»rrlarl»> llnwa, lo anil all; 
ami • 
TA3TK3IT. STHTIOXM, 
In i|inlilir«,li) ihr iluirn or ain(l«' our. 
W.itrh OIum 4111 null ri• fmf Wairhiaakrra 
• ill In- fur hi* h".I lit i|>rr than I hr» ran l.r I <•"!hi 
in Pur 11 ami. In • !».*, |wmi|iIt bail Iwllrr rail un 
him in.l iiir m mry, 
I'.rrrilhin f >» iri.iiMr! f <• If « hit il |« (olil f«f. 
Ilia M*ai« ia. ** lloar.ly i. lh« Im-.I |>«,l,rt anil 
ikr M'l.l .mr In iiidn l, \n> wink i«ll«tlrd 
| In him will Im-i|,.iv< ao inling lurwnlmrl. ami 1 narranlril (imiiI. 
I llr w.mkl likrlw .f 111 Hair lira ilia I hat* 
I Itrrn r|»i|lr.l lit ia»tp»rirarri| wnrkinrn, ami if 
hr ilmi'l m ikr I hoin |»* 11 •' M nrlllhrr. 
rhiif. 'I'hr ■ imr «ilh rlurka. 
P La III walill nl* f in il« will I full a *» »■ I!« I 
• hrnrniuirril, ami (,>m| i|,iarnrr or i»|r« n> lira 
mil II* allrrnl In l.rirr BMpiMIII Ml lair 
|irirr. I'brniMMiirlrr latlanrra inrrrlrilm nalrhra 
.ihilhavr plain lialanrra; ami AnalN intlhing 
Ilhil i< rrrjnirr.l in l«-il.i ir in a <• iii !• 
■ 1 k, 
| «• ill lie iI mm- il bi* ahn|>.4 ii a id anlnl In lie •!. mr 
ia a • nrVm inlihr- riiimirr, 
\Vmk aa'inirilfrmnnlSi r »ali hai.ikrr*. nhiib 
I will l»r* ijirn* at a lair liiarnant. 
Jowolry Ilopnirort. 
Lritrr Cncmting nrnlly Cieratrd, 
nr<*.,.hp aii1 fur nliJ liulil amlfilfrr. 
RlTflilllltlalNIi 33 
♦ X^1 
ANThCOSTIVE&TOHICi 
PI LLSu 
A Canadian Remedy 
/*.»' ("in/irin'u, /rr> ^'u/an/v />«'« Vv 
/A' Dig'ilirr Or£.m«, Irxiiuff!„• II<H<U<K*, 
t.ti'utuJr, $rrr.<M«n»nf limrral 
turn of th* MinJand //Wy. I'arai^iu, Jf. 
AMOMB.NTU idi »rr.,l,tr U)4n .,f ihr fully ami ilj«|rr of ml* 
• Unlit diwin^ wi>h inliJilii- lur.lii inr« Th» 
pnrlirrit prrmr omii an t i«iri<Ul. Ailri|»rirrf 
ill (iltt ir4li Kit llii(bl mr ihll ihr roo.lantly 
ittcrraai.tg • »iU of it*l.,'rtii..i atr fitfully ag*fa- 
» ilnl ||« lb# lim lirr n»r of ('4lhillli*. I k' 
Antri11 411 .j I«- air I Ml l». unin.' « ti•• o| 
ilt«|<r| li< « In thru 4rt1fK i.1l n»o Ira of lifa. |lm. 
Ik CilluilHi inrir*"' Ihr ir riialnlity, ami p»"*« 
iralr ihr ilirn]lk ol Ihr iji]rili(r organ*. 
Thr pill* !*>«» offrml »rr r»| r. • 411* .|r«ijnr.| 
l» 4II4) ihn iff lUliililt, aii.l 41 lk* •■•mr ll.tr la 
innj'.fiir Bill •irrnglKnt .ill ihr HwiIihiii villi* 
gnth.rt, tthilr ihrt «fr (riill)f kulilr. Ihr* 
4ir timliiir, |om< ami U*ili»r. I In y air 
Willi iml inrl^- •( i«; that our 11 nol inoiiHlril liy 
any ilitagrrraiilr t Ifn I* lb4i hr ba> lakrn nir.:i. 
time. 
Itii*inr<« mrii, Hlu.Vnla, I'mli ••. <1 nun, r r• 
IU4lr*, Mini all I'rfxin* Ir4.ling a « uulim il or »r. 
•Irtnary lifr, .Ho.il.l try ikriu. 
Thr ua<lrf«i/nr>l I'Iiiih 14m. rkftr'ull.l *• r111» 
to ibr high prulrMiuMl alani'mg ol hf I'll lij of 
Hi inalr.i l, our ol ihr ol.lr.l an I In >1 I'hliirilM, 
411.1 In ihr rtrrllrnl ipialilirtnf hi* "Anil • iilllt* 
anil Tonlr I'iIU," «lmh mi- Ii4ta u»nl mom 
prarlire anil highl* »\ pf"*r 
J. It. liilixm, M I *. I'uiih.uii, (' I'.. 
r. 1:. nrrmv m n.« .. «a**iiir. 
I'll A 1(1.1^*4 IWOW v M l», •• 
H. h. l or. U.K. *1 D.llomr. 
NORM IN CLKVKLAND, M D, R 
V JI NK-. M l». 
r. \V. CO\Vl.t>. M II Ntaaalrad. 
JolIN MKIflH, N l>. 
JOHBMI BRKIDON, N D, R. N 
lir.NJ \M|\ IHMON. \| |». 1 1111 < k. 
I.1.Ml M. KH IIMONO, M n. Ikrtl I 
M. li. Ill I N I >, *1 I• I '.iinplon, I*. I 
It. O. MOMt'.ltM. M l>. I 
J. RlTIIKRIOKH. M l». >r.|..n, Vi. 
I'lfjufnl In llr M I'. ('')|,|IV|Si.iinift !, 
C. I!., ami l^n LfW) VlfMNi 
>ol.l lit I'r. Ku»i, > • I'an*, ll.ilr# \ IV, l*4» 
r; A. it. N"i«, V 1 ■« r ; O, I'miif, J I'. 
1.. 11 > 11 \\ \ J 111 W 
lofil; Mr. Young, \V,.| I'an*; I', knight, 
llr>anl '• I'on I. 23 
Copal Varnish. 
Imitation 
cm.i.nii coach ni<i*v 
WEARI.NO \ IRiMrill|i 
1 • fii •u|» tiur lu any ulh< f Antrru 111 \ irnull > !• 
frfrJ. 
Purr *3 |m-r (•■lion. 
AlMtMlian.1. Urgr.l .L.I I'l.'IMI I O Mil 
AND PI KM 11 Rl v IR.MMIII 
• art. ••••, loi ulr lit ihr mannfarlnrrr, in qiwall* 
lira lu run, al • b«»lr»4lr |>i h • ». 
\\ \i r 111 NMENAX.ii 
11'i Mm k Hmrn, li»»Toa 
I'. M. — All ofiln■ irrritnl •hall havt «br Irtl 
atlrntioa anal ilrtpilrh. 
New York and Portland 
SEMI-WEEKLY LINE. 
fMIKfrat rl»»» •tr.nn.bip, I'llliSU'DlKI', 1 I'apl. Mnlni » Critwrll, 4ml I* A I lI'SI'O, 
Cbfl Im II. I«4»brl.|, «|| hrrralln l..int 4 fr«i. 
W 1 Ikly Iiih- l» twrrn 11||< |t >r la o| N ■ I "ill mil 
I'ofllin.I, lr.itni( rarb poll r»rrj WrdnmUy 
ami S iiurilay al 3 I'. M. 
l'a(M|t IM, im lu.lin( (*tr nn il »l4lr im ci. 
Tbr glial ili.plali gitin In firittll l y ihirlirr, 
malir* il ibr tit.i.1 .lr.iril.lr fin^bi n it n nun a> 
lion |M 1m.11 N. » \ufk tnil lllf M»l No 11 11. 
uii.don rbargril al ihr nol kif lot h 11 illl'g. 
llfMMg in IVrH \'iik latttrrii ronilti ling 
linr» lit 1 ontr.irt al lotir»l f.il >•. 
Mlir ili' inn 1 ihal Itatr* .Nr* ^ oik \\ r. 1 •• 
1I41 •, a ml I'ofl tio.1 Kjl'tnlali liai <li»i • mi. wial 
krr liipa for ihr pn»rnl, I it 11 • liating 1.1,1 «M 
• Iraiuti un ihr linr. 
Applt In an l aiMiraa, 
Kit CRY k POX, I'nf llani), 
II. da CROMH RLL k Ci. ,N,t. V. lk 
I'ofllanJ, J4uu4t> 23, lfcMi. 
Portland &, Boston I ine. 
Thi- Btm »r» fniif 
j .i | f'» I • * I CtlVf I.I * • 
(•ton iinil Mnalrml,» 
11 ll hi I h''' nnlirr ,tun foil* « • 
AlUnlir W Mi 1 I'imiImmiI,r»rn Nuii'm • 
'IWmU* WvAWWbj « an.t I'ri.'aj ai 7 
tt'cUrk, IV >|.| iin-l Crntral Wbatf. lloiliif.M' 
•ii M ui.lt»,Tan J 
KriilajiHl 1 u'dw^i I1. II. 
Kara, i« flil 
nil I'rfli, 1,00 
X. II. I!«k U»al • • fm*i>W>l »illb a Imtgr 
of»t»t* r<M.ni»,f.n ihr arruaiMtHlalii m I 
UJira nail l4milif », and travrllri* air r»w.ii"'r<l 
ilial lit talking lln» liar, murh aavirf <<l lip • ai <1 
ri|ini<f h ill lir m.uir, a*<1 (bat Itir inroi«nut 
< • 
ill arriving in llnlon al l«l« Lour* ol tin m»ll 
oilllir avuiilxl. 
Thrlioal* iriiir in »•••• for pa»iri|rr« lo 
Ukr lbir4tliril In ml of I In fi|>, 
Th«ram|taa^ air n il rr»|n>n»il.lr fur baffaf* 
rvrmliiif (iXIii filar, ani)lhal|>ri»o»al,anl«*» 
ti.Mirr ■ « givm ami |i4nt f«,r al Ihr rair afoaa 
|t:i«*mfrr f*»r firn ( Wi<) aiMilionalt 
»li r. 
jy Firi|bi ulrn •• m«*l. 
L. ll||.|.IMiH, Age 
